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ПЕРЕДМОВА 
 
Фізична культура і спорт набувають сьогодні все більшого поширення в 
індивідуальному й суспільному житті людей. Поряд з розвитком фізичної 
культури і здорового способу життя постійно зростає кількість людей, 
професійною діяльністю яких стає спорт чи його обслуговування. У зв’язку з 
цим посилюється й потреба у цільовій підготовці як спортсменів, так і інших 
фахівців з фізичної культури і спорту, зростають вимоги до їхніх фізичних 
кондицій, професійної і соціальної компетентності, до їхнього інтелектуального 
та загальнокультурного розвитку. Особливої уваги вимагає виховання цих 
людей, прищеплення їм моральних принципів, чіткої системи гуманістичних 
життєвих цілей і цінностей та почуття особистої відповідальності. Але успішне 
розв’язання цих завдань вимагає звернення до природи і сутності самого 
феномена людської діяльності, яка виступає способом буття людини, проявом її 
життєвої активності й основним засобом задоволення її потреб. 
Складна й суперечлива природа людини як істоти біологічної, соціальної 
і мислячої зумовлює саму можливість її успішного існування і розвитку тільки 
за умови її участі у спільній з іншими людьми діяльності. Ця обставина, у свою 
чергу, привела до формування й наступного все більш глибокого суспільного 
поділу праці та виникнення цілої множини професій і відповідних сфер та видів 
діяльності, якими переважно займаються ті чи інші групи людей. Широкий 
спектр видів людської діяльності дозволяє виокремити такі три їх групи, якими 
є професійна, або виробнича у самому широкому розумінні цього поняття, 
навчальна й дозвільна. Сьогодні між ними часто дуже складно провести чіткі 
межі, оскільки, по-перше, ці види часто перетинаються, а по-друге, багато 
людей звичайно беруть участь у кількох видах діяльності.  
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Так, у групі дозвільних видів чільне місце посідає професійна діяльність 
фахівців у сфері фізичної культури і спорту. Однією з характерних її ознак є те, 
що призначена для фізичного розвитку і виховання людей, для підтримання і 
зміцнення їх здоров’я, вона згодом перетворилася на одне з надзвичайно 
травмонебезпечних занять. Дійсно, перетворення спорту на професію та його 
все більш істотна комерціалізація і все більш складне технічне оснащення 
ускладнюють процеси тренувань і посилюють конкуренцію між учасниками 
змагань. Ці та інші обставини сприяють травмуванню, виникненню реальних 
загроз здоров’ю і життю спортсменів, а також і вболівальників.  
Разом з тим існують можливості істотно зменшити травматизм серед 
спортсменів. Вони пов’язані з системним цілеспрямованим використанням 
різних заходів, засобів і способів – технічних, організаційних, навчальних тощо. 
Усі ці та інші заходи, засоби і способи поєднує насамперед підвищення рівня 
особистої відповідальності кожного з учасників їхньої спільної діяльності у 
сфері фізичної культури і спорту – самих спортсменів, тренерів, менеджерів, 
лікарів, технічного та обслуговуючого персоналу.  
Їхня відповідальність має стати моральним імперативом кожної людини, 
причетної до спорту, і тому повинна формуватися й розвиватися як у 
навчально-виховному процесі фахової підготовки представників усіх 
зазначених категорій працівників у системі їхньої освіти, так і безпосередньо у 
процесі професійної діяльності. Усвідомлення кожним з них своєї особистої 
відповідальності за власне життя і здоров’я та за життя і здоров’я тих людей, 
які тією чи іншою мірою виявляються залежними від його поведінки, дій чи 
бездіяльності. Належне ж усвідомлення цієї відповідальності випливає з 
глибокого розуміння того беззаперечного факту, що людина, її життя і здоров’я 
являють собою найвищу суспільну цінність.  
Розуміння сутності феномена відповідальності вимагає його всебічного 
розгляду як складного багатовимірного і багатоаспектного явища. Адже дійсно, 
з одного боку, воно має суспільну природу, виступаючи одним з тих механізмів 
і засобів регулювання взаємовідносин між людьми у соціумі й забезпечення 
його нормального функціонування і розвитку. У той же час, з іншого боку, 
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відповідальність завжди є персоніфікованою, оскільки вона виступає важливою 
особистісною характеристикою кожного конкретного індивіда. Стосовно ж 
фізичної культури і спорту як специфічної сфери людської діяльності, яка 
поєднує водночас індивідуальну і командну, професійну і дозвільну, наукову і 
практичну, навчально-тренувальну і виховну діяльність, відповідальність 
постає ще й вкрай важливим і ефективним засобом успішного досягнення тих 
високих цілей, які ставлять перед собою її учасники. Водночас відповідальність 
постає одним із визначальних чинників особистісного розвитку спортсменів та 
інших людей, причетних до цієї сфери, важливим чинником ефективного 
досягнення ними їхнього життєвого успіху.  
Надзвичайно складна й суперечлива сутність феномена відповідальності 
зі всією необхідністю вимагає включення завдань з її виховання, розвитку і 
прищеплення майбутнім фахівцям у систему навчально-виховного процесу їх  
професійної підготовки. Однак успішне виконання цього завдання передбачає 
наявність, принаймні, двох таких важливих умов. По-перше, відповідальність 
обов’язково повинна бути атрибутивною рисою буквально кожного педагога, 
який здійснює навчально-виховний і навчально-тренувальний процес. Тільки за 
цієї умови педагог, його вчинки і поведінка, сенс і характер його педагогічного 
впливу, його ставлення до студентів і спілкування з ними стають потужним 
чинником прищеплення їм почуття особистої відповідальності та її поступового 
цілеспрямованого розвитку. 
По-друге, глибоке розуміння сутності самої відповідальності, її значення 
та ролі основних її різновидів необхідне всім учасникам як освітнього процесу, 
так і фізкультурно-спортивної діяльності. У свою чергу, це вимагає належного 
системного наукового дослідження сенсу самого феномена відповідальності, її 
основних різновидів та характерних особливостей, зумовлених специфікою 
фізичної культури і спорту як важливої сфери прояву цієї відповідальності та 
одного з основних джерел її розвитку. 
Аналіз та узагальнення практичного досвіду навчально-виховної роботи 
зі студентами спеціальності «Фізична культура і спорт» у Національному 
технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», та знайомство з 
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кращими досягненнями світової спортивної педагогіки і постійне спілкування з 
фахівцями сприяло усвідомленню потреби в аналізуванні феномена 
відповідальності і прагненню більш глибокого його розгляду як атрибута 
спортсменів, тренерів та інших людей, зайнятих у цій сфері чи певним чином 
причетних до неї. Для трансформації цієї потреби у чіткі цілі ми здійснили 
попередню спробу аналізу як сутності відповідальності у сфері фізичної 
культури і спорту, так і шляхів та способів її формування, а також 
психологічних умов її розвитку. Ця спроба була реалізована у вигляді 
навчально-методичного посібника [45].  
Позитивні відгуки авторитетних фахівців спонукали нас більш детально 
проаналізувати складні, неоднозначні, а нерідко навіть суперечливі проблеми, 
пов’язані з феноменом відповідальності та з її особливостями, що випливають 
зі специфіки характеру професійної діяльності фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту. Дещо більш широке коло вказаних проблем і більша глибина 
їхнього опрацювання дозволили значною мірою підвищити рівень цієї роботи. 
Таким чином, вона виходить друком як навчальний посібник. 
Ми підготували його, враховуючи широкий спектр чинників, від яких 
залежить відповідальність людей, причетних до фізичної культури і спорту, та 
різні види їхньої відповідальності. У цьому посібнику використано результати 
не тільки наших власних наукових досліджень феномена відповідальності, але 
й інформація з численних публікацій у вітчизняних та іноземних  наукових 
виданнях. Значна частина використаних джерел наведена у списку літератури. 
Окремо наведено список рекомендованої літератури, яка призначена для 
допомоги студентам спеціальності «Фізична культура і спорт» як у роботі над 
навчальним матеріалом, так і при підготовці курсових чи дипломних робіт. 
Посібник має подвійне призначення. Студентам ми щиро прагнемо 
показати, що виховання і особливо самовиховання відповідальності значною 
мірою стає надійною передумовою їх позитивного спортивного і особистісного 
розвитку, досягнення життєвого успіху, успішної реалізації свого творчого та 
особистісного потенціалу. Матеріал посібника має сприяти формуванню у них 
чіткої системи життєвих цінностей, твердих моральних принципів і переконань. 
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Викладачам навчальних дисциплін з фізичної культури і спорту, а також 
тренерам нагадуємо, що відповідальне ставлення до своїх обов’язків забезпечує 
належну якість професійної і спортивної підготовки фахівців, розвиток їхньої 
відповідальності, а отже, й успішне досягнення ними не лише високих 
спортивних результатів, а й інших своїх життєвих цілей. Сподіваємось, що 
наша робота стане у нагоді як студентам, так і їхнім педагогам.  
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ВСТУП 
 
Для забезпечення можливості більш чіткого сприйняття, розуміння та 
засвоєння подальшого матеріалу наведемо сенс основних понять. 
Фізичною культурою вважається одині з важливих елементів загальної 
культури людини, спрямований на забезпечення її фізичного здоров’я і 
підтримання належних фізичних кондицій. Згідно зі статтею І Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт» сенс поняття фізичної культури визначається 
як «складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на 
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини з метою гармонічного формування її особистості» [44]. 
Таким чином, фізична культура являє собою надзвичайно важливий засіб 
підвищення соціальної і трудової активності особистості і разом з тим спосіб 
задоволення її моральних, естетичних та творчих потреб, у тому числі життєво 
важливої потреби у взаємовідносинах і взаємодії з іншими людьми та у 
міжособистісному спілкуванні з ними, у розвитку дружніх стосунків між 
народами і тим самим сприяння зміцненню миру. 
Як пишуть В. М. Бабаєв та його співавтори, «уважний погляд на історію 
людської цивілізації дозволяє нам стверджувати, що удаваний його стихійний 
характер у дійсності вкладається у чітку логіку соціального прогресу» [10, 
с.12]. Ця логіка зумовлює постійне підвищення рівня розвитку продуктивних 
сил суспільства і полегшення спочатку фізичних, а згодом і розумових дій 
людини. Сенс і сутність цих процесів А. К. Саакян зі своїми співавторами 
описують у такий спосіб: «відбувається переростання праці переважно як 
засобу матеріального існування у працю переважно як спосіб самореалізації і 
розвитку особистості» [103, с. 116].  
Разом з безсумнівними позитивними наслідками цих процесів виникає ще 
й таке явище, як гіподинамія. Відсутність фізичних навантажень ослаблює наш 
організм і його захисні сили. З метою певної компенсації цих негативів логіка 
соціального прогресу неминуче приводить до задоволення потреб людини у 
фізичних вправах шляхом занять фізичною культурою. Приманна практично 
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будь-якому соціуму змагальна особливість діяльності зумовлює поступове 
виникнення спортивних змагань, яке згодом стає основним джерелом появи 
професійного спорту та розвитку специфічної його інфраструктури. 
Спорт, як його визначають у Вікіпедії, являє собою специфічний рід 
фізичної та інтелектуальної активності, здійснюваної з метою змагань, а також 
цілеспрямованої підготовки до них шляхом розминки, тренувань, у поєднанні з 
відпочинком, прагненням поступового поліпшення фізичного здоров’я, 
підвищення рівня інтелекту, отримання морального задоволення, прагнення 
досконалості, поліпшення особистих, групових та абсолютних рекордів, слави, 
підвищення власних фізичних можливостей і навичок. Спорт призначений для 
вдосконалення фізіологічних характеристик людини. 
Поява професійного спорту не тільки зумовила потребу в його розвиненій 
інфраструктурі, але й істотно розширила коло людей, тією чи іншою мірою 
причетних до цієї сфери суспільного життя. А це, у свою чергу, відповідним 
чином ускладнило й урізноманітнило сенс і види відповідальності як за певні 
дії тієї чи іншої людини або за її бездіяльність, так і за характер взаємовідносин 
між учасниками спортивних заходів, їхніми прихильниками і вболівальниками. 
Як ми вже писали у попередній роботі, «поняття відповідальності є 
одним з тих, які являють собою надзвичайно складне і багатопланове явище. 
Воно виникає виключно у зв’язку з соціальною природою людини і відіграє 
дуже важливу роль як у забезпеченні належного функціонування і розвитку 
самого суспільства, так і у життєзабезпеченні кожного його члена. Адже саме 
відповідальність людей у їх взаємовідносинах, у ставленні один до одного і до 
спільної діяльності, відповідальність відносно дотримання тих норм і правил, 
звичаїв і традицій, які склалися у цьому суспільстві у процесі його історичного 
розвитку, і виступає надійною гарантією забезпечення нормального існування 
суспільства і життя людини» [45, с. 8]. 
Виходячи з цього, необхідно, по-перше, чітко визначити сенс і сутність 
самого поняття відповідальності, по-друге, розглянути характерні особливості 
відповідальності різних груп людей, по-третє, показати шляхи її формування. 
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1. СЕНС І СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
 
Відповідальність являє собою надзвичайно складне морально-етичне та 
водночас психічне утворення. З позицій етики це поняття може розглядатися як 
специфічна категорія, яка виступає важливою характеристикою особистості та 
її моральнісних принципів і переконань. Це поняття визначає внутрішню 
спрямованість людини на безумовне виконання нею сукупності моральнісних 
вимог, які висуває до неї суспільство. Водночас воно виражає міру особистої 
участі індивіда чи соціальної групи як в їхньому власному моральнісному 
вдосконаленні, так і у вдосконаленні суспільних відносин, що склалися. 
З позицій психології під відповідальністю мається на увазі самоконтроль, 
свідомо і цілеспрямовано здійснюваний особистістю у різних формах над 
своїми діями й поведінкою, характером спілкування і взаємовідносин з іншими 
людьми відповідно до прийнятих норм і правил. Цей контроль спрямовується 
на запобігання небажаних, несприятливих чи конфліктогенних ситуацій. У 
цьому визначенні слід підкреслити особливу роль самого суб’єкта у дотриманні 
ним прийнятих у певному соціумі норм і правил. 
Під відповідальністю частіше за все прийнято вважати «усвідомлення 
індивідом, соціальною групою, народом, представниками владних структур 
свого обов’язку перед суспільством і людством у цілому та розгляд суті, ролі і 
значення свої вчинків і висловлювань, діяльності й поведінки через призму 
цього обов’язку, а також обов’язкове її узгодження з тими зобов’язаннями і 
завданнями, що проявляються у зв’язку із забезпеченням потреб 
функціонування і розвитку суспільства». При цьому спеціально 
підкреслюється, що «проявом відповідальності може слугувати характер участі 
індивіда чи соціальної групи у спільній з іншими людьми і групами діяльності, 
характер ставлення до них та до розподілу результатів діяльності» [77, с. 17]. 
Сам феномен відповідальності являє собою унікальне явище, притаманне 
суто людській природі. Він слугує своєрідним регулятором не лише нормальної  
життєдіяльності людини, але й її взаємовідносин та взаємодії з іншими людьми, 
з суспільством загалом і навколишнім природним середовищем. Так сутність, 
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сенс і характерні особливості відповідальності зумовлюють її досить складну і 
суперечливу структуру та широке розмаїття її видів та проявів. 
Істотна суспільна роль відповідальності полягає у тому, що вона накладає 
певні обмеження на рішення і дії людей, на їхні вчинки і поведінку, а також на 
їхні висловлення і ставлення до своєї діяльності й до інших людей. Обмеження 
ці і є проявом регулятивних функцій відповідальності, оскільки їх навмисне чи 
випадкове порушення, свідоме чи несвідоме ігнорування може завдати певної, 
часом досить серйозної шкоди самій людині та / або її оточенню, ускладнити її 
взаємодію та взаємовідносини з цим оточенням. 
Характерними особливостями феномена відповідальності слід вважати, 
по-перше, те, що вона необхідна буквально у кожному виді людської діяльності 
й практично кожній людині. По-друге, відповідальність не є властивістю, яку 
людина отримує на генетичному рівні. Вона виступає продуктом виховання і 
навчання, соціалізації та особистісного розвитку, продуктом життєвого досвіду, 
аналізу своїх помилок і невдач та їх причин. По-третє, відповідальність має 
динамічний характер, її рівень може як зростати, так і зменшуватися залежно 
від морально-вольових якостей людини, її життєвих цілей і цінностей.  
Таким чином, завдання з виховання і розвитку відповідальності людини 
переходить в освітню площину і вимагає відповідного рівня професійної 
компетентності педагога, а коли йдеться про відповідальність спортсмена, то її 
розвиток виявляється тісно пов’язаним із діяльністю тренера. При цьому для 
виховання студента відповідальною людиною вкрай необхідно, щоб почуття 
особистої відповідальності стало для нього неухильною нормою життя і 
нормою всіх видів його професійної і громадської діяльності. 
Добре відомо, що особистість може виховати тільки Особистість. Тому 
такого важливого значення набуває рівень відповідальності кожного педагога 
як професіонала та особистості. Разом з тим йому необхідні ще й знання теорії і 
практики формування відповідальності. А це означає глибоке розуміння ним як 
основних видів відповідальності, так і джерел її появи й розвитку, способів і 
засобів здійснення ефективних  виховних впливів на студента. 
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1.1. Класифікація джерел і видів відповідальності 
 
У процесі аналізу сутності та змісту самого феномена відповідальності 
необхідно надавати важливого значення чіткому визначенню основних джерел 
її походження та обставин, які сприяють її розвитку або ж, навпаки, гальмують 
його. Це стосується як відповідальності взагалі, так і особливостей її прояву в 
тій чи іншій конкретній сфері людської діяльності. Адже, дійсно, залежно від 
джерел походження відповідальності виникають, існують і розвиваються її різні 
види та специфічні прояви. Джерела походження відповідальності можуть 
розглядатися у різних площинах. Однією з основних виступає площина джерел, 
які переважно системно і цілеспрямовано формують відповідальність людини. 
Ними у першу чергу слід визнати (рис. 1) такі важливі джерела, як навчання і 
виховання, соціалізація і особистісний розвиток людини, її життєвий досвід та 
суспільна практика тощо. Уявляється цілком очевидним, що всі ці джерела слід 
розглядати і як основні чинники формування і розвитку відповідальності як 
самих спортсменів та їх тренерів, так і інших людей, діяльність яких тією чи 
іншою мірою причетна до сфери фізичної культури і спорту. Сучасні спортивні 
реалії свідчать, що вкрай важливою є й відповідальність вболівальників.  
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Процесуальні джерела формування відповідальності 
 
У процесі цілеспрямованої чи мимовільної дії цих чинників та їх впливу 
на людину вона спочатку сприймає їх як певні зовнішні чи внутрішні впливи, 
потім засвоює їх сенс як певних суспільних регуляторів взаємовідносин з 
людьми, осмислює необхідність формування власної відповідальності як однієї 
з передумов життєвого успіху, і врешті-решт людина глибоко усвідомлює цей 
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сенс відповідальності й необхідність неухильного дотримання її вимог і 
трансформує відповідальність та її вимоги на імперативну норму взаємодії і 
спілкування з людьми, своєї діяльності, вчинків і поведінки. 
Ще одну площину класифікації джерел відповідальності утворюють ті 
чинники, цілеспрямований і послідовний вплив яких значною мірою формує як 
свідомий, так і підсвідомий чи взагалі примусовий розвиток відповідальності 
людей. Їхня відмінність від джерел попередньої групи, які носять переважно 
процесуальний характер, ці джерела мають здебільшого інституційний 
характер. До них необхідно віднести такі, як сім’я, система освіти, релігійні 
організації, засоби масової інформації, трудові колективи та інші соціальні 
групи, до яких належить людина, а також суспільство у цілому, особливо його 
моральні норми, правова система, звичаї і традиції (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Основні інституційні джерела відповідальності 
 
Зіставивши розглянуті дві групи джерел відповідальності між собою, 
можна встановити, що між ними існує складна система взаємозв’язків. Завдяки 
їй інституційні джерела для формування і розвитку відповідальності 
використовують як інструментальні засоби процесуальні джерела. При цьому 
незалежно від джерел походження відповідальності, її формування і розвиток 
можуть бути обумовлені одним із витоків, загальна сукупність яких утворює 
систему чинників, наведених на рис. 3. Цими витоками виступають: 
а) ненавмисно (природно чи випадково) отриманий людиною буттєвий 
статус (наприклад, відповідальність батьків);  
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б) свідомо (чи в силу обставин) прийнятий людиною на себе соціальний 
статус (наприклад, відповідальність посадової особи, відповідальність тренера);  
в) укладені угоди і домовленості (наприклад, відповідальність перед 
контрагентом, відповідальність найманого працівника); 
г) розуміння людиною розвиненої системи своїх взаємозв’язків з іншими 
людьми, суспільством у цілому й навколишнім середовищем, відчуттям своєї 
приналежності до нього [101, с. 19].  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Основні витоки відповідальності 
 
Залежно від того, який чинник є домінуючим, звичайно прийнято 
розрізняти такі два різновиди відповідальності: природна і конвенційна. 
Природна відповідальність випливає з набутого людиною статусу, в той час як 
конвенційна відповідальність формується на основі укладених угод і 
домовленостей. Відповідальність, яка обумовлена статусом, усвідомлюється 
людиною як певне її покликання, тоді як відповідальність, що обумовлена 
угодою, – як обов’язок. Відповідальність також може бути подвійною:  
а) така, що накладається груповими, корпоративними, службовими або 
якимись іншими локальними обов’язками, і це, скоріше, підзвітність;  
б) та, що є самостійно прийнятою особистістю як її особистий і 
універсалізуючий обов’язок [71, с. 19-20]. 
Однак і в останньому випадку зберігаються те вимірювання і той сенс 
відповідальності, які, на переконання П. Тейяра-де-Шардена, фіксуються у 
модальності «відповідальність перед» на відміну від іншої модальності – 
«відповідальність за» [99, с. 42]. У будь-якому разі феномен відповідальності 
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відповідальності 
Природно набутий статус 
Свідомо прийнятий соціальний статус 
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необхідно розглядати і розуміти як певну системну цілісність. Іншими словами, 
вона може бути або притаманна тій чи іншій людині, або зовсім відсутня у неї. 
Виключенням може бути лише її відповідальність перед собою за стан 
здоров’я. Та й то тільки у тих випадках, коли людина любить тільки себе і 
турбується лише про саму себе, тобто у разі гіпертрофованого егоїзму. На жаль, 
таке явище буває характерним і для деяких спортсменів.  
Уявляється цілком зрозумілим, що успішними життя й діяльність людини 
можуть бути тільки за умови її уміння узгоджувати свої цілі, прагнення та 
інтереси з цілями й інтересами суспільства. Водночас, щоб забезпечити 
нормальне функціонування і розвиток суспільства, необхідні певні механізми 
узгодження індивідуальних і суспільних інтересів, необхідні ефективні засоби 
регулювання відносин між людьми. Основними з таких найбільш дійових 
механізмів і засобів звичайно виступають мораль, право та звичаї. В основі їх 
дії лежать совість та відповідальність як прояви духовного світу людини. 
Однак при цьому вкрай важливо враховувати вихованість людини, її 
загальну культуру й рівень розвитку її морально-вольових якостей. Адже зовсім  
не випадково відомий французький мислитель, математик і філософ Блез 
Паскаль свого часу стверджував, що основна причина здійснюваних людиною 
помилок полягає у постійній боротьбі почуттів і розуму. Ми ж вважаємо за 
необхідне додати, що саме така боротьба, особливо при недостатньо розвиненій 
відповідальності, може виступати причиною тих чи інших не зовсім порядних 
вчинків спортсмена чи його тренера. 
Сенс поняття відповідальності є досить складним і розвиненим. Загальна 
її структура залежно від того, в якій сфері відбувається професійна та 
громадська діяльність людини може містити такі основні види 
відповідальності, які наочно показано на рис. 4. Розглянемо кожен з них дещо 
детальніше. 
Правова відповідальність полягає у чіткій і беззаперечній відповідності 
та обов’язковій підпорядкованості діяльності, вчинків і поведінки особистості 
прийнятим у даному суспільстві нормам права, які втілені у Конституції та 
чинному законодавстві. Водночас вона включає такі елементи, як висока 
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правова свідомість і правова культура громадян. При цьому важливо пам’ятати 
конституційне положення, що саме народ є носієм суверенітету і єдиним 
джерелом влади у країні. Він здійснює владу як безпосередньо, так і через 
органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Тому правова 
відповідальність полягає і у тому, що норми законодавства відповідали цілям, 
прагненням та інтересам саме народу, а не тільки власним інтересам влади та її 
представників. Адже саме їхня відповідальність чи безвідповідальність перед 
людьми породжує відповідальність чи безвідповідальність у суспільстві.  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Основні види відповідальності 
 
Моральна відповідальність означає відповідність діяльності, вчинків і 
поведінки особистості та характеру її взаємовідносин з іншими людьми 
прийнятим у цьому соціумі звичаям, моральним нормам і правилам. Вона 
регулюється нормами життя громади, усталеними культурно-історичними 
традиціями і рівнем розвитку власної совісті самої особистості. Моральна 
відповідальність формується у складній взаємодії прав і обов’язків особистості 
та їх усвідомлення нею з урахуванням системи своїх соціальних зв’язків і 
взаємовідносин. Моральна відповідальність невід’ємна від реальної моральної 
свободи особистості. Вона формується у процесі виховання, розвивається і 
посилюється протягом всього активного трудового і громадського життя 
особистості. Моральна відповідальність виступає домінантною основою 
індивідуального і суспільного буття людини і забезпечує її життєвий успіх. 
Екологічна відповідальність цілком природно випливає з усвідомлення 
людиною своєї єдності з природою як середовищем її буття, з її ставлення до 
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навколишнього середовища й до своєї діяльності, у тому числі професійної, 
пізнавальної, дозвільної тощо з позицій природозбереження. Екологічна 
відповідальність передбачає розуміння людиною можливих наслідків цієї 
діяльності у плані їх впливу на довкілля і прагнення запобігати негативному 
характеру цього впливу, усуненню всього, що загрожує природі, й активних 
цілеспрямованих дій з відновлення потенціалу природи. 
Соціальна відповідальність полягає у свідомому й бездоганному 
виконанні людиною дій і обов’язків, що входять до структури її соціальної 
компетентності та її громадянських обов’язків. Зміст і структура соціальної 
відповідальності визначається як соціальним статусом людини, так і тими  
соціальними наслідками її суспільної діяльності, які можуть впливати на життя 
й добробут інших людей, на їх соціально-психологічне самопочуття. Взагалі 
соціальна відповідальність має бути спрямована на підвищення рівня 
добробуту народу, його духовності, культури та соціально-психологічного 
самопочуття. Її метою є утвердження норм громадянського суспільства. 
Професійна відповідальність полягає у сприйнятті людиною своєї 
професії та професійної діяльності як однієї з найважливіших життєвих 
цінностей, в усвідомленні її важливої суспільної значущості. Тому, виходячи з 
цього та враховуючи неперервний розвиток техніки і технологій і відповідне 
посилення суспільних вимог до якості виконання професійної діяльності, 
професійна відповідальність вимагає від кожного працівника творчого 
ставлення до виконання своїх обов’язків, постійного поповнення й оновлення 
професійних і суміжних знань, вдосконалення набутих навичок, чіткого 
дотримання норм і вимог загальної і професійної культури. Одним з 
регуляторів професійної відповідальності виступає технологічна дисципліна. 
Таким чином, відповідальність являє собою досить складне і суперечливе 
явище, яке носить індивідуальний і водночас суспільний характер і відіграє 
важливу роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності суспільства і людини 
у ньому, в реалізації людиною своєї місії і свого особистісного потенціалу. 
Разом з тим відповідальність виступає основним механізмом узгодження цілей 
та інтересів різних людей між собою та із суспільством взагалі.  
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1.2. Відповідальність в індивідуальному і суспільному житті 
 
Важко навіть уявити собі суспільство, в якому відсутні будь-які правила й 
норми взаємовідносин між людьми, будь-які механізми регулювання поведінки 
і спільної діяльності людей, відсутня будь-яка дисципліна та відповідальність 
індивідів за свої вчинки і висловлювання. Зрозуміло, що таке суспільство в 
принципі неможливе, оскільки воно приречене на саморуйнування через свою 
нежиттєздатність. Ось чому протягом всього тривалого періоду свого складного 
і суперечливого розвитку від первісних форм співжиття до сучасних досить 
розвинених форм суспільного устрою і складної системи взаємовідносин 
людство поступово усвідомлювало необхідність у формуванні та неухильному 
дотриманні певної сукупності норм, принципів і правил співжиття, співпраці та 
взаємовідносин. Вони мають відігравати роль підвалин самої можливості 
нормального існування соціуму, належного характеру його функціонування й 
розвитку та забезпечувати життєдіяльність і розвиток індивіда.  
Самі уявлення людей про те, якими повинні бути ці норми, принципи і 
правила, цілком природно, еволюціонували і змінювалися разом з розвитком 
суспільства, у першу чергу з розвитком його матеріально-технічної бази. 
Дійсно, адже саме ця база визначала можливості і рівень забезпечення умов 
життя й діяльності людей і суспільства у цілому. Зрозуміло, що сам характер 
взаємовідносин між людьми, як і механізми їх регулювання, істотною мірою 
залежать від можливостей задоволення їх життєвих потреб. Однак масштаби і 
спектр людських потреб практично завжди переважають рівень матеріально-
технічних можливостей суспільства з їхнього задоволення, суперечність, що 
виникає при цьому, і виступає, по-перше, одним із джерел конфліктів, а по-
друге, стає передумовою необхідності у системі регулювання взаємовідносин.  
Наш складний і динамічний час характеризується істотним ускладненням 
змісту і характеру суспільного виробництва та використовуваних технологій. 
Це значною мірою розширює можливості задоволення матеріальних і духовних 
потреб людей навіть в умовах їх постійного зростання й ускладнення. Однак 
водночас ускладнення самого суспільного виробництва пов’язано із значним 
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зростанням кількісних значень швидкостей, температур, тисків, напружень та 
інших технологічних параметрів використовуваної техніки і технологій. А це, у 
свою чергу, приводить до підвищення рівня його небезпеки.  
Тому, як вважають О. С. Пономарьов, Н. В. Середа і М. К. Чеботарьов, 
«відповідно зростають вимоги до дотримання виробничої дисципліни, а 
значить, і до професійної компетентності та відповідальності працівників. Про 
необхідність істотного підвищення рівня відповідальності переконливо 
свідчить зростання кількості аварій і катастроф, які відбуваються, як прийнято 
говорити «через людський чинник», тяжкість їх наслідків та величина збитків і 
витрат на подолання цих наслідків. А яке горе приносить сім’ям втрата своїх 
близьких, якою часто супроводжуються такі аварії і катастрофи саме з вини 
безвідповідальності тих чи інших працівників» [76, с. 17]. 
Розвиток професійної компетентності людини істотно залежить від рівня 
її психологічної спрямованості на свою виробничу діяльність з притаманною їй 
загальною і специфічно професійною культурою й ціннісним сприйняттям цією 
людиною своєї професії і професійної діяльності та з глибоким усвідомленням 
нею суспільної значущості цієї діяльності. Результатом системної взаємодії цих 
компонентів та їх цілеспрямованого виховного впливу на людину виступає її 
професійна відповідальність. Вона виступає одним із найпотужніших 
чинників самореалізації людини як професіонала та особистості, активно 
збагачує її життя, наповнюючи його певним позитивним сенсом. 
Важливим різновидом професійної відповідальності виступає службова 
відповідальність. Вона полягає у вимогах до виконання людиною тих чи інших 
службових функцій та обов’язків, які можуть бути не пов’язані безпосередньо з 
її професійною діяльністю, але передбачаються посадовими інструкціями чи 
входять до сукупності соціально-виробничих, організаційно-управлінських та 
інших посадових завдань. Їх невиконання чи неналежне виконання здатне стати 
причиною певних серйозних порушень нормального характеру функціонування 
організації. У той же час службова відповідальність може полягати і у тому, що 
людина здійснює за власною ініціативою певні дії, які не передбачені прямо її 
посадовими обов’язками, але об’єктивно вони спрямовані на запобігання 
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виникненню аварійної ситуації чи на допомогу іншій людині, коли у такій 
допомозі виникає серйозна потреба.   
Вкрай важливого значення у забезпеченні повноти життя людини та її 
щастя, а відтак і нормального функціонування самого суспільства, набуває 
також відповідальність перед своєю родиною. Ця відповідальність охоплює 
формування поваги до кожного члена сім’ї, особливо до старших, створення й 
неухильне дотримання стійкої атмосфери любові, подружньої вірності та 
вірності у дружбі. Обов’язковим елементом цього різновиду відповідальності 
має бути турбота про матеріальний добробут і багатий духовний світ кожного 
члена сім’ї, про можливість їх творчого самовираження. Отже, відповідальність 
перед родиною стає надійною запорукою сімейного щастя як життєвої цінності. 
Цілком очевидно, що необхідною умовою для відчуття щастя й повноти життя, 
розвитку креативного потенціалу і особистісної самореалізації саме і слід 
вважати наявність улюбленої роботи, або, як говорив Г. С. Сковорода, «сродної 
праці». Адже ця діяльність відкриває можливості отримання людиною 
справжнього задоволення від самої можливості її виконання. Не випадково 
Ф.Вольтер стверджував, що робити те, що дає насолоду, – значить бути 
вільним, а І. Кант був упевнений у тому, що робота – найкращий спосіб 
насолоджуватися життям. Але справжнє відчуття щастя дає тільки поєднання 
такої роботи з наявністю міцної сім’ї, в якій людина завжди знаходить радість 
любові і взаємоповаги, взаєморозуміння, підтримки і взаємодопомоги.  
Слід підкреслити, що сама людина і її сім’я живуть і діють не в якомусь 
ізольованому замкненому просторі, не у певному соціальному вакуумі, а у 
реальних умовах конкретного суспільства з його перевагами і недоліками, які 
постійно здійснюють на людину і членів її сім’ї різноманітні впливи. Зовнішнє 
для них соціальне середовище, у тому числі влада та її представники, інші люди 
впливають на свідомість, на фізичний, інтелектуальний та емоційний стан. При 
цьому далеко не завжди їхні впливи носять позитивний чи хоча б емоційно 
нейтральний характер. Цілеспрямоване відстоювання своїх переконань, своїх 
цілей та інтересів та їх узгодження з суспільними інтересами також стає для 
людини важливою необхідністю. Воно виступає одним із яскравих проявів її 
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відповідальності не тільки перед своєю родиною, але й перед суспільством. Це 
відстоювання носить специфічний характер і фактично постає як громадянська 
активність або як громадянська відповідальність.    
Посилення громадянської активності й відповідальності широких кіл 
громадськості та її поширення на переважну частину людей необхідне для 
поступової трансформації аморфного поняття «населення» у дійове поняття 
«народ» або «політична нація». А саме ця трансформація і є визначальною 
умовою формування громадянського суспільства. Адже, як стверджував свого 
часу К. Гельвецій, люди не народжуються, а стають тими, хто вони є. Ось чому 
формуванню громадянського суспільства має передувати прищеплення почуття 
відповідальності за характер суспільного життя кожному громадянинові. А це 
має стати одним із важливих завдань системи освіти, політичних і релігійних 
організацій та інших впливових структур.  
Не випадково існує вислів, що народ має уряд, якого він заслуговує. 
Дійсно, суспільна пасивність людей як виборців відкриває можливості для 
приходу до влади пройдисвітам-політиканам, основна мета яких полягає у 
використанні влади виключно у власних інтересах. Активна ж громада прагне 
висувати із своїх лав кращих представників і обирати саме їх в органи влади і 
управління. Така активність не залишає обранцям спокою, оскільки неналежне 
виконання ними своїх обов’язків і функцій може призвести до того, що виборці 
достроково припинять їхні  повноваження й відкличуть їх з посад. 
Отже, сам сенс феномена відповідальності особистості як специфічної 
соціальної категорії свідчить про її надзвичайно важливу роль у забезпеченні 
життєдіяльності людини та функціонування і розвитку соціуму. Тому цей 
феномен посідає чільне місце як у загальній системі взаємовідносин між 
людьми, так і в системі суспільних цінностей. Дійсно, він не є чимось 
абстрактним, і завжди виражає міру відповідності діяльності й рішень, вчинків і 
поведінки кожного конкретного соціального суб’єкта соціальним вимогам, 
правовим нормам та культурно-історичним традиціям. Ось чому самі вимоги, 
норми і принципи  узагальнено відображають спільні інтереси соціуму чи 
принаймні переважної більшості його членів. Ця відповідність обумовлена 
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об’єктивними законами співжиття і спільної діяльності людей та 
усвідомленням ними необхідності підпорядковувати свої особисті цілі й 
інтереси, свої вчинки й поведінку цим законам, а також вимогам і нормам, які 
постають їх конкретизацією.  
Тому кожна людина має бути активним носієм соціальних зобов’язань і 
цінностей. Отже, поняття відповідальності особистості у кожному конкретному 
соціумі тісно пов’язано у соціальній психології з такими категоріями соціальної 
взаємодії, як соціальна норма, соціальний контроль, соціальна дія тощо.  
У зв’язку з цим формування і розвиток відповідальності людини як 
індивіда виступає важливою метою суспільного впливу на неї та її соціалізації. 
Виконання ж цього важливого і відповідального завдання суспільство покладає 
на сім’ю, на систему освіти, політичні структури, церкву та інші соціальні 
інститути. Воно значною мірою пов’язано з суспільною свідомістю, суспільною 
мораллю, моральними цінностями, нормами та ідеалами. 
Діалектика цих взаємозв’язків наочно показана на рис. 5. Для неї 
характерна взаємна відповідальність як особистості перед суспільством і 
самого суспільства перед особистістю. 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Діалектика взаємної відповідальності людини і суспільства 
 
Ці поняття відображають сукупність певних рис і якостей, які повинні 
бути притаманні кожному індивіду і виступати неодмінними передумовами 
його нормального життя й діяльності у цьому суспільстві. У той же час вже 
сама наявність цих рис і якостей у кожного індивіда являє собою надійну 
передумову нормального функціонування і розвитку суспільства. Таким чином, 
сім’я, система освіти та інші суспільні інститути, призначені для підготовки 
підростаючих поколінь до життя й діяльності у цьому суспільстві, повинні не 
С у с п і л ь с т в о 
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Відповідальність Мораль, право, свідомість Відповідальність 
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тільки навчати й виховувати їх, не тільки забезпечити їх належну соціалізацію й 
особистісний розвиток. Не менш важливо прищепити їм чітке розуміння 
необхідності відповідального ставлення до себе і своєї поведінки, прищепити їм 
почуття особистої відповідальності за свою діяльність і вчинки, за те, в яких 
напрямках і яким чином буде відбуватися подальший розвиток суспільства, 
яким буде їхнє життя їх і життя їхніх дітей та онуків. 
Саме це почуття повинно пронизувати процеси розв’язання всієї 
сукупності завдань, що постають перед системою освіти й іншими соціальними 
інститутами. Почуття відповідальності учнів і студентів стає водночас ще й 
важливим мотивом і стимулом для їхньої навчально-пізнавальної діяльності, 
для оволодіння навчальним матеріалом. Відповідальне ставлення майбутніх 
фахівців до навчально-виховного процесу стає важливою передумовою 
отримання ними високої професійної і соціальної компетентності. 
Вибір же необхідних ефективних підходів, методів і засобів формування і 
розвитку відповідальності та спосіб їх застосування соціальними інститутами 
постає проявом їх власної відповідальності. Успішність же розв’язання цього 
завдання виступає об’єктивним критерієм рівня їх відповідальності, зрілості й 
професіоналізму її носіїв, а отже, і критерієм розвитку самого суспільства. 
Відповідальність тісно пов’язана з такою рисою людини, як її 
ініціативність. Як зазначають Н. Ю. Борейко та Л. Л. Азаренкова, 
«ініціативність властива сміливим людям, що не бояться зробити перший крок і 
самостійно приймати рішення». Правда, дослідники застерігають, що «при 
цьому необхідно враховувати, що ініціативність може бути відповідальною та 
безвідповідальною. Так, безвідповідальна ініціативна людина є легковажною і 
може починати справу, не враховуючи її нюанси, не доводячи її до кінця, не 
вважаючи на наслідки» [21, с. 97]. А це може нанести набагато більше шкоди, 
ніж можливої користі, на отримання якої й розраховувала людина, проявляючи 
своєю ініціативу. Прищеплення ж їй відповідальності за свої слова і дії цілком 
може допомогти цій людини позбутися вказаного недоліку.  
Не випадково ж ще Горацій свого часу стверджував, що не існує нічого 
неможливого для людей. Ініціатива, чітка спрямованість на мету та врахування 
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фізичних, моральнісних і правових обмежень дають можливість ставити цілком 
реальні, хоча й напружені цілі, як це практично завжди і буває у спорті, та і в 
інших видах людської діяльності, й наполегливо прагнути будь-що успішно 
досягнути їх. Оце і буде реалізацією ініціативи і одним із проявів самореалізації 
самої людини як носія цієї ініціативи. 
Однак слід підкреслити тісний зв’язок відповідальності, у тому числі й 
відповідальності фахівця з фізичної культури і спорту, та її морально-етичних і 
психологічних засад. А вони чітко проявляються як при постановці людиною 
певних цілей, так і особливо при виборі шляхів, способів і засобів досягнення 
цих цілей. З одного боку, відповідно до логіки людської діяльності Г. Гегель 
стверджував, що істина засобу полягає в його відповідності цілі. З іншого ж 
боку, Н. Макіавеллі був глибоко впевнений у тому, що мета виправдовує цілі 
[67]. Неприпустимість такого підходу була неодноразово підтверджена самим 
життям і суспільною практикою. Адже жодна, навіть найблагородніша мета не 
може слугувати виправданням застосування заради її досягнення аморальних, 
шкідливих для людини і людства чи навколишнього природного середовища 
шляхів і засобів або видів діяльності. 
Ці обмеження, у свою чергу, виявляються умовами нормального розвитку 
соціальних систем, а їх дотримання – одним із чітких проявів рівня розвитку не 
тільки відповідальності, а й також пануючої у цьому суспільстві моральнісної 
парадигми. Тому для більш глибокого розуміння основних особливостей та суті 
відповідальності в індивідуальному і суспільному житті уявляється необхідним 
розгляд етичних і психологічних аспектів цього важливого феномена. Це тим 
більш необхідно, що для професійної діяльності фахівців зі сфери фізичної 
культури і спорту досить характерними є ситуації, в яких рівень розвиненості 
їхньої відповідальності визначають їхні моральні принципи і переконання.  
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1.2.1. Етичні аспекти відповідальності 
 
Той тісний зв’язок, який існує між індивідуальним характером феномена 
відповідальності як специфічної характеристики особистості і між соціальними 
його проявами, зумовлює складну психологічну та морально-етичну природу 
цього феномена. І кожен із цих аспектів має важливе значення як з точки зору 
аналізу й розуміння сутності і сенсу відповідальності, так і з точки зору вибору 
доцільного характеру виховного впливу, спрямованого на розвиток у студентів, 
зокрема і у майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту, почуття 
відповідальності за свою діяльність і поведінку, за характер взаємовідносин з 
іншими людьми. Йдеться насамперед про взаємовідносини з товаришами по 
академічній групі чи спортивній команді та про взаємовідносини з педагогами і 
тренерами. Адже від характеру цих взаємовідносин істотною мірою залежать і 
результати тієї спільної діяльності, заради якої й виникли ці відносини. 
Морально-етичні аспекти феномена відповідальності пов’язані з такими 
поняттями, як обов’язок, совість, дисципліна. У разі, коли обов’язок людини 
полягає в усвідомленні нею моральних вимог і в їх застосуванні до конкретного 
становища, в якому вона перебуває, виникає питання про міру виконання цього 
завдання чи про провину людини в його невиконанні. Відповідь на це питання 
дає особиста відповідальність людини.  
Таким чином, як стверджується у словнику з етики, відповідальність – це 
«відповідність моральної діяльності особистості її обов’язку, яка розглядається 
з точки зору можливостей особистості». Отже, на глибоке переконання авторів 
цього словника, «відповідальність охоплює такі питання: чи може людина 
взагалі виконати вимоги, що висуваються їй; якою мірою правильно вона їх 
зрозуміла і витлумачила; як далеко поширюються межі її діяльних здібностей; 
чи має відповідати людина за досягнення очікуваного результату і за ті 
наслідки своїх дій, на які здійснюють вплив зовнішні обставини, чи може вона 
передбачати ці обставини» [97, с. 238]. Слід додати, що всі ці питання є досить 
складними, й відповіді на них можуть бути тільки з урахуванням ситуації.  
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Теоретики моралі відповідали на ці питання залежно від того, як вони 
уявляли становище людини у суспільстві, в якому вони жили самі. Частина з 
них або заздалегідь вважає людину повністю винною у наслідках її вчинків і 
дій без урахування впливу зовнішніх обставин, тоді як інша частина повністю 
виправдовує людину у тому, що вона неправильно розуміє свій обов’язок та не 
досягає тих результатів, які від неї очікують і до яких вона прагне сама. 
Очевидними ж є такі положення. По-перше, відповідальність виникає з 
органічної єдності прав і обов’язків людини та від місця, яке індивіди та їх 
групи посідають у соціальній ієрархії та у системі соціальних зв’язків. По-
друге, чим ширшими є реальні можливості й повноваження людини, тим 
вищою є міра її відповідальності за свої дії чи бездіяльність. По-третє, 
відповідальність з морально-етичних позицій повинна розглядатися у контексті 
реальної моральнісної свободи людини. 
Таким чином, взаємозв’язок відповідальності та моральнісної свободи 
виводить нас на те, що ця свобода виникає й реалізується повною мірою лише 
за умови гармонічного всебічного розвитку особистості. Проблема ж такого 
розвитку неминуче виникає у зв’язку з суперечностями науково-технічного та 
соціального прогресу й відповідних змін системи життєвих цілей і цінностей. 
Тому розв’язання проблеми формування і розвитку відповідальності висуває 
перед системою освіти завдання з моральнісного виховання студентів, розвитку 
їхньої моральної культури. 
Важливим морально-етичним аспектом феномена відповідальності постає 
те, що, як пишуть О. Пономарьов, Н. Середа та М. Чеботарьов, «кожен індивід 
повинен виступати активним носієм певних соціальних зобов’язань. Саме тому 
поняття відповідальності особистості у соціумі звичайно тісно пов’язується у 
соціально-психологічній теорії з такими категоріями, як соціальна норма, 
соціальний контроль, соціальна дія тощо» [76, с. 19]. А ці ж категорії повною 
мірою стосуються моральних сторін відповідальності, оскільки відображають 
той факт, що соціальні норми є вираженням спільних інтересів усіх членів 
соціуму чи принаймні переважної їх частини. Тому розвиток відповідальності 
має розглядатися як важлива мета виховання і соціалізації індивіда.  
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1.2.2. Психологічні аспекти відповідальності 
 
Оскільки з психологічної точки зору феномен відповідальності звичайно 
розглядається як своєрідний прояв контролю та самоконтролю особистості за 
своїми рішеннями і діями, вчинками і поведінкою, за своїми висловлюваннями 
і своїм ставленням до своєї діяльності й до інших людей, доцільно розглянути 
сенс та основні форми здійснення цього контролю. Сенс і призначення цього 
контролю полягає у визначенні відповідності діяльності й поведінки даної 
особистості прийнятим у спільноті, до якої вона належить, нормам і правилам.  
Уже із цього трактування сенсу відповідальності можна дійти висновку 
про те, що контроль діяльності й поведінки людини може здійснюватися у двох 
таких видах. По-перше, зовнішні форми контролю забезпечують покладання на 
суб’єкта відповідальності за характер та результати його діяльності і поведінки.  
Механізмами реалізації такого контролю виступають такі його форми, як 
підзвітність, покарання тощо. Внутрішніми формами контролю є саморегуляція 
й такі її спонуки, як почуття відповідальності чи почуття обов’язку. 
Відповідальність особистості перед суспільством ґрунтується на тому, що 
має існувати й дотримуватися принцип взаємності, тобто на тому, що має місце 
й чітко дотримується відповідальність суспільства перед особистістю, яка 
полягає у реальному забезпеченні проголошених прав і свобод громадянина. 
Відповідальність же громадянина характеризується чітким усвідомленням ним 
необхідності існування моральнісних і правових норм і правил як передумови 
нормального функціонування суспільства, свідомим і неухильним дотриманням 
цих норм і вимогами їх дотримання іншими людьми. Вже саме сприйняття 
суб’єктом відповідальності цих норм і правил має виражати глибоке розуміння 
ним суспільної потреби в них як надійних механізмів життєдіяльності соціуму. 
Як одна з атрибутивних рис особистості, відповідальність формується у 
процесі спілкування і спільної діяльності у процесі інтеріоризації соціальних 
цілей і цінностей, норм і правил суспільного співжиття. При цьому істотний 
вплив на прийняття відповідальності за успіх чи невдачу у процесі спільної 
діяльності здійснює рівень розвитку відповідної групи та її соціальної зрілості. 
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Показниками розвитку і зрілості групи виступають її згуртованість, наявність 
чи міра близькості ціннісних орієнтацій, емоційна ідентифікація. 
Істотним психологічним аспектом феномена відповідальності виступає її 
прийняття групою у цілому і кожним її учасником. Показником і водночас 
одним з проявів такого її прийняття ними виступає згуртованість групи. Вона 
надзвичайно важлива для успіху спортивної команди і характеризує міцність, 
єдність та усталеність системи міжособистісних взаємодій і взаємовідносин, які 
складаються в групі і безпосередньо впливають на результати її діяльності. 
У процесі цілеспрямованого виховання і розвитку відповідальності як 
окремого спортсмена, так і команди міра її згуртованості відіграє надзвичайно 
важливу роль, у тому числі й за рахунок впливу команди і командного духу на 
її учасників. Адже сама спортивна команда має розглядатися як своєрідна 
психологічна спільнота, яка ґрунтується, як вважає Л. Фестингер, на системі 
емоційно-міжособистісних зв’язків. На переконання психолога, згуртованою є 
група, в якій існують сильні чинники взаємного тяжіння учасників, що має бути 
обов’язково притаманно спортивним командам.  
У свою чергу, такі психологи, як Д. Картрайт та А. Зандер інтерпретували 
згуртованість групи як наявність привабливості й корисності для її учасників. 
Вони характеризували згуртованість взаємним емоційним тяжінням учасників 
або емоційною оцінкою групи з боку її учасників. Отже, чим вищим є рівень 
задоволеності учасників своє приналежністю до цієї групи, тим сильнішою є її 
згуртованість. Інколи показником рівня згуртованості вважають також міру 
групової згоди учасників відносно прийняття тих чи інших рішень. 
Рівень розвитку групи постає істотною характеристикою сформованості 
системи міжособистісних відносин, яка проявляється у процесі групоутворення 
і відображає відносини влади, лідерства і підпорядкування, інтенсивність і 
характер групових комунікацій, організаційну культуру, а також цілі, характер 
організації та здійснення спільної діяльності. Вкрай важливим показником 
рівня розвитку групи вважаються наявність і сенс спільних цілей і цінностей у 
кожного чи принаймні у переважної більшості її учасників.  
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1.3. Відповідальність у сфері фізичної культури і спорту 
 
Сучасне суспільне життя важко навіть уявити без фізичної культури та 
спорту, які стали не просто надзвичайно важливими й достатньо поширеними 
та невід’ємними його складовими частинами. Тому вже сама ця обставина дає 
вагомі підстави стверджувати про істотну відповідальність тих, хто працює у 
цій сфері чи навіть має певне відношення до неї. Слід підкреслити, що сьогодні 
фізична культура і спорт як невід’ємна сфера суспільного життя охоплюють 
значну кількість людей, які виконують у ній різні функції. Загальну сукупність 
цих людей за характером і змістом участі у функціонуванні цієї сфери доцільно 
розподілити принаймні на шість основних категорій, наведених на рис. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Основні категорії людей, причетних до фізичної культури і спорту  
 
До першої, доволі чисельної категорії слід віднести спортсменів, для яких 
системні заняття певним спортом виступають для них основним видом їхньої 
професійної діяльності. Тому грошові винагородження за виступи і перемоги є 
основним джерелом їхнього життєзабезпечення. Відповідальність професійних 
спортсменів має бути спрямована перш за все на те, щоб забезпечити якомога 
довше можливість цих занять і досягати якомога вищих результатів. Почуття 
відповідальності має поширюватися і на виконання норм здорового способу 
життя й вимог спортивного режиму. Крім того, спортсмени повинні нести 
відповідальність за чесне й неухильне дотримання правил ведення спортивної 
боротьби, також і за той приклад моральної поведінки, який беруть з них та 
їхньої поведінки багато прихильників і вболівальників.  
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Другу категорію утворює велика група людей, для яких заняття фізичною 
культурою чи спортом є не професійною діяльністю, а одним із способів 
організації дозвілля чи цілеспрямованої системи заходів з підтримання та 
зміцнення свого здоров’я. Їхня відповідальність спрямована у першу чергу саме 
на ці завдання й полягає у виборі доцільних навантажень та у контролюванні 
свого фізичного стану. Крім того, певним різновидом їхньої відповідальності 
має бути розуміння, що ці заняття не повинні заважати, тим більш наносити 
шкоди, іншим людям і навколишньому природному середовищу.    
Третьою категорією людей, причетних до фізичної культури і спорту слід 
вважати професійних фахівців – тренерів, інструкторів та арбітрів. Професійна 
діяльність тренерів, які частіш за все вже не є активними спортсменами, не 
просто відбувається у цій сфері, а звичайно полягає у здійсненні належної 
цілеспрямованої фізичної, технічної і морально-психологічної підготовки 
спортсменів, у забезпеченні їхньої високої фізичної форми та морально-
вольового стану, в першу чергу під час змагань. Інструктори з фізичної 
культури здебільшого працюють зі спортсменами-аматорами. Вони водять за 
спеціально затвердженими маршрутами туристів та альпіністів, попередньо 
проводячи необхідний інструктаж з правил безпечної поведінки. Вони несуть 
повну юридичну і моральну відповідальність за життя і здоров’я цих людей. 
Спортивні судді, або арбітри чи рефері – це люди, обов’язком яких є 
контроль ходу спортивних змагань. Саме суддя дає відповідний сигнал до 
початку і закінчення змагання, він контролює час гри та фіксує результати 
спортсменів. Крім того, суддя також стежить за тим, щоб під час проведення 
спортивних змагань (на ринзі, майданчику, дистанції, килимі чи корті, а також 
на старті та фініші) спортсмени-учасники й інші люди (тренери, глядачі і 
вболівальники тощо) дотримувалися встановлених правил гри (змагань) і при 
необхідності призначає покарання за порушення правил. Без суддівства не 
обходиться жодне серйозне змагання, навіть так звані бої без правил. Як 
правило, люди, що здійснюють суддівство, мають другу основну професію. 
Однак їхня відповідальність як суддів від цього не зменшується. Адже від них 
значною мірою залежать об’єктивність результатів змагань, справедлива оцінка 
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досягнень учасників, а також прагнення забезпечити уникнення пошкоджень і 
травм спортсменів та відповідність їхньої поведінки нормам моралі. Нарешті, у 
складі цієї групи людей, безпосередньо причетних до сфери фізичної культури і 
спорту, слід виокремити тих, хто здійснює наукові дослідження у цій важливій 
галузі суспільного життя, й тих, хто прагне впроваджувати в освітню і життєву 
практику результати їхніх досліджень. 
До четвертої категорії належать фахівці з такої надзвичайно важливої й 
досить специфічної сфери, якою є спортивна медицина. Вона являє собою 
окрему і досить специфічну галузь медичної науки і практики, яка призначена 
для медико-біологічного забезпечення здоров’я і фізичного стану спортсменів 
та їх підготовки до виступів і змагань. Таким чином, спортивну медицину треба 
розглядати як невід’ємну складову частину їхньої спортивної підготовки у 
цілому, оскільки її завданням виступає вирішення значного кола важливих, 
відповідальних і специфічних завдань. Вона включає лікарів різного профілю, 
переважно травматологів, масажистів та інших фахівців. Вони здійснюють не 
тільки швидку допомогу спортсменам у разі травмування, але й лікують їх та 
проводять комплекс реабілітаційних заходів.  
П’ята категорія охоплює обслуговуючий персонал – від тих, хто проектує 
спортивні споруди та інвентар, розробляє і виготовляє спортивний одяг і взуття 
тощо до тих, хто обслуговує стадіони та їхні газони, спортивні приміщення та 
все більш складне обладнання. Уявляється цілком зрозумілою та надзвичайна 
важливість і відповідальність професійної діяльності цих фахівців та їхнього 
ставлення до неї, оскільки від них істотною мірою залежать не лише результати 
виступів спортсменів, але й їхнє здоров’я, фізичний та емоційний стан. 
Нарешті, до шостої, можливо, найбільш численної категорії належать 
активні й пасивні вболівальники, телевізійні глядачі спортивних змагань тощо. 
До цієї ж категорії вважаємо за необхідне віднести також фахівців, професійна 
діяльність яких забезпечує здійснення телевізійної трансляції спортивних 
змагань, професійних коментаторів цих змагань, а також організаторів змагань і 
всього фізкультурного і спортивного життя, тих, то формує і реалізує державну 
політику у сфері фізичної культури і спорту. 
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Сама специфіка цієї сфери та її висока суспільна значущість зумовлюють 
те, що представникам практично всіх розглянутих категорій людей, причетних 
до неї, повинна бути притаманна висока відповідальність за зміст і характер 
своїх дій, поведінки, виконання своїх службових і громадянських обов’язків та 
професійних функцій. Добре відомо, що часто навіть якась, на перший погляд, 
дрібниця здатна нанести відчутну шкоду спортсменам чи організації змагань, 
зіпсувати настрій численним вболівальникам чи телеглядачам змагань. 
У цьому відношенні не можна обійти такі прикрі та й, на жаль, нерідкі 
випадки неспортивної поведінки футбольних фанатів, які вдаються до бійки з 
фанатами команди-суперника. Неприпустимими вважаємо й кидання фаєрів та 
інших предметів на футбольне поле або утворення задимлення. Тим більше, що 
керівництво футбольних асоціацій за такі прояви карає адміністрацію стадіону,  
накладаючи на них істотні суми грошових штрафів та призначаючи проведення 
змагань за відсутності глядачів. Таким чином, хуліганські дії повертаються 
проти їх ініціаторів, хоча самі вони фактично лишаються безкарними.    
Дійсно, навіть коротке окреслення основних категорій людей, що тією чи 
іншою мірою задіяні у сфері фізичної культури і спорту чи навіть мають певне 
відношення до цієї сфери, дає можливість впевнитися у необхідності для всіх з 
них належного рівня розвитку відповідальності. При цьому специфіка кожної 
категорії накладає свій відбиток на вид і характер відповідальності її 
представників. Однак загалом уся сукупність усіх цих різновидів 
відповідальності трансформується в інтегральну відповідальність самої 
фізичної культури і самого спорту за фізичне і моральне здоров’я суспільства і 
кожної людини, за затвердження у суспільній свідомості необхідності 
дотримання норм і вимог здорового способу життя.    
Підкреслюючи ту істотну суспільну роль, яку відіграє спорт як 
соціальний, економічний, політичний і освітній феномен, А. О. Тіняков вказує, 
що «спортивне середовище і події з життя спорту здійснюють величезний 
вплив на людей і суспільство. Вболівальники пильно слідкують за виступами 
своїх улюблених команд і кумирів, а спортсмени-зірки визначають стиль і 
моду, молоді люди сприймають їх як об’єкт наслідування» [100, с. 44]. Саме 
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тому так важливо забезпечити не тільки фізичний, професійно-спортивний 
розвиток цих зірок, але й інтелектуальний та моральнісний, прищепити їм 
почуття особистої відповідальність навіть за те, яких саме кумирів і за які риси 
і якості їх сприйматимуть вболівальники. 
У зв’язку з цим для спортсменів, а також і для їх наставників надзвичайно 
повчальними уявляються слова Григорія Васяновича та Олени Будник про те, 
що «душа і розум є відповідальними не лише за тіло, але й за честь і гідність 
людини, і у цьому виявляється духовно-моральне її наповнення та шляхетність. 
І у цьому вияві легко побачити тісний зв’язок між духовно-моральним і 
естетично-прекрасним у діяльності педагога» [25, с. 105]. Додамо, що такий 
зв’язок є вкрай важливим і для тренера. Адже тренер повинен бути і педагогом-
вихователем і наставником не лише власне з фізичної і технічної підготовки 
спортсмена як свого вихованця взагалі, а й у житті бути арбітром у складних 
проблемних ситуаціях. Його відповідальність поширюється не лише на період 
спортивної кар’єри спортсмена, а й на його весь життєвий шлях. 
Роль і значення фізичної культури і спорту в житті практично кожної 
людини важко переоцінити. Тренування, навіть на суто аматорському рівні, не 
тільки допомагає зміцненню здоров’я і підтриманню високої працездатності, а 
й загартовує волю, посилює впевненість у собі, у своїх силах і можливостях. 
Спорт сприяє формуванню й розвитку сміливості, яка так необхідна у наш 
складний мінливий час. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне навести відомий 
вислів Бернарда Шоу про те, що бути рабом страху – найгірший вид рабства. 
Відповідальність у спорті породжує суперечність між інтересами і цілями 
спортсмена щодо досягнення якомога вищих результатів, з одного боку, що 
приносить йому і внутрішнє задоволення, і матеріальну винагороду, і суспільне 
визнання. З іншого боку, це має відбуватися з дотриманням моральних норм і 
правил чесної боротьби. Отже, спортсмен не повинен підводити команду, не 
завдавати фізичної чи моральної шкоди супернику. Як порядна людина, він 
може сподіватися на повагу товаришів і вболівальників, зберегти своє здоров’я 
та забезпечити належний фізичний  та інтелектуальний розвиток і реалізацію 
природних задатків і креативних здібностей, особистісного потенціалу.  
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Цікаву і надзвичайно важливу проблему соціальної відповідальності 
фахівців у сфері фізичної культури і спорту порушує Е. Зейглер (E. Zeigler). Він 
впевнений у тому, що спортивний менеджмент, насамперед керівництво цією 
галуззю, мають виявляти соціальний інтерес, оскільки саме цей менеджмент  
розвиває теорію, здатну дотримуватися встановлених правил [121]. Однак 
теорії вкрай недостатньо. На наше глибоке переконання, навчально-виховний 
процес професійної підготовки спортсменів та навчально-тренувальний процес 
набуття ними необхідної фізичної, емоційно-психологічної і морально-вольової 
форми для успішного виступу на змаганнях повинні приділяти істотну увагу 
вихованню у спортсменів особистої відповідальності за дотримання правил. 
Вона повинна стати для них одним з ключових не тільки професійних, але й 
життєвих принципів у будь-якій сфері їхньої діяльності.   
Відповідальність спортсмена як його важливий життєвий принцип стає 
істотним чинником впливу самого спорту на соціальні зміни та, як стверджує  
Г. Джарві (G. Jarvie), навіть на розвиток громадського інтелекту, зокрема на 
розвиток інтелектуального рівня спортсмена [116]. Таким чином, як сам 
феномен відповідальності, так і прищеплення відчуття відповідальності 
спортсменам виступають потужним багатоаспектним явищем. А його ж 
можливості все ще очікують свого системного дослідження як з психолого-
педагогічних позицій, так і з позицій суто спортивної науки. 
Повертаючись до тези про надзвичайно широке коло людей різного віку, 
соціального стану і різних професій, які тією чи іншою мірою, в тій чи іншій 
якості причетні до сфери фізичної культури і спорту, слід зазначити, що на 
кожного з них їхня діяльність у цій сфері здійснює істотний вплив саме у плані 
розвитку їхньої відповідальності. Для молоді ж особливу роль відіграють ще й 
чинники престижу та інші важливі для неї мотиви занять фізичною культурою і 
спортом. Так, С. Ульріч-Френч (S. Ullrich-French) та А. Сміт (A. Smith) 
спеціально досліджують соціальні та мотиваційні предиктори продовження 
участі молоді у спорті [120]. Тут під предиктором слід розуміти певний засіб 
прогнозування чи певний прогностичний параметр, який використовується для 
визначення соціальних та мотиваційних умов і чинників занять спортом.  
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1.4. Виховання відповідальності як завдання освіти 
 
Педагогічна система професійної підготовки фахівців з фізичної культури 
і спорту в загальній сукупності своїх завдань і функцій має приділяти серйозну 
увагу не тільки суто спортивному, але й особистісному розвитку студентів. 
Важливим і невід’ємним складником цих завдань і виступає прищеплення їм 
почуття особистої відповідальності. Однак сама педагогічна теорія взагалі й 
спортивна педагогіка зокрема, на жаль, ще недостатньо активно розробляють як 
проблему формування і розвитку відповідальності студентів, так і проблему 
вибору доцільних шляхів і засобів її ефективного розв’язання. Тим більше ще 
практично недослідженою лишається проблема відповідальності самої вищої 
школи за належну якість освіти, насамперед професійної підготовки фахівців з 
фізичної культури і спорту.  
Взагалі ж сам феномен відповідальності, її сенс та призначення постає як 
вкрай важлива педагогічна проблема. Підходи до її розуміння та формування 
самої відповідальності слід розглядати у трьох основних аспектах (рис. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Складники відповідальності як педагогічної категорії 
 
Перший аспект стосується відповідальності самої системи освіти за якість 
та рівень професійної підготовки, характер виховання і соціалізації студентів, а 
також їхнього особистісного розвитку як майбутніх фахівців і громадян. В 
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системі ж професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту 
відповідальність цієї системи полягає у належному рівні забезпечення умов 
максимальної реалізації їхнього особистісного потенціалу, в досягненні ними 
високих спортивних результатів і формування духовного світу студентів, їхньої 
загальної культури й моральності. Більш того, вища школа повинна також 
нести відповідальність за якісну підготовку цих фахівців до успішного життя й 
діяльності й після закінчення ними активних занять спортом. А це означає ще й 
формування їхнього багатого духовного світу, прищеплення гуманістичної 
системи життєвих цілей і цінностей, моральнісних принципів і переконань. 
Другий аспект відповідальності як педагогічної категорії стосується рівня 
особистої відповідальності кожного педагога та усвідомлення ним цієї своєї 
відповідальності за належне виконання своїх професійних обов’язків як за свій 
конкретний внесок у реалізацію завдань системи освіти. У системі професійної 
підготовки фахівців з фізичної культури і спорту відповідальність тренерсько-
педагогічного складу полягає у створенні умов для належної реалізації кожним 
студентом свого потенціалу як спортсмена і особистості, для його фізичного, 
інтелектуального й моральнісного розвитку. По суті, практична реалізація всієї 
сукупності тих завдань, які визначають відповідальність системи освіти, лежить 
саме на педагогах – викладачах і тренерах. Для цього вони самі повинні 
постійно підвищувати рівень своєї загальної і професійної культури, своєї 
педагогічної майстерності. Їм треба оволодівати ефективними інноваційними 
педагогічними технологіями. Як підкреслює відомий американський педагог, 
теоретик і практик менеджменту П. Друкер, «людьми не треба «керувати». 
Завдання – направляти людей. Мета – зробити максимально продуктивними 
специфічні навички і знання кожного окремого працівника [39, с. 40]. 
Третій аспект проблеми стосується відповідальності самого студента, яка, 
у свою чергу, має подвійний характер при забезпеченні системної цілісності її 
природи. Дійсно, з одного боку, ця проблема виступає одним із вкрай важливих 
завдань освіти з прищеплення студентові почуття особистої відповідальності за 
його ставлення до навчання і характер його навчально-пізнавальної діяльності 
та формування професійної та соціальної компетентності й виховання. З іншого 
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ж боку, це його власне відповідальне ставлення до свого навчання й оволодіння 
майбутньою спеціальністю, до свого життя і здоров’я, а отже, і до його занять 
фізичною культурою і спортом, а також до виконання будь-якої діяльності, у 
тому числі відповідальність за характер його взаємовідносин з іншими людьми 
та характер міжособистісного спілкування з ними.  
Системна цілісність феномена відповідальності абсолютно не заважає 
виокремлювати в її структурі ті чи інші моменти, сторони, аспекти в інтересах 
як їх теоретичного дослідження, так і розробки та впровадження практичних 
рекомендацій з ефективного виконання надзвичайно важливого завдання освіти 
з формування відповідальності. Одним із таких аспектів слід вважати розгляд 
відповідальності як важливої передумови успішного здійснення педагогічного 
процесу й надійного забезпечення належної якості освіти.  
Вкрай важливо при цьому, як справедливо підкреслюють такі авторитетні 
вітчизняні фахівці у галузі соціальної філософії та філософії освіти і науки, як  
В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський та М. І. Михальченко, «освіта й наука в 
сучасному світі стали визначним показником суспільного розвитку, гарантією 
гідного майбутнього країн і народів». Водночас вони з тривогою пишуть, що 
«теперішній стан освіти й науки України за своїми наслідками став джерелом 
реальної загрози національній безпеці держави» [5, с. 528]. Ми б додали ще й 
реальність загрози самому існуванню й успішному розвитку нашої країни. 
На наше глибоке переконання, основною причиною цього стану слід 
вважати тотальну безвідповідальність. Дійсно, державна влада і управління 
безвідповідально ставляться і вкрай недостатню увагу приділяють цим справді 
визначальним сферам суспільного життя. Безвідповідальність самої освіти та її 
працівників проявляється у фактичній втраті професійної гідності та сприянні 
деградації освіти і науки. Проявом безвідповідальності суспільства стало те, що 
воно дозволяє бути при владі не просто безвідповідальним, а егоїстичним 
людям, які її використовують виключно у власних інтересах, спрямовуючи 
можливості влади для свого збагачення.  
Рішуче подолання цієї ситуації й відновлення відповідального ставлення 
всіх указаних акторів до розвитку освіти і науки постає сьогодні визначальною 
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передумовою успішного подолання системної кризи, яку переживає наша 
країна. Адже саме освіта і наука відкривають ефективні можливості її виходу 
на траєкторію стратегічного розвитку, яка ґрунтується на сучасних принципах 
суспільства знань, або інтелектуальної економіки. Дійсно, розробка та належне 
використання високих технологій стають можливими тільки в умовах наявності 
науково-технічних традицій, сучасної матеріальної бази та високого рівня 
кваліфікованого і надійного кадрового забезпечення.  
Цілком же очевидно, що всі ці фактори саме й пов’язані з розвитком 
системи освіти, невід’ємною складовою якої має бути здійснення наукових 
досліджень. Добре відомо ж, що практично в усьому світі дослідження, перш за 
все у сфері фундаментальних наук, виконуються переважно в університетах. 
Активне залучення студентів до цих досліджень відкриває можливість не 
тільки підвищити їхній інтерес і до навчання, а й сприяє розвитку їх творчого 
потенціалу, розвиває навички креативного мислення. У результаті виникає 
своєрідний синергетичний ефект, завдяки якому, власне, і забезпечується якість 
освіти та належна підготовка кадрів для економіки, науки і культури. 
Ми зовсім не вважаємо сучасну системну кризу в країні як щось фатальне 
й нездоланне. Однак її подолання вимагає чіткого бачення раціональних шляхів 
і засобів, енергії, наполегливості й відданості справі не тільки ти, то при владі, а 
й кожного громадянина. У першу чергу це стосується педагогів. Не випадково 
видатний композитор Людвіг ван Бетховен вважав, що найвищою відзнакою 
людини є завзятість у подоланні найжорстокіших перешкод. А Наполеон був 
впевнений, що любов до вітчизни – перша гідність цивілізованої людини. Тому 
система освіти в першу чергу сама повинна потурбуватися про свій розвиток як 
безпосередньо через свою місію й завдання та її цілеспрямоване виконання, так 
і опосередковано, формуванням високої професійної і соціальної 
компетентності й відповідальності своїх вихованців.  
Доцільно розглянути й ще одну істотну обставину. Відомо, що норми 
наукової етики й порядності вимагають добросовісності дослідників у пошуку 
істини. Вони суворо засуджують будь-які форми плагіату й захищають право 
інтелектуальної власності першовідкривача. Тому неухильне дотримання цих 
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норм перш за все ґрунтується на вкрай відповідальному ставленні дослідників 
до оприлюднення результатів своїх досліджень. Водночас така відповідальність 
формується у студентів в процесі їх залучення до науково-дослідної роботи. В 
західних країнах суворо, аж до виключення з університету, карається плагіат 
при підготовці дипломних і навіть курсових робіт. У нас же, на жаль, нерідкою 
є практика їх підготовки чи «написання» рефератів, які студенти цілком 
переписують з Інтернету, часто навіть не читаючи їх. Рішуче подолання такої 
практики є не просто завданням вищої школи, а вкрай важливою передумовою 
прищеплення студентам відповідальності як ключового життєвого принципу. 
У зв’язку з цим цілком справедливою уявляється думка О. С. 
Пономарьова, Н. В. Середи й М. К. Чеботарьова про те, що «велика, часто й 
непоправна шкода від практики подібної «діяльності» (а фактично це просто 
бездіяльність) полягає у такому. По-перше, студент, не працюючи самостійно з 
навчальним матеріалом, не засвоює його належним чином, у результаті його 
професійна і соціальна компетентність виявляється недостатньою, як і 
конкурентоспроможність на ринку праці. По-друге, у студента поступово 
формується безвідповідальне, легковажне ставлення до праці, уявлення, що 
будь-яке завдання може бути виконане без серйозних зусиль, за рахунок 
використання результатів чужої праці» [76, с. 70].  
Крім того, автори наводять при цьому ще й такі чіткі й достатньо вагомі 
аргументи. У результаті існуючої практики, на їхнє глибоке переконання, 
«суспільство отримує «фахівця» з дипломом, але без належної професійної 
підготовки і кваліфікації, що аж ніяк не сприятиме розвитку країни на шляхах 
інноваційних стратегій». Водночас система освіти, «яка мириться з подібною 
практикою, поступово деградує, науково-педагогічний склад її втрачає 
відповідальність, а характер його діяльності перетворюється на ремісництво». 
Нарешті, як підкреслюють дослідники, «авторитет освіти продовжує стрімко і 
справедливо падати у суспільній свідомості. Якщо у західних країнах у разі 
виявлення плагіату навіть досить високі посадовці позбавляються наукових 
ступенів і змушені йти у відставку, то у нас вони спокійно працюють, навіть 
стають академіками» [там само]. 
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У той же час необхідність переходу до інноваційного типу світового 
розвитку безумовно стає сьогодні безальтернативною стратегією. Вона, як 
справедливо у зв’язку з цим зазначають М. М. Гуревичов, А. В. Долгарєв,  
С. М. Пазиніч та О. С. Пономарьов, «ставить перед системою вищої освіти 
низку принципово нових завдань». Вчені при цьому спеціально підкреслюють, 
що «новизна, складність і надзвичайно висока відповідальність цих завдань 
вимагають побудови і впровадження нової освітньої парадигми, яка б 
передбачала зміну цілей, змісту і характеру освіти. Це має бути справжня 
парадигма освіти інноваційної доби» [32, с. 111]. 
Вважаємо, що для цієї парадигми характерною особливістю повинна бути 
підвищена увага тому значенню, якого має набувати істотне підвищення ролі 
відповідальності. Зокрема, це стосується питомої ваги самостійної роботи 
студентів. Вона сприятиме полегшенню виконання педагогами і завдань з 
«формування у них умінь і глибокої внутрішньої потреби у самостійному 
добуванні знань. Добре відомо, що «тільки те, що людина пізнала чи освоїла 
самостійно, найкраще сприймається, запам’ятовується і розуміється. Для 
підвищення ж ефективності самостійної роботи треба посилити мотивацію 
студентів і вдосконалити систему контролю» [19, с. 112]. Ми ж упевнені, що до 
цього слід додати ще й істотне підвищення їх відповідальності. 
Рівень відповідальності студентів характеризує практика широкого загалу 
молоді з її споживацьким ставленням до життя. Вступаючи до університету 
вони впевнені, що викладачі мають їх навчати. Студенти ж контрактної форми 
навчання думають ще більш виразно: я заплатив, і ви маєте довести мене до 
диплома. Мало хто з них розуміє, що він сам має оволодівати спеціальністю, а 
викладачі лише допомагають йому в його навчально-пізнавальній діяльності. 
Якість освіти і професійної підготовки фахівців, а також способів оцінки 
її рівня є однією з важливих проблем світової освітньої системи. Адже ця якість 
вже не може оцінюватися лише за результатами іспитів і заліків. Вона пов’язана 
з умінням використовувати отримані знання у професійній і життєвій практиці, 
з успішністю реалізації свого особистісного творчого потенціалу. А це вже 
виходить за рамки традиційних функцій і можливостей освіти. 
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Типові хиби сучасної освіти і причини її кризи – це, по-перше, те, що її 
традиційні цілі, зміст і характер вже не відповідають новим реаліям сьогодення. 
По-друге, особливості індивідуального й суспільного життя людини полягають 
в істотній мінливості його умов і характеру, а освіта традиційно орієнтується на 
незмінність і усталеність знань. По-третє, невизначеність й непередбачуваність, 
характерні для сьогодення, сприяють успішності людини лише за умови 
максимального виявлення й реалізації нею свого творчого потенціалу, свого 
оригінального типу мислення. Сучасна ж освіта орієнтована на уніфікацію 
своїх вихованців, що зумовлює втрату ними частини своєї індивідуальності. 
Це зовсім не означає, що необхідно повністю відкинути всі напрацювання 
і досягнення традиційної освіти. Навпаки, відповідальність саме і передбачає 
бережливе ставлення до всього, що спрямоване на розвиток індивідуальності, 
на розвиток та реалізацію креативних здібностей студента і його інноваційного 
мислення. Лишається й потреба високої якості підготовки фахівців. Однак 
спрямованість на розбудову інтелектуальної економіки і суспільства знань як 
визначальна світова тенденція вимагають інноваційних підходів до організації 
освіти. Але їх можна реалізувати лише за умови істотного підвищення рівня 
відповідального ставлення держави до розвитку освіти, підвищення рівня 
відповідальності самої освіти за якість підготовки фахівців, відповідальності 
кожного педагога за виконання його обов’язків, у тому числі й завдання з 
прищеплення відповідальності кожному студенту та його особистого розвитку. 
Таким чином, загальне підвищення відповідальності та використання 
відповідального підходу до усвідомлення завдань педагогічної теорії і практики 
у сфері відповідальності постає сьогодні важливою актуальною проблемою. Її 
важлива суспільна значущість вимагає пошуку ефективних шляхів і засобів 
належного розв’язання цієї проблеми. Саме воно в усіх розглянутих аспектах 
проблеми відповідальності виступає визначальною передумовою забезпечення 
належної якості освіти. Саме це і постає сьогодні основним завданням системи 
освіти, домінантним напрямком реалізації її високої суспільної місії. І це 
повною мірою стосується якості підготовки фахівців у сфері фізичної культури 
і спорту, у підготовці та вихованні професійних спортсменів. 
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1.5. Відповідальність в системі педагогіки добра 
 
Характерними особливостями навчально-виховного процесу професійної 
підготовки фахівців у сфері фізичної культури і спорту є необхідність розвитку 
у них високих морально-вольових та морально-етичних якостей і прищеплення 
почуття особистої відповідальності. Разом з тим вкрай необхідним є й уважне 
та доброзичливе ставлення до них, яке зумовлене потребою навчити студентів 
правильно сприймати і оцінювати не тільки перемоги, а й поразки. Тим більш, 
що у спортивній діяльності їх часто буває не менше, ніж перемог. У зв’язку з 
цим викладачі і тренери повинні підходити до організації комунікації зі своїми 
вихованцями з позицій педагогіки добра. В основу матеріалу цього параграфа 
покладено статтю одного із авторів, публіковану під такою ж назвою [78]. 
Справа у тому, що інноваційний характер сучасного етапу суспільного 
розвитку ставить перед системою освіти завдання з розробки і впровадження 
адекватних методів і технологій його надійного кадрового забезпечення. Серед 
сучасних досягнень педагогічної думки чільне місце посідає сформульована 
свого часу В. О. Сухомлинським і потім розвинена І. А. Зязюном концепція 
педагогіки добра. Однак вища школа через певну її інерційність та переважання 
завдань з професійної підготовки фахівців ще не приділяє належної уваги цій 
важливій і надзвичайно перспективній концепції освітньої діяльності. Такий 
підхід є цілком очікуваним, оскільки він логічно випливає з традиційного для 
вищої школи технократизму мислення і дій та недостатньої уваги завданням 
виховання, особистісного розвитку і соціалізації студентів. Між тим, зростання 
ролі людського чинника у забезпеченні належного рівня ефективності й якості 
суспільного виробництва та подальшого поглиблення суспільного поділу праці 
вимагають відповідного посилення цієї уваги та її чіткої орієнтації на 
підготовку всебічно розвиненої та відповідальної особистості сучасного високо 
компетентного фахівця. 
Поширення командних форм спільної діяльності в умовах швидкої зміни 
поколінь техніки й технологій вносить корективи у цілі й характер управління 
цією діяльністю. Так звані методи силового тиску на підлеглих все більш чітко 
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поступаються більш ефективним методам психологічного впливу та взаємодії. 
Це ж повною мірою стосується й системи підготовки спортсменів, особливо 
тих, хто спеціалізується у командних видах спорту. Та й у взаємовідносинах 
між учасниками команди і між спортсменами та тренерами методи силового 
тиску вже не те, що неприйнятні, але й не ефективні. Ось чому сьогодні перед 
системою освіти, насамперед перед педагогікою вищої школи, набуває все 
більш істотного значення низка таких завдань.  
По-перше, вкрай необхідно розробити і впровадити в освітню практику 
ефективні шляхи, методи і засоби виявлення студентів з чітким лідерським 
потенціалом для наступного цілеспрямованого його розвитку, оскільки сьогодні 
нам бракує лідерів, у першу чергу орієнтованих на суспільне благо.  
По-друге, треба відновити високий авторитет знань і освіти у суспільній 
свідомості, що тільки й може сприяти зміні на краще ставлення широкого 
загалу студентів до навчання як процесу та його результату. Водночас важливо 
кожному педагогові навчитися пробуджувати інтерес студентів не тільки до 
своєї навчальної дисципліни, але й до самої освіти.  
По-третє, системі освіти у співпраці з потенційними роботодавцями слід 
посилити вимоги до рівня професійної компетентності випускників з тим, щоб 
він, з одного боку, безпосередньо позначався на оплаті їхньої праці, а з іншого – 
щоб вища школа отримала чіткі орієнтири для об’єктивної атестації своїх 
випускників і несла відповідальність за якість їхньої підготовки, за рівень 
їхньої загальної і професійної культури й уміння працювати у складі команди. 
По-четверте, необхідно посилити відповідальність викладачів за 
забезпечення якості освітньої та професійної підготовки майбутніх фахівців. 
Однак згідно з принципами педагогіки добра ця їхня відповідальність повинна 
виходити не з якогось абстрактного поняття дисципліни й принциповості, а з 
необхідності допомагати студентам як в належному оволодінні ними 
професійною і соціальною компетентністю, так і у всебічній підготовці до 
успішного життя й діяльності у цих складних умовах динамічно мінливого 
світу. А для цього її слід навчити вчитися і прищепити потребу у самонавчанні.  
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По-п’яте, вкрай необхідно допомогти студентам у формуванні й розвитку 
їхнього духовного світу, розбудити у них прагнення до оволодіння кращими 
досягненнями культури і мистецтва. Важливо забезпечити поєднання їхнього 
інтелектуального потенціалу із справжньою інтелігентністю. Зокрема, треба 
прищепити навички регулювання своєї емоційно-психологічної усталеності, 
вміння управляти своїми вчинками і поведінкою. Адже, як говорив свого часу 
ще Сенека, самим сильним є той, хто здатний управляти собою.  
Виходячи з пріоритету потреб та інтересів студентів (інколи до кінця й не 
усвідомлених ними), відповідальність педагога має бути доброзичливою. Ця її 
доброзичливість сама по собі стає потужним чинником позитивного впливу 
педагога на студентів, який активно сприяє їх належному особистісному 
розвитку. В цій доброзичливості студенти отримують змогу бачити особистість 
викладача, його професіоналізм як фахівця і педагога, його ціннісне сприйняття 
своєї діяльності й ставлення до неї й до самих студентів. Така парадоксальна, 
на перший погляд, риса педагога, як доброзичлива вимогливість, саме й постає 
яскравим проявом педагогіки добра. Вона, на наше глибоке переконання, має 
розглядатися специфічним виразом педагогіки у вищій школі.    
Цей вираз полягає у здатності педагога допомогти студентові розкрити і 
успішно реалізувати свій особистісний потенціал. Французький філософ і 
педагог Клод Адріан Гельвецій свого часу підкреслював, що «розум і таланти в 
людях завжди є витвір їхніх бажань та їхнього осібного становища. Наука 
виховання зводиться, мабуть, до того, щоб ставити людей у становище, яке 
змушує їх набувати бажані у них таланти й чесноти» [28, с. 366]. Отже, 
мистецтво педагога та його уміння ставити студента у таке становище виступає 
яскравим проявом його професіоналізму і педагогічної майстерності, його 
загальної і професійно педагогічної культури. Навіть саме таке прагнення 
активно сприяє особистісному і професійному розвитку як студента, так і 
самого педагога, стає реалізацією сучасного бінарного підходу до освіти. 
Цей підхід стає ефективним завдяки потужному синергетичному ефекту, 
який він створює. Проявом цього ефекту виступає віддзеркалення у душі й 
серці студента особистості педагога, яке згодом здатне трансформуватися у 
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сталі риси і якості самого студента, сприяти його особистісному розвитку та 
успішній реалізації його творчого потенціалу. Професійна культура педагога та 
її прояви у спілкуванні зі студентами й у плідній взаємодії з ними накладає на 
них відповідний відбиток, який стає істотним чинником формування і розвитку 
духовного світу. Отже, вимогливість і відповідальність справжнього педагога 
не повинні мати нічого спільного ні з надмірною суворістю заради самої 
суворості, ні з безмежним лібералізмом. Вони спрямовуються на допомогу 
студентові у побудові своєї індивідуальної життєвої траєкторії та в її успішній 
реалізації. 
Тому сама система педагогіки добра, а в ній і доброзичлива вимогливість 
і відповідальність педагога ґрунтуються на безумовному визнанні особистої 
гідності студента, на визнанні його права на свої думки і погляди, свої інтереси 
і прагнення. А це визнання неможливе без чітко акцентованого індивідуального 
особистісного орієнтованого підходу при проектуванні та реалізації цілісного у 
своїй системній єдності навчально-виховного підходу. Відповідальність як 
важлива характеристика людини формується у неї лише в процесі здійснення 
цілеспрямованого виховного впливу на неї. На жаль, та безвідповідальність, яка 
стала характерною для багатьох сфер суспільного буття, торкнулася й для 
вищої школи. Одним з її результатів стало певне нехтування виховним 
складником освітньої і професійної підготовки фахівців. Тому й сьогодні 
актуальним лишається твердження І. А. Ільїна про те, що «освіта без виховання 
не формує людину, а розбещує і псує її, оскільки надає у її розпорядження 
життєво необхідні можливості, технічні уміння, якими вона – бездуховна, 
безвірна і безхарактерна – і починає зловживати» [50 с. 121]. У наш складний 
час подібна ситуація стає ще більш небезпечною. Тому розвиток 
відповідальності майбутнього фахівця повинен починатися з його ставлення до 
навчання, до бездоганного виконання завдань і формування у нього розуміння 
необхідності постійного самонавчання і самовдосконалення. 
Сенс і мета професійної діяльності педагога, у тому числі й викладача 
вищої школи, полягають у формуванні не лише високого рівня професійної і 
соціальної компетентності майбутнього фахівця, але й його високої загальної і 
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професійної культури, чітких моральнісних принципів і переконань, чітких 
світоглядних позицій. Ці процеси мають відбуватися, навіть якщо вони не 
усвідомлюються ним і не проявляються явно. Отже, діяльність педагога має 
бути пов’язана з проявом його власних особистих цінностей, з одного боку, і 
цінностей, притаманних системі освіти загалом, з іншого боку. І вони мають не 
конфліктувати, а перебувати у гармонії між собою.  
В. Г. Кремень справедливо зазначає, що «однією з серйозних проблем в 
освіті є формування у дітей сучасної системи цінностей. Ми повинні 
надзвичайно відповідально до цього ставитися». На глибоке переконання 
вченого, «формуючи ті цінності, які вже віджили або відживають, залишаємо 
дитину, людину, неконкурентоспроможним в контексті світоглядно-моральних 
аспектів і цінностей сучасного світу. Є багато такого, над чим необхідно 
працювати. Як би ми не лаяли ринкову економіку – іншого не дано, це 
найефективніша система. У відповідності з системою суспільних цінностей слід 
формувати систему цінностей, яка дозволила б несуперечливо влитися в 
сучасне суспільство кожній особистості» [60, с. 16].  
На успішну підготовку людини до життя у складних та мінливих умовах 
сучасного суспільства й суспільства, яке йде йому на зміну, і слід спрямовувати 
навчально-виховний процес. Саме це завдання й визначає стратегію і тактику 
професійної діяльності викладача, визначальною передумовою ефективності 
якої і постає його відповідальність. Відповідальність перед студентами та їх 
батьками, перед суспільством і своєю совістю, перед нинішнім і прийдешніми 
поколіннями. Слід пам’ятати, що від нас, від рівня нашого професіоналізму та 
відповідальності визначальною мірою залежить подальша доля людської 
цивілізації, сама можливість успішного і щасливого життя кожного нашого 
вихованця. Ця відповідальність як невід’ємний компонент педагогіки добра має 
ставати визначальною рисою і системотвірним чинником діяльності педагога. 
Для успішного ж впровадження ідей педагогіки добра і масову освітню 
практику вищої школи необхідно істотно посилити рівень відповідальності 
самих педагогів. Це повною мірою стосується як їхнього професіоналізму, так і 
їхньої загальної культури, педагогічної майстерності, методичної грамотності. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Наведіть загальну характеристику сутності феномена відповідальності 
як складного соціально-психологічного утворення.  
2. У чому полягає суспільна роль відповідальності? 
3. Розкрийте основні характерні особливості феномена відповідальності. 
4. Наведіть основні процесуальні джерела формування відповідальності 
людини і поясність природу їхнього впливу на відповідальність. 
5. Наведіть основні інституційні джерела формування відповідальності 
людини і покажіть їхню відмінність від процесуальних джерел. 
6. Розкрийте сутність витоків відповідальності та наведіть основні з них. 
7. Поясність сенс модальностей П. Тейяра-де-Шардена «відповідальність 
за» та «відповідальність перед». 
8. Розкрийте сенс і значення правової і моральної відповідальності. 
9. Чому професійна відповідальність виступає одним із найпотужніших 
чинників самореалізації людини як професіонала та особистості? 
10. Розкрийте сенс і сутність понять «громадянська активність» та 
«громадянська відповідальність».    
11. Чому відповідальність відіграє вкрай важливу роль у забезпеченні 
життєдіяльності людини та функціонування і розвитку соціуму? 
12. Розкрийте діалектику взаємної відповідальності людини і суспільства. 
13. У чому полягає взаємозв’язок між відповідальністю та ініціативністю? 
14. Покажіть суперечливий з позицій відповідальності характер існуючих 
підходів до проблеми вибору засобів досягнення визначеної мети. 
15. Розкрийте основні етичні аспекти відповідальності. 
16. Розкрийте основні психологічні аспекти відповідальності. 
17. В які категорії можна згрупувати людей, причетних до фізичної 
культури і спорту?  
18. У чому має полягати відповідальність професійних спортсменів? 
19. Якими є особливості спортсменів-аматорів та їхньої відповідальності? 
20. У чому полягає відповідальність тренерів, інструкторів та арбітрів? 
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21. Охарактеризуйте особливості фахівців зі спортивної медицини, їхньої 
професійної діяльності та змісту й характеру відповідальності. 
22. Розкрийте склад категорії обслуговуючого персоналу сфери фізичної 
культури і спорту та охарактеризуйте сенс його відповідальності.  
23. Спробуйте класифікувати спільноту спортивних вболівальників та 
визначити сенс і сутність відповідальності представників кожної її групи.  
24. Якою є роль професійної діяльності фахівців, які забезпечують 
телевізійну трансляцію спортивних змагань і сенс їхньої відповідальності? 
25. Яким чином, на вашу думку, можна уникнути хуліганських дій 
футбольних фанатів і підвищити їхню відповідальність і культуру?  
26. Обґрунтуйте тезу, що формування відповідальності має розглядатися 
як одне з найважливіших завдань системи освіти. 
27. У чому полягає сенс відповідальності як педагогічної категорії та 
якими є її основні компоненти? 
28. Як відповідальність впливає на особистість спортсмена та на його 
фізичний, моральнісний і інтелектуальний розвиток? 
29. Охарактеризуйте прояви безвідповідальності та її вплив на стан освіти 
і науки в країни та їхню поступову деградацію. 
30. Як може виникати синергетичний ефект і як він впливатиме на якість 
освіти і підготовки кадрового забезпечення економіки, науки і культури? 
31. Яким чином посилення відповідальності студентів і викладачів здатне 
подолати такі негативні явища, як плагіат тощо і підвищити якість освіти? 
32. Якою повинна бути освітня парадигма інноваційної доби і які нові 
завдання освіти вона має передбачати? 
33. У чому полягають типові хиби світової системи освіти і як вони 
пов’язані з причинами її сучасної кризи? 
34. Розкрийте сенс і місце відповідальності у загальній системі педагогіки 
добра і спробуйте сформулювати характер їхніх взаємовідносин.  
35. На чому ґрунтується система педагогіки добра, а в ній доброзичлива 
вимогливість і відповідальність педагога? 
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2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
 
Професійну підготовку фахівців з фізичної культури і спорту здійснюють 
навчальні заклади загальної системи вищої освіти. Тому перед їх підготовкою 
постають як суто спортивні, так і загальноосвітні цілі й завдання. Йдеться про 
навчання відповідних студентів, їхнє виховання, соціалізацію та особистісний 
розвиток, як це наведено на рис. 8. Метою кожного з цих завдань у їх системній 
цілісності постає формування високої професійної і соціальної компетентності 
майбутнього випускника як фахівця, спортсмена та особистості, прищеплення 
йому почуття власної відповідальності, моральнісних принципів і переконань, 
активної громадянської позиції, естетичних смаків та ідеалів, гуманістичних 
життєвих цілей і цінностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Система цілей підготовки фахівців з фізичної культури і спорту 
  
Аналіз відповідальності фахівців з фізичної культури і спорту досить 
переконливо свідчить про її складний ієрархічний трирівневий характер (рис.9). 
Перший, базовий її рівень утворює сукупність норм, правил і принципів, 
дотримання яких має бути обов’язковим для кожної людини і визначає її 
«відповідальність за», «відповідальність перед», а також усі інші різновиди 
відповідальності. Другий рівень відповідальності утворюється сукупністю 
специфічних її різновидів, характерних для людей, тією чи іншою мірою 
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причетних до сфери фізичної культури і спорту. Нарешті, третій рівень 
визначає конкретний зміст відповідальності для кожної категорії цих людей з 
його деталізацією залежно від їхньої приналежності до певної структурної чи 
професійної групи у цій категорії чи до певного виду спорту.    
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Ієрархічний характер відповідальності фахівця 
 
Широке розмаїття як видів спорту, так і функцій, які мають здійснювати 
спортсмени, і складності завдань, які мають виконувати тренери для належного 
психолого-педагогічного, фізичного і суто техніко-спортивного забезпечення 
успішного виступу спортсменів на змаганнях, вимагають вкрай високого рівня 
особистої відповідальності кожного з них. Крім того, слід враховувати, що 
сучасні спортивні комплекси являють собою надзвичайно складні соціотехнічні 
системи з різноманітним обладнанням, тренажерами, організаційним, 
медичним та іншим забезпеченням тощо. Все воно для підтримання в 
належному працездатному стані вимагає відповідального ставлення до нього з 
боку як користувачів, так і відповідних висококваліфікованих фахівців із 
обслуговуючого персоналу.  
Відповідальність кожної людини, так чи інакше причетної до фізичної 
культури і спорту, постійно зростатиме як через об’єктивне збільшення самих 
цих людей та видів спорту, так і через ускладнення матеріально-технічного 
його забезпечення. При цьому вважаємо за необхідне спеціально зупинитися на 
таких трьох досить характерних і водночас дійсно принципових моментах. 
По-перше, розвиток фізичної культури, а згодом і професійного спорту є 
цілком закономірним і безпосередньо пов’язаний з життєвою потребою людини 
у фізичній активності. Якщо у Давній Греції цей розвиток був зумовлений тим, 
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що виконання важких робіт покладалося на рабів, а вільні громадяни дефіцит 
фізичної активності та  свою потребу у фізичному розвитку задовольняли 
регулярним виконанням фізичних вправ та організацією різних змагань. Отже, 
далеко не випадково саме там виникли Олімпійські ігри. Їхній істотний 
гуманістичний сенс полягав і у тому, що на час проведення цих ігор 
припинялися всі війни і воєнні дії. Сьогодні ж розвитку й поширенню фізичної 
культури й аматорського спорту сприяє автоматизація і роботизація важких 
виробничих процесів, а також зростання тривалості вільного часу людей через 
істотне підвищення рівня продуктивності їхньої праці.   
По-друге, у сучасних умовах загострюється суперництво між спільнотами 
різного рівня і масштабу, позитивним проявом якого стає посилення різних 
форм змагальності, у тому числі у спорті, культурі та інших сферах. При цьому 
така змагальність пов’язується з престижем відповідних спільнот включно аж 
до держави. Вона сприяє посиленню почуття патріотизму й гордості численних 
вболівальників за переможні виступи своїх кумирів. Все це приводить до 
усвідомлення необхідності формування державної політики у галузі фізичної 
культури і спорту. Її проявами стають і державна підтримка розвитку багатьох 
видів спорту, і організація професійної підготовки спортсменів, інших фахівців 
у сфері фізичної культури і спорту.   
По-третє, комерціалізація спорту і прагнення багатьох спортсменів, їхніх 
тренерів та побічно й уболівальників будь-що отримати перемогу над своїми 
суперниками, забезпечити першість призводять до свідомих порушень норм і 
правил змагань, до вживання заборонених препаратів, які, до речі, можуть 
навіть наносити шкоду здоров’ю спортсмена. Інколи зустрічаються спроби тим 
чи іншим чином ускладнити умови і можливості вдалого виступу суперникові. 
Такі дії знецінюють суспільну значущість спорту та його виховну роль, вони 
порушують благородні принципи олімпізму й деформують життєві цінності, які 
система професійної освіти прагне прищепити спортсменам й іншим майбутнім 
фахівцям, яких вона цілеспрямовано готує до успішної і вкрай відповідальної 
діяльності у сфері фізичної культури і спорту.  
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2.1. Зміст і структура відповідальності студента-спортсмена 
 
Кожен студент, який навчається у системі спортивної освіти, активно 
тренується, виступає на змаганнях і прагне присвятити своє життя спорту, має 
добре знати, що у дійсності спорт є складним і далеко неоднозначним явищем. 
Перш за все він є не тільки сферою, в якій людина може максимальною мірою 
реалізувати свій особистісний потенціал і завоювати широку популярність. 
Водночас спорт може виступати й часто дійсно виступає джерелом потенційно 
небезпечних травм, полем жорсткої боротьби. 
Прагнення завжди перемагати приводить до відвертого застосування на 
цьому полі різних прийомів і засобів, часто далеких від моральних. Оскільки ж 
такі дії здатні завдати шкоди життю і здоров’ю суперників, спортсмен повинен 
розуміти свою відповідальність за можливі результати й наслідки самої спроби 
їх використання. Таким чином, відповідальність спортсмена виявляється тісно 
пов’язаною з його порядністю, моральними принципами і переконаннями та 
відданістю тим ціннісним нормам, які проголошує етика спорту. 
Варто підкреслити й ту обставину, що існують і певні відмінності між 
відповідальністю спортсмена залежно від того, чи він спеціалізується в 
індивідуальних видах спорту, чи у командних. Дійсно, у першому випадку він 
насамперед несе відповідальність за себе, тобто за результати свого виступу на 
змаганнях, хоча звичайно він представляє й певну організацію. В умовах же 
командної боротьби відповідальність спортсмена покладається не тільки на те, 
як він виконує ті чи інші функції чи здійснює певні дії, але й за характер його 
взаємодії з іншими членами команди. Більш того, спортсмен навіть має нести 
відповідальність за загальний морально-психологічний клімат у команді. Адже 
характер взаємовідносин між спортсменами у команді завжди істотною мірою 
позначається на їх спільних та індивідуальних діях. А це врешті-решт, і 
зумовлює можливості перемоги чи поразки команди, успішного досягнення 
очікуваного результату. Справді, налаштованість команди як єдиного цілого на 
перемогу вже сама по собі стає потужним чинником її успішного досягнення.  
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Для успіху спортивної команди визначальну роль відіграють товариські 
взаємовідносини і взаємодія. Тому в командних видах спорту індивідуальна 
відповідальність спортсмена формується і реалізується під істотним впливом 
командної відповідальності. Ось чому вона і стає одним зі своєрідних проявів 
останньої. Тому тренерсько-педагогічний вплив на учасників команди повинен 
виходити з цієї ситуації. У зв’язку з цим досить точно і цілком справедливо  
К. Є. Байбеков стверджує, що «міжособистісна взаємодія у спортивній команді 
з позицій соціальної педагогіки орієнтована на організацію групової соціальної 
роботи, яка забезпечує створення умов для підтримки молодої людини через 
активізацію власних можливостей» [12]. Досягнення бажаного взаєморозуміння 
між членами команди стає запорукою їхньої плідної взаємодії. 
Відомо, що змагання з будь-якого виду спорту чітко регламентуються 
затвердженими правилами. Ці правила призначені для забезпечення чесності й 
неупередженості як самих спортивних змагань, так і їхнього суддівства. Вимога 
обов’язкового дотримання цих правил і беззаперечного сприйняття суддівських 
рішень кожним спортсменом постає самою можливістю проведення змагань. 
Цілком зрозуміло, що навіть дітлахи, які ганяють м’яч у дворі, завжди спочатку 
домовляються про певні правила гри, а потів прагнуть неухильно слідувати їм. 
Без цього їхня гра перетворилася б на банальну сварку чи навіть призводила б 
до бійки. Таким чином, відповідальність у сфері фізичної культури і спорту, 
перш за все відповідальність спортсмена, випливає саме з правил, затверджених 
для відповідного виду спорту і полягає як в обов’язковому їх дотриманні, так і 
у чіткому усвідомленні абсолютної неприпустимості порушення цих правил. 
Важливо також підкреслити, що в умовах жорсткої боротьби, характерної 
для командних змагань професійних спортсменів, особливо у разі змагань 
високого рівня, істотно зростає не тільки роль відповідальності спортсменів і 
команди у цілому за неухильне дотримання встановлених правил для 
відповідного виду спорту, але й їхньої відповідальності за збереження свого 
здоров’я та здоров’я інших учасників цих змагань.  
Необхідність обов’язкового прищеплення кожному спортсменові почуття 
його особистої відповідальності яскраво демонструє життєва практика, коли 
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багато хто з них, діючи «на грані фолу», часто переходить цю грань, наносячи 
мимовільно, а то і навмисно, травми гравцям команди суперника, а інколи 
навіть і своїм товаришам по команді. Справедливість цієї тези переконливо 
підтверджує аналіз дій спортсменів на змагальному майданчику. Дійсно, в її 
справедливості можна легко впевнитися, подивившись практично будь-який 
футбольний чи баскетбольний матч професійних команд.  
Кожна людина, яка тим чи іншим чином пов’язує своє життя, професійну 
діяльність чи навіть захоплення зі спортом, повинна у першу чергу вирішувати 
характер цього зв’язку, визначати свої індивідуальні цілі, прагнення й завдання, 
оцінювати свої можливості у досягненні бажаних цілей та відповідним чином 
обирати свій життєвий шлях.  
Йдеться не тільки про вибір певного виду спорту, а й про ті очікувані чи 
бажані результати, яких ця людина хотіла б досягти. Водночас їй необхідно 
оцінити й те, що вона могла б отримати від того чи іншого виду спортивної 
діяльності. При цьому людина повинна чітко мати на увазі не тільки свої 
індивідуальні цілі й прагнення, бажання та інтереси, але й свою соціальну 
відповідальність. Сама ж соціальна відповідальність, як ми вже писали раніше, 
«передбачає раціональне поєднання людиною освітньої, трудової і спортивної 
діяльності та спрямування на фізичний, інтелектуальний і духовно-культурний 
розвиток особистості. З позицій розглянутих вище модальностей, це означає 
відповідальність перед суспільством за надану ним їй можливість досягнення 
високих спортивних результатів» [45, с. 15].  
При цьому соціальна відповідальність спортсмена аж ніяк не виключає 
його відповідальності перед самим собою за своє життя і здоров’я, за свій 
фізичний та інтелектуальний, моральний і духовно-культурний розвиток та за 
свої вчинки і поведінку. Сам зміст поняття «відповідальність спортсмена» має 
розглядатися набагато ширше, ніж це може уявлятися на перший погляд. Так, 
це поняття вимагає від молодої людини, яка займається спортом, чіткого 
розуміння, що життя швидкоплинне, а тривалість активних занять спортом у 
будь-якому разі завжди є обмеженою. Саме тому, на жаль, як це не прикро 
визнавати, колись неминуче настане час, коли спортсмен відчуватиме, що вже й 
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сили у нього не ті, й швидкість падає, й результати, які ще зовсім недавно 
уявлялися цілком реальними, сьогодні виявляються для нього недосяжними. 
Усвідомлення того, що колись для нього невідворотно настане зовсім 
інший, постспортивний період життя, вимагає від спортсмена відповідального 
ставлення не тільки до своїх виступів чи участі у змаганнях. Він повинен добре 
розуміти, що колись його заробітки стануть істотно меншими. Тому йому слід 
думати, як необхідно доцільно витрачати зароблені кошти. Адже він, по-перше, 
вже звик жити в умовах високих гонорарів. По-друге, йому вже необхідно 
годувати сім’ю. По-третє, його особистісний фізичний та інтелектуальний 
потенціал і морально-вольові якості, сформовані й загартовані в достатньо 
жорстких умовах спортивної боротьби з суперниками та з самим собою, цілком 
здатні добре допомагати йому в раціональній організації плідного й цікавого, 
змістовного і корисного постспортивного життя.  
Формування відповідальності спортсмена має стати одним з основних 
завдань його саморозвитку і самовиховання, на нього слід спрямовувати також 
зусилля педагогів, тренерів і команди. Адже чим вищим буде рівень розвитку 
його відповідальності, тим кращими будуть і спортивні результати, і життєві 
успіхи спортсмена, і його задоволення своїм життям. Не випадково А. Сміт (A. 
Smith) та Х. Вестербік (H. Westerbeek) розглядають спорт як потужний засіб 
розгортання корпоративної соціальної відповідальності [119]. 
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2.2. Відповідальність як чинник якості освіти 
 
Сьогодні не тільки у системі професійної підготовки фахівців з фізичної 
культури і спорту, а й практично у всій вищій школі надзвичайно гостро постає 
проблема якості освіти. При цьому під якістю освіти прийнято мати на увазі 
інтегральну характеристику освітнього процесу, що відображає реальний рівень 
професійної і соціальної компетенції випускника, розвиток його професійної і 
психологічної готовності до діяльності за спеціальністю, а також розвиток його 
інтелектуального, фізичного і моральнісного розвитку та світоглядних позицій 
відповідно до заздалегідь визначених і належним чином затверджених цілей 
освіти відповідно до державної освітньої політики. 
Цілком очевидно, що визначення самого поняття «якість освіти» повинно 
випливати з більш загального поняття якості. Так, Міжнародна організація зі 
стандартизації ISO визначає якість як «сукупність характеристик об’єкта, що 
належать до його здатності задовольняти встановлені та передбачувані 
потреби». Для забезпечення самої можливості досягнення бажаних значень цих 
характеристик важливу роль відіграє організація управління якістю. Завданням 
цього управління вважається досягнення відповідних величин у їх поєднанні. 
Поняття якості необхідно розглядати не тільки як конкретний результат 
певної діяльності, але й сам можливості й умови його досягнення. Можливості 
досягнення визначаються внутрішнім потенціалом та зовнішніми умовами, а 
також характером процесу формування кожної з тих характеристик, загальна 
сукупність яких згідно з ідеологією ISO і являє собою якість. 
Таким чином, якість освіти, як і будь-якого іншого процесу чи результату 
певної людської діяльності, може характеризуватися певними показниками. 
Виходячи з концептуального розуміння тієї обставини, що якість освіти має 
характеризувати процес і результат формування компетентності, психологічної 
готовності, професійного мислення і професійної свідомості фахівця, можна 
стверджувати про складний інтегральний характер якості освіти. Однак це не 
заважає виокремленню й аналізу основних її складників, якими постають якість 
потенціалу освіти, якість освітнього процесу та якість результату освіти.  
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Якість потенціалу освіти виступає відображенням якості її цілей, змісту 
та освітніх стандартів і навчальних програм підготовки фахівців, якість 
кадрового складу педагогів, якість студентів, а також матеріально-технічної та 
інформаційної бази навчального закладу.  
Якість процесу формування професійної й соціальної компетентності 
фахівців характеризує якість використовуваних педагогічних технологій, 
системи контролю освітнього процесу, мотивацію творчості й ефективності 
діяльності науково-педагогічного складу і ставлення студентів до навчання 
взагалі й до оволодіння спеціальністю зокрема, а також інтенсивність 
освітнього процесу й характер управління навчально-виховною роботою. 
Якість результату освіти характеризує рівень професійної і соціальної 
компетентності випускників, їхню конкурентоспроможність, характер розвитку 
професійного мислення і психологічну готовність до професійної діяльності.  
Т. О. Лукіна в Енциклопедії освіти визначає якість освіти як збалансовану 
«відповідність певного освітнього рівня (загальної середньої, професійно-
технічної, вищої тощо) численним потребам, цілям, умовам, затвердженим 
освітнім нормам і стандартам, яка встановлюється для виявлення причин 
порушення цієї відповідності та управління процесом поліпшення встановленої 
якості». За її словами, якість освіти «вивчається як комплексне поняття у межах 
квалітології – триєдиної науки, що охоплює теорію якості (Quality System), 
теорію оцінки якості (кваліметрію – Assessment, Evaluation) і теорію управління 
якістю (Management and Monitoring of Quality). Кожна з цих трьох складових 
має певний набір критеріїв і показників якості освіти, які дають змогу 
різнобічно оцінити будь-яку систему освіти за зовнішніми та внутрішніми її 
параметрами». Сама ж якість освіти «характеризується багатовимірністю, 
багатоаспектністю та багатопараметричністю» [65, с. 1017]. 
Існують два основних підходи до визначення сутності якості освіти. 
Перший, нормований підхід, розглядає її сутність з позицій задоволення потреб 
і досягнення освітою певних норм, стандартів, цілей (особистості, суспільства, 
держави), нормативно затверджених відповідними документами. Представники 
цього підходу – М. Поташник, В. Нуждін, В. Панасюк, К. Ісікава, В. Кальнеи,  
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С. Шишов, Н. Селезньова та ін. Другий, управлінський підхід розглядає якість 
освіти з позицій сучасної теорії и практики управління якістю. Представниками 
цього підходу є В. Качалов, Т. Лукіна, О. Ляшенко та ін. Вони розглядають 
«якість освіти як об’єкт управлінського впливу одночасно з позицій якості 
освітньої системи, якості освітнього процесу (як процесу споживання наданих 
освітніх послуг) та якості особистості випускника як результату діяльності 
освітньої системи за показниками його освіченості та сформованості суспільно 
значущих цінностей» [65, с. 1017].  
Як стверджує Т. О. Лукіна, якість освіти відображає «розвиток системи 
освіти і суспільства у певний період та змінюється з часом залежно від вимог 
особистості, суспільства і держави». Як педагогічна категорія, якість освіти 
виступає предметом дослідження цілої низки наукових дисциплін – філософії і 
психології, педагогіки і менеджменту освіти, політології і соціології, економіки 
та інших наук. Вона постає одним із центральних понять педагогічної науки та 
теорії державного управління освітою. Як об’єкт управління вона виступає 
одним з найважливіших показників, згідно з яким у міжнародній практиці 
прийнято визначати результативність системи освіти будь-якої держави та 
ефективність управління нею. 
Переважна більшість досліджень у сфері якості освіти здійснюються у 
межах педагогічної науки. При цьому звичайно предметом основної уваги 
дослідників постають якість знань, якість навчальних досягнень учнів і 
студентів та результати освітньої діяльності. Оцінка якості освіти може 
здійснюватися за певними показниками (індикаторами). Найпоширенішими 
системами освітніх індикаторів є Освітні індикатори Ради з освіти 
Європейського Союзу, Освітні індикатори Міжнародного Консультативного 
Форума з освіти для всіх, Освітні індикатори ЮНЕСКО, ОЕСР. Окремі освітні 
показники входять як складові інтегрованої оцінки суспільного розвитку 
держави до різних моніторингових систем, зокрема так званий індекс 
людського розвитку (Human Development Index), що використовується у звітах 
ООН та індикатори світового розвитку (World Development Indicators), які 
щорічно визначає Світовий банк. 
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Аналіз підходів до визначення і оцінки якості освіти дозволяє дійти таких 
двох міркувань. По-перше, дослідники звичайно віддають перевагу проблемам 
визначення якості освіти як специфічної характеристики та управління нею, у 
той час як найбільш важливим уявляється забезпечення цієї якості та ролі 
множини чинників, які, власне, і впливають на якість освіти. По-друге, у цих 
дослідженнях практично відсутні згадки про людський чинник забезпечення 
якості освіти та про відповідальність учасників освітнього процесу за якість 
його результатів як кінцевої стратегічної мети освіти. 
У той же час не критерії, показники та індикатори, які використовуються 
для вимірювання якості освіти, мають вважатися основними її чинниками та 
джерелами, а саме відповідальність студентів у їх ставленні до своєї навчально-
пізнавальної діяльності й оволодіння обраною професією та відповідальність 
педагогів за зміст, характер і результати навчання й виховання студентів, 
їхнього особистісного розвитку та соціалізації. Стосовно ж професійної 
підготовки фахівців у сфері фізичної культури і спорту якість їхньої освіти 
безпосередньо визначається ставленням до свої функціональних обов’язків та 
рівнем їх виконання, а врешті-решт – тим, як характер їхньої професійної 
діяльності відповідає встановленим вимогам і як позначається на результатах 
виступів спортсменів на змаганнях. 
Взагалі ж у забезпеченні належної якості освіти ключова роль належить 
педагогам. Адже саме вони не тільки здійснюють викладання своїх навчальних 
дисциплін, а й викликають інтерес студентів до навчального матеріалу та до 
процесу навчання взагалі. Їхній професійно педагогічний вплив на студентів 
має вважатися визначальним чинником якості освіти. Сьогодні у педагогічному 
середовищі часто обговорюється теза, що значна частина студентів не хоче 
вчитися. Однак при цьому мало хто з диспутантів виходить з того, що основна 
відповідальність за мотивацію студентів лежить саме на нас, що це ми вкрай 
недостатньо прагнемо зацікавити їх. А відверто говорячи, дуже часто ми навіть 
просто не вміємо належним чином робити цього.  
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2.3. Відповідальність в структурі професійної компетентності 
 
Недостатня відповідальність педагогів безпосередньо позначається й на 
формуванні відповідальності майбутніх фахівців. Аналіз первинних посад, які 
можуть обіймати випускники вищих навчальних закладів, і вимог, які ці посади 
висувають до них, переконливо свідчить про те, що у загальній сукупності 
знань і практичних умінь, професійно важливих особистісних якостей фахівців, 
необхідних для належного виконання ними виробничих і соціальних функцій, 
недостатньо чітко визначено роль відповідальності. У той же час саме 
відповідальність являє собою той ключовий атрибут особистості, який саме й 
дозволяє забезпечити як професійну компетентність фахівця, так і практичну її  
реалізацію у процесі його професійної діяльності. 
Під відповідальністю ж, за твердженням О. Пономарьова і О. Касьянової, 
слід розуміти «здатність особистості розуміти відповідність результатів своїх 
дій поставленим цілям, визнаним у суспільстві або у колективі нормам, у 
результаті чого виникає почуття співучасті у спільній справі, а при 
невідповідності – почуття невиконаного обов’язку; готовність індивіда визнати, 
що він сам є причиною наслідків власної поведінки і діяльності» [79, с. 215]. 
Без належного рівня відповідальності педагога хоча б в одній зі сфер його 
професійної діяльності можливість ефективного формування належного рівня 
професійної і соціальної компетентності студента як майбутнього фахівця 
суттєво зменшується. Так, недостатня відповідальність розробників державної 
освітньої політики призвела свого часу до значного перекосу у підготовці 
кадрів для національної економіки, науки і культури. Дійсно, кількість 
підготовлених вищою школою за останні два десятиліття менеджерів, юристів, 
економістів, фінансистів, маркетологів (не будемо вже говорити про якість їх 
підготовки) та представників деяких інших «модних» і «престижних» 
спеціальностей істотно перевищує реальні потреби країни. У результаті майже 
половина випускників не можуть знайти роботу за спеціальністю, а часто й 
будь-яку роботу взагалі. У той же час у країні відчувається дефіцит інженерів, 
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особливо у сфері новітніх високих технологій. Національна економіка відчуває 
також гостру потребу у кваліфікованих робітниках з багатьох професій. 
Відповідальне ставлення всіх ланок освітньої системи – від державної 
політики у сфері освіти до кожного конкретного викладача – має своєю метою 
таку підготовку фахівців, яка б передбачала формування у них особистої 
відповідальності як одного з визначальних елементів у загальній структурі 
їхньої професійної і соціальної компетентності. А це, у свою чергу, вимагає від 
працівників освіти високої власної відповідальності за належний рівень якості 
підготовки студентів і за її чітку спрямованість на забезпечення їх професійної, 
психологічної, інтелектуальної й загальнокультурної спрямованості на належне 
й відповідальне виконання своїх виробничих завдань і функцій. 
Формування професійної і соціальної компетентності фахівця, в тому 
числі особливо фахівця з фізичної культури і спорту, виступає не просто 
складним і багатоаспектним, а й вкрай відповідальним завданням вищої школи. 
Умовою його успішного виконання  забезпечення системної цілісності всього 
освітнього процесу, насамперед змісту і характеру викладання. Не випадково 
вважається, що «недостатня відповідальність системи освіти та окремих її 
працівників приводить не до системного характеру освітнього процесу і його 
ефективної цілеспрямованої реалізації, а лише до фрагментарного характеру 
викладання мало пов’язаного між собою матеріалу різних дисциплін. За цих 
умов лише окремі здібні студенти прагнуть, виходячи з системних позицій, 
уявити цілісність того, що має являти собою зміст їх професійної підготовки. 
Таким чином, система освіти не виконуватиме належним чином своєї місії з 
кадрового забезпечення суспільного розвитку» [76, с. 79]. 
Особливо важливу роль у розвитку соціальної компетентності студентів 
відіграє викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу. 
Воно має орієнтувати освітній процес не на запам’ятовування окремих фактів, 
положень, формулювань або ж дат, а на формування у майбутніх фахівців 
цілісного уявлення про закономірності функціонування і розвитку соціуму,  про 
місце і призначення людини та про її взаємовідносини і взаємодію з іншими 
людьми. Студентам не слід повідомляти багато інформації, тим більш в умовах 
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істотної інформаційної надмірності. Адже не випадково ще здавна відомий 
вислів Софокла про те, що багато говорити і багато сказати – не одне й те ж. А 
І. Кант стверджував, що не думкам слід навчати, а мисленню. 
У процесі навчання мисленню істотне місце має посідати і усвідомлене 
розуміння студентом неминучої появи складних життєвих ситуацій, і уміння 
знаходити ефективні шляхи та засоби успішного їх подолання, і відповідальне 
ставлення до навчання саме як навчання життю. Недостатній рівень розвитку 
відповідальності студентів приводить до недисциплінованості, нерегулярного 
відвідування навчальних занять, слабкого оволодіння навчальним матеріалом, а 
отже, врешті-решт, і до вкрай недостатнього рівня сформованості їх 
професійної й соціальної компетентності, недостатнього розвитку професійно й 
соціально значущих особистісних рис і якостей. А одним із найбільш значущих 
серед них саме і виступає відповідальність. Водночас вона значною мірою 
впливає на характер мотиваційної сфери студентів, активно спонукаючи їх до 
вивчення навчальної дисципліни й належного оволодіння знаннями. 
Системний багатоаспектний характер складного соціального феномена, 
яким є відповідальність, визначає її роль у виконанні фахівцем функцій його 
соціальної діяльності й вимагає необхідного рівня соціальної компетентності. 
Перш за все вона включає уміння ставити й усвідомлювати цілі цієї діяльності, 
обирати доцільні способи її здійснення, критично оцінювати результати й при 
необхідності вносити відповідні корективи як у засоби і процес діяльності, так і 
у самі цілі, як це схематично показано на рис. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10. Відповідальність у системі соціальної діяльності 
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Слід підкреслити, що одним із проявів відповідальності фахівця виступає 
навіть його підхід до вибору засобів досягнення визначених цілей та сам вибір 
цих засобів, а також характер здійснення самого процесу вказаної діяльності. 
Можна також визначити місце самої відповідальності у загальній системі 
професійної компетенції фахівця. Виходячи з її ролі, покажемо значення 
відповідальності для самого фахівця, для організації чи фірми, в якій він 
працює, та її колективу, а також для суспільства у цілому. Такий аналіз місця і 
значення відповідальності дозволяє стверджувати, що вона дійсно відіграє 
істотну роль у реалізації фахівцем не тільки того потенціалу, який характеризує 
його професійну компетентність, але й потенціалу своїх креативних здібностей 
та свого особистісного потенціалу. Така реалізація загального потенціалу 
відповідальності як елемента професійної компетентності фахівця виявляється 
надзвичайно корисною і для самого фахівця, і для фірми, і для суспільства у 
цілому. Схематично ці зв’язки можна показати за допомогою рис. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Роль відповідальності у системі професійної компетентності  
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діяльності, яку вважає однією зі своїх життєвих цінностей, але й від можливості 
максимальної реалізації свого особистісного творчого потенціалу. 
Для фірми відповідальність фахівця як елемент його професійної та 
соціальної компетентності створює надійні передумови отримання додаткових 
конкурентних переваг за рахунок бездоганної якості продукції, у виробництві 
якої фахівець бере участь. Крім того, творчий підхід фахівця до виконання 
своїх обов’язків і його прагнення успішно реалізувати свої креативні здібності 
допомагає фірмі ефективно й послідовно здійснювати стратегію інноваційного 
розвитку, в розробці й реалізації якої йому також належить певний внесок. Це 
дає можливість випереджати конкурентів і отримувати додатковий прибуток. 
Нарешті, відповідальність навіть одного фахівця сприяє формуванню норм 
корпоративної культури, в якій відповідальність більшості стає нормою. 
Для суспільства у цілому відповідальність кожного фахівця у поєднанні з 
його високою професійною компетентністю стає потужним чинником долання 
глибокої соціально-економічної кризи, відродження національної економіки та 
її виходу на траєкторію сталого розвитку на шляхах інновацій та високих 
технологій. Водночас це сприятиме підвищенню технологічної і трудової 
дисципліни у суспільстві, розвитку соціальної активності людей, формуванню 
громадянського суспільства. 
Таким чином, коли відповідальність виступає невід’ємним складником 
професійної та соціальної компетентності фахівця, у виграші будуть усі – сам 
фахівець, його сім’я і колеги зі спільної діяльності, організація чи фірма, в якій 
він працює, і суспільство у цілому. Дійсно, висока відповідальність зменшує 
кількість правопорушень, знижується кількість аварій, зумовлених так званим 
особистим чинником, зростає продуктивність праці. У підсумку ж 
підвищуються рівень матеріального добробуту і соціально-психологічне 
самопочуття широких верств населення. Відповідальність фахівця сприяє тому, 
що зростання його професійного досвіду не тільки підвищує компетентність, 
але й формує навички критичного мислення й аналізу своїх помилок. Адже, як 
відверто і досить дотепно стверджував американський письменник Г. У. Шоу, 
досвід збільшує нашу мудрість, однак не зменшує нашої дурості. 
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2.4. Відповідальність як елемент соціалізації студента 
 
Важливою особливістю професійної діяльності спортсмена, а відтак і 
кожного фахівця, причетного до фізичної культури і спорту, є істотний інтерес 
до виступів і змагань з боку широкої громадськості. Ця обставина вимагає і від 
цих фахівців, і особливо від спортсменів певного рівня суспільної зрілості та 
соціальної компетентності. А формування цих якостей здійснюється у процесі 
виконання системою освіти такого надзвичайно важливого її завдання, яким є 
соціалізація студента. Під соціалізацією звичайно мається на увазі процес 
отримання індивідом сукупності навичок, необхідних для повноцінного життя у 
суспільстві. На відміну від інших живих істот, поведінка яких зумовлена суто 
біологічними чинниками, людина є істотою біосоціальною і потребує 
соціалізації. Іншими словами, соціалізація являє собою комплексний процес 
системного засвоєння людиною певної сукупності знань і умінь, правил і норм, 
а також життєвих цінностей, які у своїй цілісності і єдності дають їй змогу 
стати повноцінним членом суспільства. 
Сама по собі соціалізація є одним із основоположних соціальних 
процесів, який і забезпечує нормальне існування і розвиток людини у складі 
відповідного суспільства. Для соціалізації характерна тривалість указаних 
процесів, оскільки людині доводиться належним чином засвоїти норми і 
правила поведінки й моральнісні цінності, прийняті у тому суспільстві, в якому 
вона живе, діє і функціонує. Ще однією особливістю соціалізації є її бінарний 
характер. Його суть полягає у тому, що, з одного боку, суспільство інформує 
індивіда про ті норми і правила поведінки і взаємовідносин, які склалися у 
ньому, сприяє його особистісному розвитку, а з іншого боку, кожний індивід, 
дотримуючись цих норм і правил, сприяє забезпеченню нормального 
функціонування і розвитку цього суспільства і співжиття людей у ньому. 
Складна суспільна природа людини зі всією необхідністю зумовлює її 
потребу не просто у пристосуванні до тих норм і правил, які прийняті у цьому 
суспільстві й виступають дійовими механізмами узгодження її індивідуальних і 
суспільних цілей, прагнень та інтересів з цілями, прагненнями та інтересами 
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інших людей і суспільства у цілому, але й в усвідомленому засвоєнні нею цих 
норм і правил як імперативних регуляторів дій, вчинків і поведінки кожного 
члена суспільства. Такий імперативний характер норм і правил поведінки і 
взаємовідносин, прийнятих у суспільстві, прийнятих у суспільстві, вимагає від 
людини відповідального ставлення до них з трансформацією результатів їх 
сприйняття і засвоєння у безумовні принципи і переконання кожного індивіда 
саме як члена суспільства. 
Така ситуація приводить до необхідності належної соціалізації кожної 
людини у процесі її розвитку і становлення як особистості. Її ж соціалізація 
виступає одним з чинників підготовки людини до успішного життя й діяльності 
в умовах даного суспільства. Тому на неї необхідно спрямовувати зусилля 
батьків з перших свідомих кроків дитини, зусилля вчителів відповідно до 
вікових особливостей інтелектуального, моральнісного і фізичного розвитку 
дитини, а також зусилля педагогів вищої школи, завдання яких полягає у 
здійсненні не тільки професійної підготовки студента, але й його належного 
особистісного розвитку. Одна ж із вкрай важливих цілей цього розвитку саме й 
полягає у формуванні у студента почуття власної відповідальності. У студента 
ж спеціальності «Фізична культура і спорт» ця відповідальність повинна бути 
особливо сильно розвинена через характер його професійної діяльності.  
Процеси соціалізації, як пишуть О. С. Пономарьов, Н. В. Середа та  
М. К. Чеботарьов, «носять складний і суперечливий характер, пов’язаний з тим, 
що психологічно людина завжди прагне віддавати пріоритет своїм власним, 
індивідуальним цілям та інтересам, тоді як завдяки результатам її виховання, 
соціалізації й моральнісного розвитку вона чітко усвідомлює й необхідність 
обов’язкового урахування суспільних цілей та інтересів». На переконання цих 
авторів, «саме у підходах до подолання цієї суперечності та їх розв’язання і 
виявляється рівень розвитку відповідальності людини взагалі та її 
відповідальності перед суспільством» [76, с. 39]. 
У процесі формування відповідальності студента, перш за все, розвитку 
його соціальної відповідальності, істотну роль відіграють цілеспрямоване 
виховання, соціалізація та особистісний розвиток (рис. 12). Водночас вони 
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сприяють системному розвитку його культури та всіх її структурних 
компонентів. У процесі цього розвитку утворюється сукупність своєрідних 
зворотних зв’язків, які на наведеній схемі показано пунктирними стрілками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 12. Відповідальність у системі соціалізації й особистісного розвитку 
 
Складність системи взаємозв’язків і взаємозалежностей між основними 
видами цілеспрямованого педагогічного впливу на студента, якими виступають 
його навчання, виховання і соціалізація, особистісний розвиток і формування 
відповідальності, істотну роль відіграє розвиток його загальної культури. Перш 
за все це стосується таких її елементів, якими є моральнісна, духовна, правова і 
психологічна культура. Рівень їхнього розвитку істотною мірою впливає на 
характер і результат формування відповідальності. Ця залежність зумовлена 
тим, що культура особистості сприяє розвитку її відповідальності, яка, у свою 
чергу, стає передумовою, чинником і мотивом подальшого розвитку культури. 
Наведена схема дещо спрощена. Так, не показана роль художньої культури і 
естетичного виховання у розвитку відповідальності, патріотизму, поваги до 
національних культурно-історичних і духовних традицій народу. 
Вкрай важливо, щоб розглянуті педагогічні впливи були спрямовані 
також на розвиток системи гуманістичних життєвих цілей і цінностей студента. 
Адже від цього істотно залежатиме, якими саме стануть майбутні фахівці. Це 
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стосується і їхньої компетенції, і само ідентифікація, і міри усвідомлення себе 
вільними людьми чи безсловесними й безвідповідальними виконавцями чужої 
волі. Ось чому завдання з особистісного розвитку студента набуває особливої 
ролі і значущості ще й у зв’язку з відчутною деформацією системи цінностей, 
яка відбувається сьогодні в суспільстві. А зміна ціннісних орієнтирів людини 
вимагає осмислення зміщення акцентів у розумінні сенсу і сутності понять 
моральності, обов’язку, дисципліни, а отже і глибинного сенсу самих цих 
феноменів – відповідальності та свободи, щастя і життєвого успіху.  
Розвинене почуття відповідальності передбачає й глибоке розуміння та 
свідоме сприйняття людиною тих обмежень і заборон, які встановлюються у 
суспільному житті системою правових і моральнісних норм, культурно-
історичних і духовних традицій, звичаїв тощо. Це почуття не дає можливості 
розмиванню межі між добром і злом, справедливістю і несправедливістю, а 
також між потребами і бажаннями, з одного боку, та з обов’язком – з іншого у 
вчинках і поведінці людей. Отже, почуття відповідальності виступає основою 
ефективності суспільного виробництва і спільної діяльності людей взагалі та їх 
взаєморозуміння і взаємодії у взаємовідносинах. 
Важливим і досить цікавим аспектом феномена відповідальності у 
системі соціалізації й особистісного розвитку студентів виступає їх усвідомлене 
прагнення до самопізнання, самоконтролю, самореалізації, самоуправління та 
саморегулювання. Ось чому організація навчально-виховного процесу має 
передбачати прищеплення студентам розуміння необхідності відповідального 
підходу до самопізнання. Так, пізнання і критична оцінка своїх можливостей і 
здібностей, своїх досягнень у навчанні й саморозвитку, відкриває студентові 
перспективи й обмеження творчої самореалізації. Знання результатів цього 
самопізнання дає йому можливість цілеспрямовано і свідомо змінювати себе, 
долати негативні риси і якості – лінощі, безвідповідальність, пасивність, а 
також можливі недоліки і прогалини у знаннях. Вже навіть самі ці знання та їх 
усвідомлення стають важливим кроком студента на шляху формування у нього 
бажаного почуття відповідальності та її перетворення на визначальну рису його 
особистості, на імперативний принцип його діяльності й поведінки. 
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Слід зазначити, що формування професійної компетентності майбутнього 
фахівця є основним завданням вищої школи, спрямованим на  розвиток його 
професійної компетентності й відповідальності. Мета ж виховання, соціалізації 
й особистісного розвитку студента полягає у формуванні його соціальної 
відповідальності. Соціальна відповідальність, як вважають В. П. Андрущенко і 
співавтори вважають міру «відповідності дій соціальних суб’єктів 
(особистостей, соціальних груп, держави) взаємним вимогам, діючим правовим 
та іншим суспільним нормам, загальним інтересам». Вона, на переконання 
вчених, «обумовлена закономірностями суспільного життя, специфічними 
зв’язками між людьми та іншими соціальними суб’єктами, що вимагають від 
людей виконання певних обов’язків» [104, с. 141]. 
Ця відповідальність, безумовно, передбачає знання і глибоке розуміння 
студентом вказаних закономірностей і суспільних норм. Тому вона «є засобом 
підтримання цілісності суспільства, суспільної злагоди, соціальної 
справедливості, вдосконалення суспільних відносин» [там само]. А саме на ці 
цілі й повинні спрямовуватися громадська діяльність фахівця, активна його 
взаємодія як носія соціальної відповідальності з її об’єктом, перед яким він несе 
відповідальність. Механізмом же реалізації відповідальності виступає контроль 
міри і характеру виконання суб’єктом своїх виробничих функцій і обов’язків та 
визначення правильності діяльності суб’єкта чи його провини в її порушенні.  
Необхідно підкреслити й одну істотну особливість взаємозв’язків між 
процесами соціалізації, розвитку відповідальності, загальної і професійної 
культури фахівців з фізичної культури і спорту, яка полягає у правильному їх 
реагуванні на неминучі поразки і невдачі. Вони повинні сприяти розвитку не 
відчаю, а загартовуванню характеру й посиленню волі. Як свого часу писав 
Оноре де Бальзак, сильні життєві потрясіння лікують від дрібних страхів. Таке 
«лікування» має стати нормою життя й діяльності не тільки спортсмена, але й 
буквально кожної людини.  
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Якими є основні цілі й завдання вищої школи з підготовки фахівців для 
сфери фізичної культури і спорту?  
2. Обґрунтуйте ієрархічний характер відповідальності фахівця з фізичної 
культури і спорту й наведіть її основні рівні. 
3. Чому відповідальність кожної людини, причетної до фізичної культури 
і спорту, постійно зростає і зростатиме надалі? 
4. На які цілі й завдання мають бути орієнтовані педагогічний вплив 
тренера та міжособистісна взаємодія у спортивній команді? 
5. Покажіть взаємозв’язок між відповідальністю спортсмена й інших 
фахівців з фізичної культури і спорту і правилами відповідного виду спорту. 
6. У чому полягає відповідальність спортсмена за збереження свого 
здоров’я та здоров’я інших учасників спортивних змагань? 
7. Розкрийте сенс і призначення соціальної відповідальності спортсмена. 
8. Сформулюйте сенс відповідальності спортсмена з позицій неминучості 
закінчення ним активних занять спортом і перехід до постспортивного життя. 
9. Наведіть приклади прикладів відомих спортсменів, що успішно 
реалізували свій особистісний потенціал по закінченні спортивної кар’єри.  
10. Що прийнято розуміти під якістю освіти? 
11. Покажіть роль відповідальності студентів у ставленні до навчально-
пізнавальної діяльності у забезпеченні якості їх освіти. 
12. Чому відповідальність педагогів за зміст і характер їхньої діяльності 
виступає одним із визначальних чинників якості освіти? 
13. Як якість освіти пов’язана з процесом і результатами навчання, 
виховання, особистісного розвитку і соціалізації студентів? 
14. Як відповідальність виступає ключовим атрибутом особистості, що 
забезпечує належний рівень професійної компетентності фахівця? 
15. Покажіть, що формування професійної і соціальної компетентності 
фахівця є відповідальним завданням вищої школи. 
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16. В чому, на ваш погляд, полягають основні особливості формування 
професійної і соціальної компетентності й відповідальності спортсмена? 
17. Розкрийте роль соціально-гуманітарних дисциплін у формуванні 
соціальної компетентності й відповідальності спортсмена. 
18. Покажіть, до яких наслідків може призводити недостатній рівень 
відповідальності студентів. 
19. Яку роль відіграє відповідальність у належному виконанні фахівцем 
функцій його соціальної діяльності? 
20. Якими є місце і значення відповідальності фахівця у загальній системі 
його професійної компетенції?  
21. Яку роль реалізація загального потенціалу відповідальності фахівця 
відіграє для нього самого, для фірми, де він працює, і для суспільства у цілому? 
22. Яким чином відповідальність фахівця сприяє формуванню у нього 
навичок критичного мислення й аналізу своїх помилок? 
23. Які чинники вимагають від спортсменів належного рівня суспільної 
зрілості та соціальної компетентності? 
24. У чому полягає бінарний характер процесів соціалізації особистості? 
25. Які вимоги висуває до людини імперативний характер норм і правил 
поведінки та взаємовідносин, прийнятих у суспільстві?  
26. Чому соціалізацію необхідно розглядати як один із важливих 
чинників підготовки людини до успішного життя й діяльності? 
27. Чому у розвитку соціальної відповідальності істотну роль відіграють 
цілеспрямоване виховання, соціалізація та особистісний розвиток студента? 
28. Обґрунтуйте тезу про те, що розвиток культури особистості сприяє 
розвитку її відповідальності. 
29. Чому необхідно, щоб педагогічні впливи були спрямовані на розвиток 
системи гуманістичних життєвих цілей і цінностей студента? 
30. На які цілі повинні спрямовуватися громадська діяльність фахівця та 
активна його взаємодія з об’єктом його відповідальності? 
31. Яким чином розвиток відповідальності й культури навчають 
спортсмена правильно реагувати на неминучі поразки і невдачі? 
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3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Вища школа являє собою надзвичайно важливий і вкрай відповідальний 
соціальний інститут, метою якого виступає підготовка кадрового забезпечення 
процесів належного функціонування і розвитку суспільного виробництва у 
самому широкому його розумінні. Можливість же успішного здійснення цього 
життєво важливого завдання визначається рівнем професійної й соціальної 
компетентності науково-педагогічного складу і характером виконання його 
представниками своїх функцій, сукупність яких визначає цілі й сенс їхньої 
діяльності. Вже сама сутність педагогічної діяльності та її призначення, 
визначальне місце її в реалізації високої суспільної місії освіти робить цілком 
зрозумілою ту важливу відповідальність за її характер і результати, які соціум 
покладає на педагогів як виконавців цієї діяльності.  
Ця відповідальність поширюється на всі види функцій, сукупність яких 
(рис. 13) утворює загальну структуру професійної діяльності викладача вищої 
школи. Ними виступають навчальна, науково-дослідна, навчально-методична, 
виховна та організаційна робота.  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Загальна структура діяльності педагога вищої школи 
 
Усі наведені на рис. 13 елементи структури професійної діяльності 
педагога вищої школи і визначають загальну структуру відповідальності 
педагога з позиції основних сфер її застосування. Системна ж цілісність цих 
елементів виступає важливим джерелом цілісності відповідальності педагога.  
Водночас його відповідальність поширюється і на всі види завдань, які 
він повинен виконувати у процесі цієї діяльності і які відображають її цільовий 
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аспект. З позицій цілей діяльності викладача вищої школи і спрямованості його 
педагогічного впливу на студентів в її загальній структурі можна виокремити 
такі завдання: навчання студента, його виховання, особистісний розвиток та 
соціалізація (рис. 14).  
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 14. Завдання професійної діяльності педагога 
 
Навіть наведені процесуальні й цільові аспекти педагогічної діяльності 
свідчать про істотний спектр її проявів. Відповідно виникає множина вимог до 
неї, які вже й зумовлюють необхідність відповідального підходу педагога до 
виконання кожного з завдань його професійної діяльності, а відтак і потребу у 
формуванні й розвитку його почуття власної відповідальності за належне їх 
виконання. Це вкрай важливо, оскільки педагог відіграє надзвичайно важливу 
роль у забезпеченні нормального функціонування і розвитку суспільства, у 
задоволенні його потреб у кадрах фахівців та у затвердженні системи 
гуманістичних цінностей. Це тим більш важливо, що саме педагог прищеплює 
своїм вихованцям, а через них і всьому суспільству характер взаємовідносин 
між людьми на принципах толерантності, людяності й довіри.   
Така висока суспільна значущість професійної діяльності педагога і його 
особистості зумовлює й необхідність вкрай відповідального його ставлення як 
до підготовки, організації та здійснення цієї діяльності, так і до себе, до своєї 
поведінки, до характеру взаємовідносин зі студентами та іншими людьми й до 
управління своїми емоціями. Він має розуміти істотний вплив на результати 
своєї діяльності сприйняття студентами його як професіонала та особистості.   
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3.1. Відповідальність як атрибут педагогічної діяльності 
 
Характерною особливістю професійної педагогічної діяльності і водночас 
визначальною передумовою її успішного здійснення виступає наявність чіткої 
психологічної спрямованості людини на цю досить специфічну, складну і вкрай 
відповідальну діяльність. Лише у такому разі можна сподіватися на те, що вона 
зможе приносити і самому педагогові, і його вихованцям відчуття плідності й 
задоволення від цікавої плідної співпраці та приємного спілкування. Успішне 
здійснення цієї діяльності й задоволення від неї зумовлене чітким сприйняттям 
педагогом своєї професії і професійної діяльності як однієї з найважливіших 
життєвих цінностей, розумінням її високої суспільної значущості та глибоким 
внутрішнім задоволенням від її виконання. Саме ціннісне сприйняття виступає 
свідченням дійсно покликання людини до цієї діяльності, саме воно відрізняє 
педагога-професіонала від ремісника. 
Життєва практика освіти й результати численних досліджень психологів 
переконливо підтверджують, що у залежно від природних здібностей і рівня 
розвитку тих чи інших особистісних рис і якостей різним людям притаманна 
різна психологічна спрямованість на певний різновид професійної діяльності. 
Чітка специфіка відрізняє і спрямованість людини на педагогічну діяльність. 
Наявність цієї спрямованості дає підстави стверджувати, що одна людина є 
справжнім «педагогом від Бога», а для іншої ця професія є лише засобом 
заробляти гроші і виступає для неї важким і неприємним тягарем.  
Свого часу видатний український філософ Г. С. Сковорода писав про те, 
що кожен має зробити вибір для себе «спорідненої праці». Якщо його немає, 
людина відчуває душевну тугу від того, що обрала невідповідну своїй природі і 
своєму покликанню діяльність, а відтак і долю. Тоді праця для неї стає тяжкою. 
Мислитель  вважав мертвою людську душу, яка не знайшла спорідненої праці, 
не віддана своєму природному ділу; така душа – каламутна та смердяча вода. 
Філософ пов’язує спорідненість праці з почуттям покликання людини, що і 
утворює шлях до її щастя. Ці слова справедливі й сьогодні.  
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Ось чому чи не найпершою вимогою при виборі професії з позицій 
відповідальності постає самостійне чи за допомогою інших людей виявлення 
людиною своєї спрямованості, віри в неї й міри її розвитку. Адже саме від 
правильного вибору професії істотно залежатиме доля людини, її щастя і 
задоволеність своєю діяльністю і своїм життям взагалі. Це в першу чергу 
стосується соціальних і гуманітарних професій типу «людина-людина», однією 
з найпоширеніших серед яких виступає педагогічна діяльність. 
Саме чітко усвідомлена така спрямованість стає визначальним чинником 
і важливою передумовою самої можливості успішного виконання людиною 
завдань і функцій своєї професійної діяльності. Саме наявність спрямованості 
на цю діяльність забезпечує її сприйняття як однієї з найважливіших життєвих 
цінностей. А як пишуть О. С. Пономарьов, Н. В. Середа та М. К. Чеботарьов, 
«таке її сприйняття цілком природно приводить до формування у педагога 
почуття відповідальності за якість і характер виконання ним своїх професійних 
обов’язків з навчання та виховання студентів, їх соціалізації та сприяння 
належному особистісного розвитку». Однак водночас автори підкреслюють, що 
«навіть наявність у людини психологічної спрямованості на педагогічну 
діяльність ще не є гарантією ні її прагнення до належного оволодіння 
педагогічною майстерністю і педагогічною культурою, ні дійсно високої 
відповідальності за належне здійснення цієї діяльності» [76, с. 47]. 
Ця обставина пов’язана з об’єктивним існуванням взаємозалежності та 
складної розвиненої системи прямих і зворотних зв’язків між психологічною 
спрямованістю людини на педагогічну діяльність і високим рівнем професійної 
компетентності, педагогічною майстерністю, культурою та відповідальністю. 
О. Г. Романовський та О. С. Пономарьов зі співавторами справедливо пишуть, 
що «феномен психологічної готовності людини до тієї чи іншої діяльності є 
досить складним і суперечливим. Коли ж йдеться про рівень її готовності до 
професійної діяльності в певній сфері суспільного виробництва, проблема 
набуває і надзвичайно важливого не тільки особистісного, а й соціального, 
правового і морально-етичного значення. Формування ж цієї готовності стає 
одними з основних цілей і завдань системи професійної освіти» [105, с. 62]. 
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Вимога належної готовності до педагогічної діяльності істотно підвищує 
значення професійної відповідальності педагога. Дійсно, він просто не зможе 
належним чином впливати на процеси формування і розвитку відповідальності 
майбутнього фахівця, якщо йому самому не буде притаманна розвинена 
особиста і професійна відповідальність. Життя й освітня практика дають 
переконливі свідчення того, що ця відповідальність формується у людини саме 
за умови наявності у неї чіткої психологічної спрямованості на педагогічну 
діяльність. Її відповідальність, у свою чергу, породжує прагнення постійно 
вдосконалювати свою професійну майстерність, розвивати свою загальну і 
професійну культуру. Оволодіння ж людиною вершинами майстерності сприяє 
й посиленню рівня її психологічної готовності і до самої педагогічної 
діяльності, і до постійного самовдосконалення як професіонала та особистості 
(рис. 15).     
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 15. Психологічна готовність викладача у системі педагогічної 
майстерності і культури та його відповідальності 
Разом з тим аналіз наведеної схеми переконливо свідчить про те, що 
навіть система зв’язків між її компонентами не може відображати всієї повноти 
картини взаємозалежності між реальною готовністю викладача до професійної 
педагогічної діяльності, з одного боку, та його відповідальністю, з іншого. 
Дійсно відповідальне ставлення педагога до своєї діяльності вимагає активного 
розвитку всіх компонентів цієї його готовності. А вона ж виявляється набагато 
ширшою за просто педагогічну спрямованість, оскільки остання виступає лише 
одним із цілої сукупності складників готовності. Більш-менш повне уявлення 
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про загальну дворівневу структуру готовності до професійної діяльності та її 
зв’язок з відповідальністю викладача може давати рис. 16.  
Навіть поверхового погляду на нього достатньо, щоб впевнитися у тому, 
що забезпечення належного рівня готовності людини до успішної професійно 
педагогічної діяльності, крім психологічної спрямованості на неї вимагає ще й 
певних інших вкрай необхідних складників. Серед них, по-перше, важливе 
місце посідає теоретична підготовка. Її майбутній педагог спочатку отримує у 
процесі своєї професійної освіти, а потім постійно має поповнювати в системі 
підвищення кваліфікації та шляхом самоосвіти. По-друге, йому вкрай необхідна 
ще й технологічна підготовка. Її педагог поступово набуває та постійно 
вдосконалює у процесі своєї практичної освітньої діяльності. По-третє, успіх та 
належний рівень ефективності професійної діяльності педагога істотною мірою 
визначають його професійно й соціально значущі особистісні риси і якості, які 
виявляються надзвичайно важливими для успішного здійснення освітнього 
процесу, забезпечення якості освіти та особистісного розвитку студентів.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 16. Відповідальність у системі готовності до педагогічної діяльності 
 
Необхідно підкреслити, що природна спрямованість тієї чи іншої людини 
на педагогічну діяльність не є чимось застиглим. Добре відомо, що існує певна 
частина студентів закладів вищої педагогічної освіти, які свідомо і наче б то за 
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покликанням вступали до них, залишали навчання після першої ж практики у 
школі. Це свідчить, що вони недостатньо відповідально оцінювали свою 
психологічну спрямованість на професійну діяльність у сфері освіти та не 
прагнули до її подальшого розвитку. Ось чому такою необхідною є система як 
прямих, так і зворотних зв’язків між спрямованістю на педагогічну діяльність 
та відповідальністю, яка наведена на рис. 16. Завдяки наявності цих зв’язків 
вони послідовно і цілеспрямовано посилюють одна одну і взаємно сприяють 
досягненню викладачем високої педагогічної майстерності, його загальної та 
професійної  культури і плідної її реалізації у цілісному освітньому процесі. 
Таким чином, стає можливим успішне виконання ним всієї множини своїх 
професійних функцій і завдань. 
Належне усвідомлення педагогом необхідності й важливості цих зв’язків 
та їх ефективного використання у педагогічній діяльності відкриває можливість 
забезпечити бажану якість навчання і виховання студентів та їх особистісного 
розвитку. Розв’язання ж цих завдань включає також і прищеплення їм почуття 
особистої відповідальності. Водночас у них формується фахова і психологічна 
готовність до майбутньої професійної діяльності. При цьому як студенти, так і 
педагог відчувають справжнє задоволення від отримання плідних результатів їх 
спільної навчально-пізнавальної діяльності й спілкування, яке її супроводжує і 
яке, за великим рахунком, виступає її невід’ємним складником. Досить 
характерним, для педагога вищої школи його психологічна спрямованість на 
освітню діяльність включає і прагнення постійно підвищувати свій рівень 
компетентності у тій сфері науки і техніки, що стосується навчальних 
дисциплін, які він викладає. На його сприйняття студентами як професіонала та 
як особистості істотно впливають його власні наукові дослідження й публікації, 
його обізнаність у суміжних сферах, бачення ним провідних тенденцій їх 
подальшого розвитку. Всі ці риси і якості не лише виступають проявом 
високого рівня розвитку відповідальності педагога, але й самі активно 
сприяють її трансформації в чіткі імперативні моделі відповідального ставлення 
педагога до своєї професійної діяльності й поведінки, до вибору стилю 
взаємовідносин зі студентами і колегами, з іншими людьми.  
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3.2. Види, зміст і структура відповідальності педагога 
 
Цілі, зміст і характер професійної відповідальності педагога випливають з 
цілей та змісту його професійної діяльності та безпосередньо пов’язані із 
загальною структурою цієї діяльності. Вже, як досить дотепно і образно пишуть 
О. Пономарьов, Н. Середа та М. Чеботарьов, «саме призначення цієї діяльності 
для відповідальної людини нагадує творчість скульптора, який вважає процес 
створення досконалої статуї відсіканням усього зайвого від мармурової брили. 
Так і справжній педагог, «відсікаючи» все зайве, допомагає студентові виявити 
свої природні творчі здібності та  сприяє успішному їх розвитку. При цьому він 
несе відповідальність перед цим студентом та його батьками, перед 
суспільством і своєю совістю за той рівень професійної компетентності й 
особистісного розвитку, якого студент досягає, у тому числі й завдяки 
цілеспрямованому педагогічному впливу на нього з боку викладача» [76, с. 50]. 
У загальній структурі цього впливу (рис. 17) можна виокремити такі п’ять 
основних компонентів.  
 
 
 
 
 
 
Рис. 17. Складники педагогічного впливу на студента 
 
По-перше, це висока професіональна компетентність викладача у певній 
сфері науково-технічних знань, до якої стосується його навчальна дисципліна. 
Ця компетентність передбачає активну науково-дослідну діяльність педагога, 
його участь у різних наукових конференціях і виступи на них зі змістовними 
доповідями, публікацію результатів, а також залучення студентів до їх участі в 
наукових досліджень.  
По-друге, це сама особистість викладача, його багатий духовний світ, 
висока загальна і професійна культура. Вона включає систему його життєвих 
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цілей і цінностей, його ставлення до студентів і до своєї професії, характер 
міжособистісного спілкування. Навіть манера одягатися і вітатися з людьми 
може виявлятися одним з істотних чинників впливу педагога на студентів.  
По-третє, істотну роль у цьому впливі відіграють світоглядні позиції 
педагога, його ерудиція, морально-етичні принципи і переконання. Цей чинник 
має подвійне значення: з одного боку, в залежності від свого характеру, він 
здатний як істотно посилювати, так і послаблювати вплив особистості 
викладача на студентів. З іншого ж боку, він безпосередньо впливає на характер 
формування і розвитку світоглядних позицій та морально-етичних принципів і 
переконань студентів та системи їх життєвих цілей і цінностей, у тому числі й 
на розвиток їхньої відповідальності.  
По-четверте, у забезпеченні дійового впливу на студентів, у тому числі й 
на формування та розвиток його відповідальності надзвичайно важливу роль 
відіграють методична компетентність, педагогічна майстерність, загальна і 
професійно педагогічна культура викладача. Ці чинники в їх системній єдності 
дозволяють йому ненав’язливо, а часто навіть і навіть непомітно для студентів 
здійснювати на них дійовий виховний вплив. Вони також активно сприяють 
становленню професійної компетентності студентів та розвитку їх загальної і 
специфічної фахової культури. Водночас ці чинники відіграють важливу роль у 
прищепленні студентам почуття особистої відповідальності, яке згодом стає 
невід’ємним елементом їхнього професіоналізму і надзвичайно важливою 
особистісною характеристикою. 
По-п’яте, важко переоцінити ту надзвичайно істотну складову частину в 
загальній структурі педагогічного впливу на студентів, якою виступає власна, 
особиста відповідальність викладача. Хоча вона і може розглядатися і як 
елемент його особистісних рис та якостей, і як певна характеристика його 
педагогічної майстерності і культури, ми розглядаємо цю відповідальність 
окремо, оскільки вона є дуже впливовим чинником для формування і 
професійної компетентності, і відповідальності студентів.      
Сила й ефективність відповідальності викладача вищої школи істотною 
мірою визначаються таким його системним впливом на своїх студентів, який 
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діалектично поєднує, з одного боку, доброзичливе і поважне ставлення до них, 
а з іншого боку, – необхідну вимогливість, принциповість та щире бажання 
допомогти їм в оволодінні навчальним матеріалом. При цьому його неухильне 
дотриманням цілей і принципів педагогічного контролю, широке використання 
методів підвищення інтересу до навчання та посилення мотивації мають 
поєднуватися з методами примусу і об’єктивної оцінки навчальних досягнень 
студентів. Таке поєднання спрямоване на надійне прищеплення студентам 
почуття відповідальності за якість, ефективність та результативність своєї 
навчально-пізнавальної діяльності. Належним чином розвинене, це почуття 
стане їм у нагоді у житті та в майбутній професійній діяльності. 
Відповідальність викладача вищої школи, відповідно до цілей, характеру 
і змісту його професійної діяльності повинна не просто супроводжувати, а 
буквально пронизувати всі елементи загальної структури цієї діяльності 
(рис.14). Цими елементами, як відомо, виступають навчальна, науково-
дослідна, навчально-методична, виховна та організаційна робота. Розглянемо 
сенс і зміст відповідальності викладача при виконанні кожного виду його 
діяльності. 
Відповідальність викладача вищої школи як педагога у процесі 
виконання ним навчальної роботи полягає в обґрунтованому виборі таких 
методів, засобів і технологій подання студентам навчального матеріалу, щоб 
кожен з них належним чином міг його сприйняти, зрозуміти й засвоїти. Для 
цього необхідно, по-перше, активізувати їхні не тільки інтелектуальні, але й 
емоційні та вольові ресурси і можливості пізнання. По-друге, слід 
цілеспрямовано прагнути розширити мотиваційну сферу студентів. Вона ж має 
включати і пробудження у них інтересу, і належне їх інформування про роль 
цього матеріалу в майбутній професійній діяльності, і стимулювання 
навчальних досягнень. По-третє, вкрай важливо пробудити і поглибити інтерес 
студентів до своєї навчальної дисципліни і до навчання взагалі. Водночас 
відповідальність педагога означає, що він повинен всі види своїх занять 
готувати і здійснювати таким чином, щоб вони допомагали йому виконували 
також функції виховання і особистісного розвитку студентів. По-четверте, його 
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відповідальність полягає у тому, що він має ефективно організувати самостійну 
роботу студентів. 
Відповідальність педагога вищої школи як вченого у процесі здійснення 
науково-дослідної роботи полягає, по-перше, у прагненні дійсно отримувати 
нові знання про світ та про ту його сферу, що стосується наукових інтересів 
дослідника. По-друге, ця відповідальність передбачає чесність вченого перед 
собою і суспільством та виключає можливість плагіату та спроб видавати за 
свої досягнення результати чужих досліджень. По-третє, ця відповідальність 
має виявлятися у спрямованості результатів дослідження на їх використання в 
економіці, науці чи культурі. По-четверте, відповідальність передбачає як 
використання цих результатів у навчальному процесі, так і залучення студентів 
до наукових досліджень. 
Відповідальність педагога вищої школи при виконанні ним навчально-
методичної роботи полягає, по-перше, у прагненні постійно оновлювати зміст і 
поліпшувати та вдосконалювати методи, форми і способи подання навчального 
матеріалу. По-друге, ця його відповідальність передбачає регулярне знайомство 
з новітніми досягненнями педагогічної теорії та з передовим досвідом світової 
освітньої практики, і прагнення використовувати їх в освітньому процесі. По-
третє, відповідальність педагога має полягати у розробці та практичному 
використанні належного методичного забезпечення освітнього процесу, яке б 
завдяки своїй якості реально допомагало студентам в оволодінні знаннями.  
Відповідальність викладача вищої школи у процесі виховної діяльності 
визначальною мірою полягає у наявності у нього системи методів і прийомів 
такого характеру професійного, педагогічного та особистісного впливу на своїх 
студентів, який сприяв би, по-перше, формуванню і розвитку у них системи 
життєвих цілей і цінностей, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях. 
По-друге, цей його вплив має активно сприяти також розвитку професійної та 
особистісної відповідальності студентів. По-третє, вплив педагога повинен бути 
спрямований на прищеплення їм прагнення, уміння і глибокої внутрішньої 
потреби у постійному самонавчанні, самовихованні та самовдосконаленні 
протягом всього їх активного трудового життя. По-четверте, важливим проявом 
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відповідальності педагога повинно виступати формування у студентів високих 
моральнісних принципів і переконань та їх дотримання у своїй діяльності й 
поведінці. По-п’яте, важливим проявом відповідальності педагога повинно 
стати сприяння формуванню багатого духовного світу студентів. 
Відповідальність викладача вищої школи при виконанні ним завдань і 
функцій організаційного характеру, які передбачені відповідним компонентом 
його професійної діяльності передбачає перш за все його високу вимогливість 
до якості виконання усіх функцій та обов’язків, які на нього покладаються. 
Крім того ця вимогливість стосується також своєчасного і якісного виконання 
студентами індивідуальних завдань, передбачених навчальними програмами 
дисциплін, які він викладає. Показником відповідальності є висока особистісна 
організованість педагога, завдяки якій він ефективно здійснює всі види своєї 
професійної діяльності й отримувати від неї глибоке задоволення. 
Власне ж у структурі відповідальності педагога можна виокремити такі 
елементи: 1) відповідальність за забезпечення належного рівня професійної 
підготовки студентів; 2) відповідальність за стан їх духовності, моральності й 
порядності; 3) відповідальність за їх соціальну і громадянську активність, 
наполегливість, принциповість та обов’язковість. Чесне виконання своїх 
обов’язків та доброзичливість і характеризують справжнього педагога. 
Щодо відповідальності тренера як педагога специфічного профілю слід 
навести нашу думку з попередньої роботи, що «професія тренера є не тільки 
достатньо складною, а у певному розумінні навіть унікальною. По-перше, він 
повинен досконально знати особливості та нюанси того виду спорту, на 
підготовці учасників якого він спеціалізується, знати стратегічні й тактико-
технічні способи і прийоми боротьби і перемоги у змаганнях. По-друге, тренер 
повинен розуміти як загальні методи навчально-тренувальної діяльності з 
підготовки спортсменів, так і індивідуальні фізичні, психологічні та 
фізіологічні особливості конкретної людини та забезпечувати належне їх 
урахування. Адже воно не просто збагачує навчально-тренувальний процес та 
підвищує його ефективність, а й робить привабливим і приємним для  
спортсменів і для самого тренера [45, с. 18]. 
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3.3. Відповідальність педагога за вихованість і духовність студентів 
 
У нашому динамічно мінливому світі стрімко відбуваються різні, інколи 
зовсім неочікувані процеси. Вони призводять до втрати людьми своїх життєвих 
орієнтирів, відбувається деформація одвічних загальнолюдських цінностей. За 
цих умов істотно зростає значення вихованості й культури людей, їх духовного 
світу. Відповідні завдання все більш покладаються на освіту, в тому числі й на 
вищу школу. Їхні масштаби й важливість входять у суперечність з традиційним 
дещо зневажливим ставленням частини викладачів до своїх функцій з 
виховання й особистісного розвитку студентів. Таке ставлення свідчить про їх 
недостатньо усвідомлену суспільну значущість їхньої професійної діяльності й 
необхідність забезпечення її системної цілісності. Відверто говорячи, це 
безвідповідальність. 
Істотне ускладнення суспільного життя вимагає від кожної людини таких 
якостей, як толерантність, культура взаємовідносин та взаємодії, поведінки та 
міжособистісного спілкування. Їх розвиток і постійний прояв у процесі спільної 
з іншими людьми діяльності сприяють взаєморозумінню з ними, задоволеності 
й життєвому успіху. Всі ці якості значною мірою формуються й розвиваються в 
системі освіти під безпосереднім педагогічним впливом викладача. Отже, його 
відповідальне ставлення до виховної діяльності стає не просто обов’язком, але 
й відіграє істотну роль в особистісному розвитку студента та в його подальшій 
долі. Таким чином, ким він стане – індивідом з обмеженим кругозором і вкрай 
примітивними потребами чи культурно і духовно багатою та всебічно 
розвиненою особистістю – істотною мірою залежить від педагога. 
В умовах становлення й розвитку ринкової економіки та поширення її 
принципів на всі сфери суспільного життя відбувається виразна комерціалізація 
освіти і навіть спорту. Вона здійснює відповідний відчутно прагматичний 
вплив і на характер взаємовідносин між педагогом і студентами, спортсменом і 
товаришами по команді, тренером та іншими людьми, з якими спортсменові 
тією чи іншою мірою доводиться контактувати. Безумовно, ці відносини 
залежать від індивідуальних психологічних особливостей учасників, від їхньої 
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вихованості й культури. Однак у будь-якому разі вони повинні відповідати 
нормам загальної, спортивної та ділової етики, оскільки у цих відносинах 
спортсмен виступає вже як ділова людина. Саме у такій якості цілком можуть 
розглядатися і його партнери. Однак водночас бізнесові взаємовідносини між 
студентом і викладачем абсолютно неприпустимі.  
Складається цікава етична колізія, коли спортсмен ще тільки навчається у 
закладі вищої освіти. Як студент він не повинен вступати у бізнесові відносини 
зі своїми викладачами, але як спортсмен, він може за свої кошти наймати певні 
додаткові послуги інших тренерів-консультантів, масажистів тощо. Тим більш, 
якщо він для цього використовує призові гроші, отримані ним за вдалі виступи 
на спортивних змаганнях. І цілком природно, що він прагне їх використовувати 
для подальшого підвищення своєї спортивної майстерності, поліпшення своїх 
результатів, що може принести йому ще більш вагому винагороду. Однак і в 
такому разі його взаємовідносини з цими людьми не повинні виходити за межі 
норм і принципів спортивної етики.    
Спортивна етика являє собою досить розвинений і надзвичайно важливий 
механізм регулювання взаємовідносин і спілкування між учасниками різних 
видів професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту. Її 
дослідженню присвячені роботи таких авторів, як Д. С. Бакал, Є. П. Ільїн,  
В. Дж. Морган та ін. Згідно з визначенням, яке наводить Д. Бакал, спортивна 
етика – це дотримання всіх моральних спортивних цінностей, до складу яких 
входить: повага до суперника, тобто чесна гра, дотримання спортивних правил, 
стриманість і слідування внутрішнім моральним принципам, відданість ідеї 
олімпізму: «Мир серед усіх націй» [13]. 
Спортивна етика є одним із специфічних різновидів ділової етики, яка, у 
свою чергу, ґрунтується на принципах загальної етики і суспільної моралі та 
відображає специфіку ділових відносин. За допомогою її норм і принципів 
здійснюється регулювання взаємовідносин між представниками сфери фізичної 
культури і спорту. Ділова етика, як спеціально зазначають, характеризуючи її 
сенс, сутність і значення, О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов а також 
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О. М. Лапузіна, «являє собою не тільки набір певних норм і моральних 
стандартів, але є діючим інструментом системного аналізу й пошуку 
раціональних шляхів розв’язання складних проблем, які виникають перед 
діловою людиною» [89, с. 38]. Сприйняття й неухильне дотримання норм і 
положень ділової етики стає важливою передумовою успішності учасників 
ділових взаємовідносин. Уявляється цілком зрозумілим, що забезпечення 
належної вихованості майбутнього фахівця, буде це спортсмен чи представник 
будь-якої іншої сфери суспільного виробництва, та формування його багатого 
духовного світу перш за все вимагає високого рівня розвитку цих якостей у 
самого педагога, оскільки добре відомо, що належним чином виховати 
особистість може бути здатною тільки справжня Особистість.  
Сучасному етапу історії людської цивілізації притаманна ціла множина 
специфічних складнощів і суперечностей, які здійснюють істотний вплив як на 
індивідуальне і соціальне життя людини, так і на її соціально-психологічне 
самопочуття. Тому їх урахування системою освіти постає важливим і вкрай 
відповідальним завданням освіти і кожного педагога. Специфіка сучасності 
пов’язана з динамізмом тих змін, які відбуваються у світі, і з загостренням 
демографічних, екологічних, енергетичних, продовольчих та інших проблем. 
Разом із зростанням технологічної потужності людства та з істотним 
розширенням його можливостей зміни часто породжують безвідповідальність і 
бездуховність, деформують систему життєвих цілей і цінностей та характер 
функціонування всього соціокультурного простору. 
У цих умовах істотно зростає роль як системи освіти, так і моральних 
лідерів, яких вона повинна формувати й виховувати. Адже цілеспрямований 
вплив таких лідерів на людей, на їх діяльність і поведінку здатний значною 
мірою нейтралізувати ті негативні явища, які все більш виразно проявляються. 
Однак для забезпечення ефективної реалізації можливостей цього впливу 
необхідною умовою є високий рівень розвитку духовності та культури як самих 
лідерів, так і широкого загалу фахівців, яких готує вища школа. При цьому 
вкрай важливо забезпечити формування і розвиток їх моральних принципів і 
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переконань, почуття особистої відповідальності за долю людства і подальший 
розвиток нашої цивілізації. 
Таким чином, об’єктивні потреби суспільства висувають перед системою 
освіти принципово нові завдання, насамперед у сфері вихованості й духовності 
студентів. Крім професійної підготовки, виховання і особистісного розвитку 
майбутніх фахівців вкрай важливу роль слід приділяти виявленню потенційних 
лідерів, цілеспрямованому розвитку і реалізації їх лідерського потенціалу. У 
загальній структурі цього потенціалу істотне місце мають посідати культура і 
розвинений духовний світ з його системою одвічно життєвих цінностей та 
чіткою гуманістичною спрямованістю, добротою і щирістю, доброзичливістю і, 
безумовно, високою відповідальністю. При цьому під духовністю фахівця, у 
тому числі й лідера, ми розуміємо вищі прояви його внутрішнього світу, які 
ґрунтуються на певному рівні його інтелектуального та емоційного розвитку, 
на принципах добра і справедливості, чесності й людяності, теплоти і 
відкритості. Духовність як атрибутивна якість людини передбачає вихованість, 
високу загальну і професійну культуру, широкий кругозір і ерудицію, чуйність і 
людяність. Тому вона виступає одним із джерел і одночасно одним із 
результатів не тільки виховання, але й прагнення людини до свого постійного 
самовдосконалення. 
У нашому складному динамічно мінливому світі духовність невіддільна 
від відповідальності не тільки лідера, але і буквально кожної людини як за свої 
дії і поведінку, так і за їх можливі результати і наслідки для нинішніх і 
особливо майбутніх поколінь. Така єдність рис духовності та відповідальності, 
як і їхня системна цілісність, роблять проблему виховання духовності взагалі, а 
отже, і духовності виховання, надзвичайно важливою і актуальною. Особливу 
значущість вона набуває у тому випадку, коли мова йде про духовність 
виховання лідера. І не має особливого значення, чи йдеться про лідера 
виробничого колективу чи лідера спортивної команди. Разом з тим необхідно 
відзначити ще вкрай недостатню розробленість проблеми духовної 
спрямованості освіти взагалі і формування її культурних та духовно-ціннісних 
орієнтирів зокрема. Сучасна система освіти, на жаль, значною мірою втратила 
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соціокультурний і морально-етичний контексти своїх цілей, змісту і характеру. 
Очевидно, тому вимагають посилення дослідження і практичні розробки 
відповідних аспектів розглянутої проблеми. У зв’язку з цим ми вважаємо 
абсолютно справедливим те, що, як стверджують О. Кам’янець та О. 
Селезньова, проблематика духовно-морального виховання сьогодні є 
актуальною для самих різних сфер педагогічної практики і установ соціально-
культурної сфери [53].  
Сьогодні негативні суспільні процеси, яким притаманні бездуховність та 
безвідповідальність, відбуваються в період серйозних екологічних проблем та 
грізних викликів, які створюють реальну загрозу глобальної катастрофи. Ця 
загроза зумовлена безвідповідальною господарською діяльністю людей, а отже, 
в ній є й істотна частка провини освіти, яка недостатню увагу приділяла 
формуванню екологічної свідомості майбутніх фахівців та їхній 
відповідальності за долю людської цивілізації. Її ж збереження вимагає рішучої 
зміни освітньої парадигми. Вона має передбачати зміну цільових установок, 
змісту й характеру освіти, у першу чергу особистісного розвитку учнів і 
студентів, прищеплення їм глибокого відчуття відповідальності за свої дії, 
вчинки і поведінку. Важливе місце у системі цілей і завдань вищої школи має 
належати розвитку інноваційного мислення студентів та їхніх креативних 
здібностей. Саме це здатне забезпечити їхню високу конкурентоспроможність в 
умовах швидких змін суспільного життя, духовність і життєвий успіх. 
Характер духовного світу й вихованості випускників вищої школи, як і 
їхня професійна компетентність, істотною мірою визначає рівень педагогічної 
майстерності та відповідальності викладачів. Їхнє небайдуже ставлення до долі 
свої вихованців має розглядатися не тільки проявом професіоналізму, але перш 
за все усвідомленням ними своєї високої суспільної місії. Відповідальність 
педагога за вихованість і духовність студентів стає, таким чином, його вагомим 
внеском у формування гуманістичної спрямованості суспільного розвитку.  
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3.4. Моральність педагога і його відповідальність 
 
Одними з визначальних цілей і завдань системи освіти взагалі й вищої 
школи зокрема виступає підготовка підростаючого покоління до успішного 
життя й діяльності в умовах конкретного суспільства. Ця підготовка зі всією 
необхідністю має передбачати засвоєння учнями і студентами норм і правил, 
які належним чином регулюють їхні вчинки, діяльність і поведінку, їхні 
взаємовідносини з іншими людьми. Сама можливість їх регулювання істотною 
мірою визначається вихованістю і культурою, змістом і характером розвитку 
духовного світу людини та її моральних принципів і переконань.  
Однак для того, щоб належним чином сформувати й розвинути ці якості, 
педагог повинен перш за все сам бути їх надійним носієм, постійно й неухильно 
дотримуватися моральнісних вимог у своїй діяльності, поведінці і спілкуванні. 
При цьому дотримання ним моральнісних вимог виступає потужним чинником 
ефективності його педагогічного впливу і робить манеру поведінки, ставлення 
до людей і спілкування з ними взірцем для студентів.      
Надзвичайно важливою особливістю педагога є його ставлення до своєї 
діяльності і до студентів, заради яких ця діяльність, власне, і здійснюється. Це 
ставлення є не просто однією з визначальних особистісних рис педагога, а й 
проявом рівня розвиненості його відповідальності. Тому він сам повинен 
постійно навчатися, оволодівати новими досягненнями як у сфері, якої 
стосується його навчальна дисципліна, так і у сфері інноваційних освітніх 
технологій. Відповідальне ставлення педагога проявляється також і у його 
самонавчанні й самовдосконаленні безпосередньо під час навчально-виховного 
процесу. Адже далеко не випадково ще Сенека свого часу стверджував, що 
навчаючи інших, ми навчаємося самі. 
Однак моральність і відповідальність педагога далеко не обмежуються 
лише його ставленням до студентів і до своєї професійної діяльності, постійним 
підвищенням рівня своєї компетентності. В умовах істотної корумпованості 
всіх сфер суспільного життя саме педагог повинен відігравати провідну роль у 
прищепленні студентам почуття неприйнятності ганебних проявів корупційних 
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відносин. Однак, на превеликий жаль, загальна безвідповідальність у країні й 
суспільстві призводять до того, що певна частина викладачів (педагогами їх і 
назвати не хочеться), морально нестійких і з бідним духовним світом, хоче 
перетворити (і часто насправді перетворює) свою благородну професійну 
діяльність на своєрідний бізнес в освіті.  
Відверто говорячи, виставлення за гроші позитивних оцінок студентам, 
які з нульовим рівнем знань цього абсолютно не заслуговують, такий викладач 
фактично здійснює злочин. Дійсно, по-перше, вони розбещують цих студентів, 
формуючи у них враження, що за гроші можна купити все – посаду, диплом, 
високий соціальний статус тощо, а честь, совість, гідність – це щось другорядне 
й таке, що вже віджило. Тому, по-друге, такі викладачі активно сприяють 
спотворенню суспільної моралі й духовності та здійснюють шалений опір тим 
спробам боротьби з корупцією, які ледве-ледве виникають у владних колах.  
По-третє, ці дії завдають величезної шкоди суспільству, оскільки люди 
звертаються до «фахівців», у яких крім не підкріпленого знаннями диплому, 
нахабства й амбіції нічого за душею немає. Так і хочеться запитати у цих 
викладачів, чи хотіли б вони лікуватися у подібного «лікаря», шукати допомоги 
у «адвоката» тощо, які фактично купили собі дипломи. 
По-четверте, викладачі, які зганьбили цими діями свою професію і самих 
себе, фактично обікрали себе, продали свою честь, гідність і совість, заплямили 
свою професійну мораль і свою гордість. Вони збіднюють свій духовний світ і 
втрачають відчуття своєї професії і професійної діяльності як однієї з важливих 
життєвих цінностей. Ми навіть не можемо уявити, як такий «вихователь» може 
дивитися в очі свої студентів та спілкуватися з ними.  
Отже, чітке й неухильне дотримання визнаних норм, принципів і вимог 
педагогічної етики постає надзвичайно важливою умовою відповідальності 
викладача перед суспільством, студентами і перед самим собою, але  й є однією 
з найнеобхідніших умов забезпечення належної ефективності його діяльності, а 
відтак і високої якості освітньої і професійної підготовки фахівців. Ось чому 
педагогічна етика повинна розглядатися не тільки як необхідний моральнісний 
імператив поведінки викладача і характеру його взаємовідносин зі студентами 
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й іншими людьми, але і як дійовий інструмент його діяльності, за допомогою 
якого викладач отримує можливість успішно вирішувати завдання і виконувати 
функції, передбачені цілями освіти.   
Відповідальність педагога має бути не просто однією з необхідних рис і 
якостей його особистості, а, дійсно, визначальним моральнісним почуттям, 
чітко  закарбованим у його свідомості. Це б абсолютно виключало саму 
можливість його аморальних вчинків і порушення ним прийнятих у суспільстві 
моральних норм і принципів, суспільних вимог до професіоналізму і 
особистості педагога. Особливістю цього почуття є тісне поєднання і 
переплетення в його сенсі та змісті раціональних та емоційних начал. Саме їх 
поєднання і породжує високий рівень розвитку особистої відповідальності 
педагога не тільки за свої власні дії, але й за дії й поведінку своїх вихованців та 
за їхню подальшу долю.  
Тож далеко не випадково Г. П. Васянович пише, що «моральні почуття 
відповідальності дозволяють особистості вчителя відчувати у яскраво 
емоційному вияві суспільно-громадську значущість як своїх вчинків, так і 
інших, і професійно виконувати у зв’язку з цим ті або інші соціально цінні дії» 
[24, с. 48]. Вважаємо за необхідне акцентувати увагу читача саме цьому 
соціально ціннісному аспекті моральних почуттів відповідальності педагога. 
Разом з тим вчений наголошує на тій ролі, яку відіграють саме моральні 
почуття в системі взаємовідносин між педагогом та його вихованцями. 
Стосовно емоційного аспекту цієї важливої ролі свого часу відомий 
психолог Л. С. Виготський цілком слушно писав, що «якщо ви хочете 
викликати у людини потрібні вам форми поведінки, завжди потурбуйтеся про 
те, щоб залишали емоційний відбиток у учня». На його глибоке переконання, 
«жодна моральна проповідь так не виховує, як живе почуття, у цьому сенсі 
апарат емоцій є ніби спеціально пристосованим і тонким знаряддям, через яке 
найлегше впливати на поведінку» [26, с. 113]. 
Викладач повинен вкрай відповідально ставитися до характеру і культури 
свого спілкування зі студентами, колегами й іншими людьми. При цьому йому 
необхідно чітко дотримуватися загального моральнісного принципу людського 
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спілкування, який свого часу сформулював І. Кант у вигляді широко відомого 
категоричного імперативу: вчиняй так, щоб максима твоєї волі завжди могла 
мати також і силу принципу всезагального законодавства. Нагадаємо ще раз, 
що етика педагогічного спілкування є своєрідним різновидом етики ділового 
спілкування. А як стверджують В. М. Лавриненко та його співавтори, «в основі 
етики ділового спілкування повинна бути координація, а при можливості і 
гармонізація інтересів» [83, с. 238]. При цьому, на наше глибоке переконання, 
має місце прояв перетину таких вкрай важливих педагогічних феноменів, як 
відповідальність, етика і культура педагогічної діяльності, одним з елементів і 
водночас основним інструментом якої виступає спілкування. 
Цілком справедливо той же Г. П. Васянович спеціально підкреслює, що 
«життєдіяльність педагога безпосередньо взаємопов’язана з культурою 
спілкування, сфера якого – моральні відносини, де як у фокусі зливаються 
різноманітні людські проблеми». Цілком очевидно, що моральність педагога та 
його відповідальність у цій сфері відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки 
він має не просто діяти у відповідності з принципами й нормами моралі, але й 
водночас силою та переконливістю свого педагогічного впливу розвивати 
моральність і культуру своїх студентів. Тому ми цілком згодні з думкою 
вченого стосовно того, що «опанувати наукою спілкування намагаються всі 
культурні люди». У той же час автор спеціально наголошує на тій обставині, 
що «як свідчить практика, оволодіти  майстерністю жити з людьми – справа 
настільки ж нелегка, наскільки й необхідна: тут важливими є не лише знання 
принципів і норм гуманістичних відносин, правильна оцінка людей і обставин, 
але й уміння чинити відповідно до цих знань і принципів» [24, с. 306]. 
Спроби аналізу характеру підпорядкованості між поняттями моральності 
та відповідальності педагога уявляються не просто непродуктивними, а також і 
такими, що не мають сенсу. Їх необхідно вважати однопорядковими, оскільки 
вони взаємно зумовлюють і взаємодоповнюють одне одного. Так, неможливо 
уявити собі відповідального педагога, позбавленого моральнісних принципів і 
переконань і здатного на аморальні вчинки чи поведінку. І навпаки, моральнісні 
переконання педагога, притаманні йому на рівні категоричного імперативу, не 
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дозволять безвідповідальних вчинків, тим більш недбалого ставлення до своєї 
професійної діяльності й до виконання своїх службових функцій та обов’язків. 
Таким чином, моральність педагога та його відповідальність виступають 
своєрідними серйозними бар’єрами на шляху самої можливості порушення ним 
норм і вимог хоча б одного з цих феноменів. Система ж взаємозв’язків між 
ними взагалі робить ці бар’єри практично непереборними. 
Цікавою й надзвичайно важливою особливістю розглянутих рис і якостей 
викладача вищої школи постає специфічним проявом синергетичного ефекту не 
тільки безпосередній цілеспрямований педагогічний вплив на формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців та на їх особистісний розвиток, 
але й опосередкований вплив відповідальності викладача та його моральнісних 
принципів і переконань. Саме ці дві взаємопов’язані між собою особистісні 
його якості разом з високим рівнем професійної компетентності й педагогічної 
майстерності виступають атрибутивними характеристиками педагога і основою 
його особистого авторитету серед студентів і колег.  
Навіть такі надзвичайно важливі характеристики особистості педагога, як 
рівень його загальної і професійної культури, ерудиція, система життєвих цілей 
і цінностей, багатство духовного світу тощо при уважному й неупередженому 
аналізі виявляються похідними від розвиненості моральності і відповідальності 
цього педагога. Адже ці якості  передбачають його глибоку внутрішню потребу 
у постійному самонавчанні, самовихованні та самовдосконаленні. У нашому 
швидкоплинному світі, перенасиченому інформацією, як ніколи актуальною 
постає давньокитайська мудрість про те, що навчатися – все одно, що плисти 
проти течії: ледве зупинишся, і тебе відносить назад. А коли студенти майже 
цілодобово сидять в Інтернеті, де отримують величезні обсяги інформації, для 
викладача неможливо виглядати менш ерудованим за них. 
Його моральнісні принципи й розвинена відповідальність вимагають не 
тільки знайомства з інформацією, а й її критичного осмислення та узагальнення 
з тим, щоб на можливі питання студенів він міг дати вичерпну і аргументовану 
відповідь. Така здатність зумовлює у них прагнення наслідувати його.  
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3.5. Відповідальність педагога в конфліктних ситуаціях 
 
У процесі взаємодії людей та їх міжособистісного спілкування часто 
виявляється, що їхні цілі, прагнення й інтереси не тільки не співпадають, але й 
можуть бути прямо протилежними. Небезпечність цих розходжень звичайно 
полягає у можливості їхнього переростання у пряме зіткнення інтересів, а то і у 
відкритий конфлікт. Подібні ситуації інколи виникають між викладачем і 
студентом, між тренером і спортсменом, в інших випадках, де такі  розбіжності 
у принципі небажані, оскільки об’єктивно їхні цілі і прагнення мають бути 
спрямованими на успішне досягнення спільної мети. У таких випадках роль 
викладача і тренера як людей звичайно старших за віком, з більшим життєвим 
досвідом, кращою вихованістю та більш високим соціальним статусом, стає 
визначальною у прагненні запобігання конфлікту, а якщо він все ж виникає – у 
його ефективному розв’язанні, бажано, щоб при взаємному задоволенні сторін. 
Конфліктом прийнято вважати зіткнення протилежно спрямованих, 
несумісних одна з одною тенденцій, окремо взятого епізоду у свідомості, у 
міжособистісній взаємодії чи у міжособистісних взаємовідносинах індивідів чи 
груп людей, якщо це зіткнення пов’язано з негативними емоційними 
переживаннями. Іншими словами, конфлікт являє собою суперечність, яка 
виникає між людьми у зв’язку з вирішенням тих чи інших питань соціального 
чи особистого життя. Конфлікти є невід’ємним складником взаємовідносин між 
людьми і цілком закономірним проявом розбіжностей у прагненнях, інтересах, 
мотивах окремих учасників спільної діяльності. 
Уникнути конфліктів практично неможливо, але водночас і залишати їх 
без уваги не слід, оскільки, поступово розростаючись, вони здатні переходити з 
міжособистого рівня на міжгруповий, втягувати у суперечки все нових і нових 
учасників. Врешті-решт конфлікт стає здатним викликати непередбачувані 
негативні, інколи навіть руйнівні наслідки. Тому конфліктом необхідно 
управляти, а для цього треба розуміти його природу, джерела і типові моделі.   
Однак не будь-яку суперечність можна вважати конфліктом, оскільки у 
людей можуть бути різна погляди, судження й оцінки якоїсь проблеми, але 
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завдяки притаманній людям толерантності це може абсолютно не заважати 
їхній злагодженій спільній діяльності, товариськості й дружньому характеру 
їхнього міжособистого спілкування. У той же час суперечності, які зумовлені 
матеріальними та іншими інтересами людей, торкаються соціального статусу 
чи моральної гідності особистості або групи, частіш за все здатні приводити до 
конфлікту між сторонами. Вони створюють напружені відносини у колективі, 
переключають увагу людей з безпосередніх турбот про спільну діяльність на 
з’ясування відносин, гостро позначаються на нервово-психічному стані їх 
учасників. Однак конфлікту може бути притаманна не тільки деструктивна, а й 
творча сила, коли його розв’язання приводить до позитивних наслідків. 
Як цілком справедливо зазначають С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов та  
Н. В. Підбуцька, «володіння правилами і способами  подолання конфлікту, 
безперечно, є досить корисним. Однак набагато ефективнішим уявляється  
можливість попередити його виникнення» [73, с. 70]. У разі, коли він може 
виникнути «на пустому місці», без глибоких причин, як часто це й буває у 
житті, педагогові важливо добре володіти напрацьованими теорією і практикою 
ефективними технологіями, які дозволяють взагалі уникнути появі конфлікту. 
Розглянемо основні з них дещо детальніше, які показано на рис. 18.  
 
 
 
 
 
 
Рис. 18. Шляхи і способи попередження конфлікту  
 
По-перше, надзвичайно важливою і відповідальною має виступати така 
здатність педагога, як уміння своєчасно розпізнавати й оцінювати ситуацію та 
правильно ідентифікувати її як передконфліктну. Правильна її оцінка та 
ідентифікація звичайно можуть здійснюватися за допомогою складання так 
званої карти конфлікту. У цьому документі фіксуються позиції сторін, 
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визначаються не тільки принципові, але й можливі розходження у поглядах і 
позиціях сторін, які можуть слугувати потенційними джерелами конфлікту. 
Карта конфлікту допомагає зрозуміти їхні позиції, спокійно відреагувати на 
слова партнера і погодитися з його поглядами і претензіями. Рекомендується 
також підкреслити його здібності й таланти, і він буде вдячний вам, а це істотно 
знизить рівень його агресивності чи навіть зовсім зруйнує її. 
По-друге, відповідальність педагога полягає і в тому, що, розпочинаючи 
процес спілкування, якому виразно притаманний конфліктний характер, він 
розуміє необхідність здійснити спробу уникнути конфлікту. З цією метою 
доцільно чітко дотримуватися сукупності таких взаємопов’язаних принципів, 
які у своїй послідовності наведено на рис. 19: 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 19. Принципи поведінки у конфліктному спілкуванні 
 
– не йти на конфлікт, якщо ви не впевнені, що опонентові добре зрозумілі 
ваші мотиви і наміри у спілкуванні з ним; 
– послідовно і наполегливо знижувати рівень тривожності й агресивності 
опонента як партнера зі спілкування;  
– у ситуаціях конфліктного спілкування практикувати прагнення до 
співпраці, демонструвати готовність до компромісів і поступок;  
– не давати попередніх оцінок, особливо негативних, та не очікувати 
швидкого єдинобажаного результату.  
По-третє, доцільним проявом відповідальності виявляється і прагнення 
здійснити позитивний вплив на опонента за допомогою використання такої 
сукупності шляхів, прийомів і способів: 
Не йти на конфлікт 
Знижувати рівень агресивності 
Демонструвати готовність до поступок 
Не давати попередніх негативних оцінок 
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– не вимагати від свого опонента того, чого він не спроможний дати або 
ж не може здійснити; 
– не намагатися перевиховувати опонента і, тим більше, принижувати 
його соціальний чи психологічний статус; 
– правильно оцінювати психологічний стан опонента як партнера зі 
спілкування і враховувати його у процесі своїх дій та висловлювань;  
– займати тверду позицію стосовно обговорюваної проблеми і у той же 
час м’яку позицію щодо опонента; 
– не збільшувати кількість обговорюваних проблем, особливо тих, де 
ваші з опонентом позиції розходяться.  
Аналіз конфліктних ситуацій, та й сама життєва практика переконливо 
свідчать, що відповідальне, чітке і послідовне дотримання педагогом системи 
розглянутих принципів поведінки, технологій і рекомендацій стосовно 
спілкування завжди сприяє зниженню рівня протистояння. Їх дотримання 
допомагає посиленню взаєморозуміння сторін, а існуючі розбіжності у 
поглядах не доводити до конфлікту. В той же час тільки одного теоретичного 
знання наведених правил, рекомендацій і технологій ще недостатньо для 
уміння уникати конфліктів чи запобігати їх виникненню. Для їх запобігання, а 
тим більш для успішного подолання у разі, коли все ж конфлікт виникає, вкрай 
необхідними уявляються практичні вміння й навички ефективного 
використання цих правил і технологій. Крім того, вкрай важливим проявом 
відповідальності педагога, будь-то викладач чи тренер, має виступати його 
бажання обов’язково досягати чітко намічених і заздалегідь визначених цілей і 
здійснити це у безконфліктній співпраці з вихованцями. 
У тому ж разі, коли уникнути конфлікту все ж не вдається, відповідальні 
дії педагога мають полягати у тому, що він прагне докласти належні зусилля, 
терпіння і наполегливість з тим, щоб успішно його розв’язати. Для цього йому 
необхідно добре знати та вміти правильно й ефективно використовувати 
напрацьовані практикою правила і способи розв’язання конфліктів. Кожному 
конфлікту, незалежно від його природи, виду, причин і джерел, притаманна 
чітко виражена психологічна структура, основними елементами якої 
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виступають об’єкт конфліктної ситуації, прагнення, цілі та суб’єктивні мотиви 
учасників, опоненти, які можуть бути не просто учасниками, але й ініціаторами 
конфлікту, а також причини і приводи, і дії учасників (рис. 20).      
 
 
 
 
 
 
Рис. 20. Загальна структура конфлікту 
 
Ефективному розв’язанню конфлікту сприяє правильне застосовування як 
організаційних, так і міжособистісних способів управління. Організаційними 
способами виступають: 
 по-перше, чітке формулювання вимог, яке допомагає запобігти 
виникненню дисфункціональних наслідків і передбачає роз’яснення кожному 
учаснику конфлікту вимог до спільної діяльності, її правил та очікуваних 
результатів; 
 по-друге, визначення координуючих механізмів, якими звичайно можуть 
виступати спільні цілі й цінності, а також поінформованість учасників спільної 
діяльності про політику, тактику і стратегію її виконання; 
 по-третє, встановлення чітких об’єктивних критеріїв оцінки діяльності й 
результатів кожного учасника спільної діяльності, яка виключає можливість 
зіткнення інтересів окремих її учасників. 
Міжособистісними способами управління конфліктами та їх 
розв’язання частіше за все виступають такі стратегії дій: 
 по-перше, ухилення як реакція на конфлікт, якщо розбіжності не являють 
істотної цінності, якщо ситуація може розв’язатися сама по собі або якщо у 
даний момент відсутні належні передумови для ефективного розв’язання 
конфлікту, але через певний час вони можуть з’явитися; 
Учасники 
Об’єкт конфліктної 
ситуації 
Конфлікт 
Цілі 
учасників 
Причини 
Зовнішній 
привід 
Дії учасників 
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 по-друге, загладжування як задоволення інтересів іншої сторони через 
«пристосування» і незначне задоволення власних інтересів. В результаті може 
тимчасово настати спокій, негативні емоції не проявляються, однак вони 
накопичуються, і залишена без належної уваги проблема може привести до 
вибуху з дисфункціональними наслідками; 
 по-третє, примус як спроба тренера чи іншої особи, наділеної певними 
владними повноваженнями, змусити опонента будь що прийняти свою точку 
зору. Цей спосіб може бути ефективним, якщо ситуація загрожує самому 
існуванню команди чи серйозно перешкоджає успішному досягненню її цілей; 
 по-четверте, компроміс полягає у відкритому обговоренні думок і 
позицій сторін конфлікту, спрямованих на пошук взаємно прийнятного 
рішення. Компроміс знімає напруженість у відносинах і допомагає знайти 
оптимальне у цей час рішення, однак він не усуває проблеми, що викликала 
конфлікт, який згодом може виникнути знову, хоча і в іншій формі; 
 по-п’яте, співробітництво є формою розв’язання конфлікту, коли 
задоволення інтересів сторін виявляється більш важливим, ніж вирішення 
проблеми. Тому учасники визнають право кожного на власну думку і готові її 
зрозуміти. Жодна із сторін не прагне домогтися своєї мети за рахунок іншої. 
Для педагога, тренера і керівника вкрай важливо добре знати основні 
правила розв’язання конфлікту і вміти користуватися ними:  
1) виявити предмет і джерело конфлікту;  
2) не розширяти предмет конфлікту;  
3) розуміти динаміку розвитку конфлікту; 
4) уважно ставитися до обох сторін конфлікту;  
4) правильно оцінювати позиції сторін;  
5) особливу увагу приділяти конфліктним особистостям;  
6) необхідно вміти приваблювати до себе людей, турбуватися про свій 
авторитет, і тоді сторони конфлікту визнаватимуть вашу роль об’єктивного 
арбітра і більш охоче прийматимуть ваші рішення. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Наведіть загальну структуру професійної діяльності викладача вищої 
школи і спробуйте охарактеризувати зміст призначення її компонентів. 
2. Наведіть основні завдання професійної діяльності педагога й покажіть 
необхідність їх відповідального виконання. 
3. Обґрунтуйте потребу у формуванні й розвитку почуття власної 
відповідальності викладача за належне виконання його завдань і функцій. 
4. Чим зумовлене відповідальне ставлення педагога до себе, до своєї 
поведінки, до взаємовідносин зі студентами й до управління своїми емоціями? 
5. Чому ціннісне сприйняття педагогом своєї професії і професійної 
діяльності виступає свідченням його покликання до цієї діяльності? 
6. Як Г. С. Сковорода пов’язує спорідненість праці з почуттям 
покликання людини, що і утворює шлях до її щастя? 
7. Чому від правильного вибору професії істотно залежить доля людини, 
її щастя і задоволеність своєю діяльністю та своїм життям взагалі?  
8. У чому полягає взаємозалежність між психологічною спрямованістю 
людини на педагогічну діяльність і високим рівнем професійної 
компетентності, педагогічною майстерністю, культурою та відповідальністю? 
9. Чому вимога належної готовності до педагогічної діяльності істотно 
підвищує значення професійної відповідальності педагога? 
10. Покажіть роль і місце відповідальності в системі готовності людини 
до педагогічної діяльності. 
11. Наведіть основні складники цілеспрямованого педагогічного впливу 
викладача на студента і покажіть сенс кожного з них. 
12. Обґрунтуйте необхідність поєднання доброзичливого і поважного 
ставлення до студентів з вимогливістю та принциповістю. 
13. Як відповідальність подання студентам навчального матеріалу 
впливає на те, щоб кожен з них міг його сприйняти, зрозуміти й засвоїти? 
14. Якими є основні елементи у структурі відповідальності педагога? 
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15. Якими є характерні особливості відповідальності тренера як педагога 
специфічного профілю? 
16. Яким є вплив ринку на взаємовідносини між педагогом і студентами, 
спортсменом і товаришами з команди, тренером та іншими людьми? 
17. Чому, на ваш погляд, бізнесові взаємовідносини між студентом та 
викладачем є абсолютно неприпустимими? 
18. Чому спортивна етика являє собою механізм регулювання відносин 
між учасниками різних видів діяльності у сфері фізичної культури і спорту? 
19. Які специфічні складнощі і суперечності притаманні сучасному етапу 
історії розвитку людської цивілізації? 
20. Що є необхідною умовою забезпечення ефективної реалізації 
можливостей педагогічного і лідерського впливу на людей? 
21. Що прийнято вважати під духовністю фахівця, у тому числі й лідера? 
22. Чому сучасні негативні суспільні процеси й безвідповідальність  
людей створюють реальну загрозу глобальної катастрофи? 
23. Як компетентність, духовність і вихованість випускників вищої 
школи залежать від педагогічної майстерності та відповідальності викладачів? 
24. Покажіть, що дотримання викладачем моральнісних вимог виступає 
потужним чинником ефективності його педагогічного впливу. 
25. Розкрийте небезпечність прояву хабарництва у вищій школі.  
26. Поясність, чому відповідальність педагога має бути визначальним 
моральнісним почуттям, чітко закарбованим у його свідомості. 
27. Чому викладач повинен вкрай відповідально ставитися до характеру і 
культури свого спілкування зі студентами, колегами та іншими людьми?  
28. На підґрунті чого, на вашу думку, можуть виникати розбіжності й 
конфлікти між студентом і викладачем, між спортсменом і тренером?  
29. Поясність, чому не будь-яку суперечність можна вважати конфліктом. 
30. Наведіть основні шляхи і способи попередження конфлікту. 
31. Як відповідальність педагога допомагає йому уникнути конфлікту? 
32. Наведіть загальну структуру конфлікту і поясність сенс її елементів. 
33. Які існують способи управління конфліктами? 
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4. ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ  
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Як вже ми відзначали, у процесі цілеспрямованої професійної підготовки 
практично будь-якої категорії фахівців у сфері фізичної культури і спорту 
вкрай важливими завданнями постають не тільки забезпечення високого рівня 
їх професіоналізму, а й виховання відповідального ставлення до своєї професії 
та професійної діяльності. Можна впевнено стверджувати, що відповідальність 
стає ключовою характеристикою, яка визначає як успішність цієї діяльності, 
так і характер взаємовідносин фахівця зі своїми колегами та з іншими людьми. 
Більш того, саме відповідальність стає надійною запорукою щасливої долі й 
глибокого задоволення  спортсмена чи іншого фахівця цієї сфери своїм життям. 
Вона ж приносить високі результати і суспільне визнання. 
Виховання відповідальності ґрунтується на глибокому розумінні самими 
вихованцями життєвої необхідності відповідального ставлення до своїх вчинків 
і поведінки, до виконання своїх завдань і функцій. Це розуміння досить складно 
сформувати. Навіть забезпечення розуміння студентами навчального матеріалу 
не є простим завданням. Як пишуть О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов,  
С. М. Резнік та Ж. Б. Богдан, «однією з умов забезпечення високого рівня 
розуміння студентами навчального матеріалу є їх активність у процесі 
навчання». Вчені спеціально підкреслюють ту надзвичайно важливу обставину, 
що «наскільки б добре не володів викладач предметом своєї дисципліни 
(навчальним матеріалом), наскільки б доступно він не підносив його, як би 
детально і наочно «не розжовував» – всього-цього недостатньо для того, щоб 
студенти зрозуміли цей матеріал. Розуміння не можна «передати» або 
«повідомити», кожен приходить до нього сам» [75, с. 126]. 
У системі професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту 
виховання їх відповідальності є ще більш складним завданням, оскільки вона у 
цьому разі стає надзвичайно складною і багатоаспектною. Крім того, спортсмен 
часто змушений відволікатися від системних навчальних занять через змагання 
та підготовку до них на зборах. І тільки його висока відповідальність примушує 
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самостійно опановувати навчальний матеріал, розуміти, що високі спортивні 
результати ще не є гарантією його всебічного особистісного розвитку, що йому 
також вкрай необхідно поповнювати свої знання, розвивати свою загальну і 
професійну культуру, збагачувати свій духовний світ. 
Як зазначалося у нашій попередній роботі, «належне розуміння основних 
аспектів феномена відповідальності, у тому числі й у сфері фізичної культури і 
спорту, вимагає розгляду тих джерел, які й формують у причетних до цієї сфери 
діяльності почуття відповідальності. Такими джерелами постають виховання та 
особистісний розвиток людини, які мають відбуватися з раннього дитинства; 
навчання і соціалізація, у процесі яких засвоюються норми і правила поведінки 
у тих чи інших ситуаціях; життєвий досвід і соціальна практика. Саме через 
вплив указаних чинників, а завдяки їм людина сприймає, засвоює та осмислює 
ці норми, правила та обмеження, які вони накладають на її поведінку і 
взаємовідносини з іншими людьми. Результат цих процесів і трансформується у 
відповідальність» [45, с. 10–11].  
Цікаву площину аналізу джерел феномена відповідальності та їх впливу 
на процеси виховання і розвитку відповідальності майбутніх фахівців зі сфери 
фізичної культури і спорту утворює її інституційний аспект. Діям і проявам цих 
джерел притаманний їх цілеспрямований  системний вплив на людину. Завдяки 
йому забезпечується належний рівень сприйняття, засвоєння і прийняття цією 
людиною норм і правил співжиття, прийнятих у суспільстві. Під їхнім впливом 
і відбувається усвідомлений чи примусовий розвиток її відповідальності. 
Такими джерелами звичайно виступають перш за все сім’я і прийняті у ній 
принципи й методи виховання, система освіти, правова система, громадські й 
політичні організації, церква і суспільство у цілому, а також певною мірою 
засоби масової інформації. Основними ж механізмами їх впливу на людину, в 
тому числі й на спортсмена чи іншого фахівця з фізичної культури, виступають 
звичаї, культурно-історичні традиції, норми моралі і права. 
Для студентів, які спеціалізуються у галузі фізичної культури і спорту, 
крім відповідальності за характер виконання ними своїх професійних завдань і 
функцій, за власні вчинки й поведінку тощо необхідно прищеплювати й уміння 
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ефективно впливати на своїх вболівальників, особливо на ту їх категорію, яку 
прийнято називати фанатами. Адже вони часто ігнорують прийняті правила й 
норми пристойної поведінки, а розплачуватися доводиться спортсменам чи 
спортивним організаціям, а то й самим вболівальникам. Наприклад, за грубі 
порушення фанатами громадського порядку під час футбольних матчів команди 
і стадіони змушені сплачувати значні штрафи та проводити чергові матчі при 
пустих трибунах. Ця ситуація вимагає пошуку способів прищеплення почуття 
відповідальності вболівальникам як категорії людей, причетних до спорту. 
Тим більш, що деякі недисципліновані й безвідповідальні вболівальники 
використовують расистські та інші образливі для учасників змагань плакати, 
жбурляють на поле фаєри, перешкоджають діям воротарів за допомогою 
лазерів, влаштовують масові бійки із вболівальниками іншої команди тощо.  
Міжнародні спортивні федерації за такі дії накладають значні фінансові санкції 
на стадіони й команди, призначають проведення наступних матчів без глядачів 
тощо. Тому істотної важливості набувають виконані С. А. Іщенком 
дослідження правових проблем адміністративної відповідальності у сфері 
фізичної культури і спорту, зокрема відповідальності вболівальників за їхні 
правопорушення, здійснені у місцях масових і спортивних заходів. 
Для розуміння не тільки сутності феномена відповідальності, а й шляхів її 
формування важливого значення набуває її моральнісний аспект. Він тісно 
пов’язаний з такими характеристиками особистості, як порядність, вихованість, 
загальна і професійна культура. Сенс цього аспекту відомий фахівець з етики 
В. А. Малахов розкриває у такий спосіб: мораль і етика починається тоді, коли 
будь-хто з нас ставить собі запитання: а чи існує те, до чого мене закликають, 
чого вимагають від мене, чи сумісне воно з людською гідністю, з моїм 
сумлінням, з моїм обов’язком і відповідальністю перед людьми [68, с. 11]. 
Відповідальність не виникає при народженні, вона стає результатом 
цілеспрямованих процесів виховання, соціалізації й особистісного розвитку. Це 
підвищує роль навчально-виховного процесу підготовки спортсменів та інших  
фахівців з фізичної культури і спорту. 
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4.1. Відповідальність як чинник якості підготовки фахівців 
 
Якість професійної підготовки фахівців являє собою досить складну 
системну характеристику, яка залежить від множини чинників різної природи. 
Серед них одну з визначальних позицій посідає науково-педагогічний склад 
відповідного закладу вищої освіти. Високий рівень професійної й соціальної 
компетентності викладачів, їх належна педагогічна майстерність, чіткі моральні 
принципи і переконання, посилені почуттям відповідальності, стають не тільки 
потужним джерелом забезпечення якості освіти, але й слугують чинником 
авторитету педагога, роблять його взірцем для студентів. 
Однак, як свідчить саме життя й аналіз освітньої практики, далеко не 
кожному викладачеві притаманні психологічна спрямованість на педагогічну 
діяльність й відповідні професійні, морально-вольові та комунікативні якості. 
Це приводить до того, що вони не отримують задоволення від своєї діяльності й 
не задовольняють суспільних вимог та очікувань студентів і їхніх батьків, не 
реалізують повною мірою того потужного виховного потенціалу, який повинна 
нести освіта, у тому числі в процесі професійної підготовки. А цей потенціал і 
виступає надзвичайно важливим чинником якості освіти.    
Ж. Б. Богдан, Т. О. Солодовник та Н. В. Середа експериментально 
встановили, що професійна неуспішність переважає у 39,47 % викладачів вищої 
школи, які не можуть зацікавити студентів, проявляють негативне ставлення 
або відсутність інтересу до своєї дисципліни. За допомогою методики оцінки 
«Життєстійкості» С. Мадді дослідниці встановили, що такі викладачі не здатні 
на рішучі вчинки, на креативне мислення і творчий підхід до вирішення 
робочих завдань. Вчені припускають, що ці люди відчувають себе 
безпорадними, нездатними отримувати задоволення від своєї професійної 
діяльності [18]. Ми ж вважаємо, що у таких викладачів недостатньо розвинене 
й почуття власної відповідальності, через що важко очікувати, що вони здатні  
прищепити його чи розвинути у студентів, що їхній вплив на якість освіти 
також не може сягати належного рівня.  
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Отже, для майбутнього викладача вибір професії вже сам по собі повинен 
бути надзвичайно відповідальним життєвим актом. Ця теза стосується не тільки 
професії шкільного вчителя, а й викладача вищої школи. Далеко не кожен 
відмінник, навіть висококваліфікований фахівець у певній сфері науково-
технічних знань, може стати висококласним викладачем, тим більше, якщо його 
спрямованість на науково-дослідну діяльність не поєднується з педагогічною 
майстерністю й відповідною культурою. І розвинене почуття відповідальності 
має підказати йому, що викладання не принесе задоволення ні йому самому, ні 
його студентам, оскільки добре знати матеріал і належним чином подавати його 
студентам – далеко не одне й те ж. 
Щоб зрозуміти роль і значення відповідальності у забезпеченні належної 
якості освіти, необхідно перш за все глибоко усвідомити сенс самого поняття 
відповідальності. Але це не є простим завданням, оскільки відповідальність має 
складну природу, широке розмаїття проявів і багатоаспектне трактування. Так, 
у словнику з етики відповідальність визначається як категорія етики, що 
«характеризує людину з точки зору виконання нею моральнісних вимог, які 
висуваються суспільством; виражає міру участі особистості та соціальних груп 
як у їх власному моральнісному вдосконаленні, так і у вдосконаленні 
суспільних відносин». А педагогічна діяльність саме і виступає такою сферою 
суспільних відносин, яка постійно вимагає їх вдосконалення. Тому у словнику 
спеціально підкреслюється, що «якщо обов’язок людини полягає у тому, щоб 
усвідомити, застосувати до конкретного становища, в якому вона перебуває, і 
практично здійснити моральні вимоги, то питання про те, якою мірою це 
завдання виконується чи якою мірою людина винна у його невиконанні, – це 
питання про особисту відповідальність» [97, с. 238]. 
Оскільки ж забезпечення високої якості освіти виступає безпосереднім 
професійним завданням викладача, його особиста відповідальність за належне 
виконання цього завдання має розглядатися як одна з професійно та соціально 
значущих особистісних рис його як педагога. При цьому його відповідальність 
далеко не обмежується належним вибором професії. У наш динамічно мінливий 
час, коли кожні п’ять років подвоюється обсяг науково-технічної інформації, 
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відповідальне ставлення педагога до забезпечення якості освіти змушує його до 
постійного самонавчання й самовдосконалення. Тим більше, що належна якість 
підготовки фахівця повинна забезпечувати йому високий рівень компетентності 
й конкурентоспроможності на ринку праці.  
Взагалі феномен відповідальності має достатньо складну індивідуальну і 
водночас соціально-психологічну природу. Тому зовсім не випадково його сенс  
психологічний словник визначає як «здійснюваний у різних формах контроль 
над діяльністю суб’єкта з точки зору виконання ним прийнятих норм і правил». 
При цьому автори спеціально підкреслюють, що «розрізняють зовнішні форми 
контролю, які забезпечують покладання на суб’єкта відповідальність за 
результати його діяльності (підзвітність, покарання тощо), і внутрішні форми 
саморегуляції його діяльності (почуття відповідальності, почуття обов’язку)». 
Відзначається також, що «відповідальність особистості перед суспільством 
характеризується свідомим дотриманням моральних принципів і правових 
норм, які виражають суспільну необхідність» [58, с. 224]. А закріплення цих 
норм і принципів у свідомості фахівців з фізичної культури саме й відбувається 
ву процесі цілеспрямованого педагогічного впливу.  
Саме належна якість освіти передбачає забезпечення належного рівня 
професійної й соціальної відповідальності кожного фахівця, тією чи іншою 
мірою причетного до фізичної культури і спорту. Ось чому ця якість відіграє 
вкрай важливу роль у формуванні, належному функціонуванні та розвитку 
соціокультурного простору країни, в якій відбувається його діяльність. Сама ж 
сфера цієї діяльності виступає важливим компонентом культури суспільства, 
одним із засобів забезпечення фізичного і морального здоров’я його громадян, 
формування сприятливого соціально-психологічного клімату. Адже далеко не 
випадково М. О. Бердяєв свого часу підкреслював, що «не в політиці і не в 
економіці, а в культурі здійснюються цілі суспільства» [16, с. 162]. Звідси 
безпосередньо випливає роль культури взагалі й фізичної культури зокрема як 
потужного й ефективного засобу успішного досягнення тих цілей, які ставить 
перед собою суспільство і досягнення яких сприяє покращенню життя людей, 
відчуття ними його повноти.  
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Висока міра розвитку відповідальності кожного з фахівців, чия професія 
стосується фізичної культури і спорту і чия професійна діяльність відбувається 
у цій специфічній сфері суспільного життя, відіграє надзвичайно важливу роль 
та істотно впливає на широкі верстви населення завдяки емоційному характеру 
їх взаємозв’язків зі спортом. Водночас специфіка відповідальності цих фахівців 
зумовлена специфікою самої сфери їх професійної діяльності й пов’язана тільки 
з її цілями, змістом і характером, з її досить високою суспільною значущістю. 
Прищеплення ж їм глибокого розуміння цієї значущості відбувається у системі 
освіти, стає важливим показником її якості. У свою чергу, воно поступово 
трансформується у потужний чинник розвитку їхньої відповідальності. 
Цікаво прослідкувати взаємозв’язки і взаємозалежності між якістю освіти 
та відповідальністю. Адже у такому аналізі має фігурувати відповідальність як 
педагога, так і студента. Крім того, між ними самими як дійсно рівноправними 
суб’єктами освітнього процесу постійно виникає взаємовплив різної природи і 
характеру. Він є своєрідним різновидом і конкретним проявом синергетичного 
ефекту, що неминуче виникає у складних відкритих системах, однією з яких є і 
освіта взагалі, й система професійної підготовки фахівців з фізичної культури. 
Ці взаємозв’язки схематично наведено на рис. 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 21. Система взаємозв’язків якості освіти і відповідальності 
 
Його аналіз переконливо свідчить про виразний діяльнісний характер 
феномена відповідальності, що не тільки виникає у процесі діяльності та стає 
одним з її очікуваних результатів, але й сама активно впливає на цю діяльність 
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та на інші її результати. Таким вкрай важливим результатом цього впливу і 
виступає якість освіти. Однак ця дещо спрощена схема у реальній освітній 
практиці істотно ускладнюється ще й необхідністю належної мотивації всіх 
учасників взаємодії. Відповідальність викладача, поєднана з його педагогічною 
майстерністю і має одним із своїх відповідальних завдань формування інтересу 
студентів до навчання взагалі й до вивчення конкретної навчальної дисципліни. 
Вважаємо за необхідне навести таку особливість впливу відповідальності 
на якість освіти, як сприяння формуванню широкого спектру компетенцій, рис і 
якостей майбутнього фахівця. Дійсно, при аналізі глибинної сутності такого 
феномена, як відповідальність, необхідно відзначити, що сьогодні найбільшого 
поширення набуло її трактування як усвідомлення носієм відповідальності 
свого обов’язку. При цьому її носієм  можуть виступати як конкретний індивід, 
так і певна соціальна або етнічна група, інше угрупування, а також влада та її 
представники. Відповідальність же означає розгляд суб’єктом цілей, сутності 
та змісту своїх намірів і вчинків, висловлювань і дій, діяльності й поведінки у 
цілому саме з позицій такого обов’язку. А їх цьому необхідно навчити, як і 
неухильному їх узгодженні з нормами, правилами і зобов’язаннями, які 
забезпечують нормальне функціонування і розвиток суспільства чи групи, 
відносно якої у цього суб’єкта існують певні зобов’язання. Ще одним проявом 
відповідальності виступає характер участі індивіда чи певної соціальної групи у 
спільній з іншими людьми та їх групами діяльності, характер ставлення до 
учасників цієї діяльності та до взаємовідносин з ними, а також ставлення до 
характеру і способів розподілу результатів діяльності. 
Ще однією характерною ознакою феномена відповідальності, яка дає 
можливість розкрити його сутність, виступає залежність носія, тобто суб’єкта 
відповідальності від певних принципів, правил і обмежень, його світоглядних 
позицій і моральнісних переконань. Специфічним проявом відповідальності як 
прояву якості освіти стає поведінка людини у проблемних, критичних чи 
надзвичайних ситуаціях, коли доводиться обирати між власними інтересами 
(інколи навіть пов’язаними зі своїм здоров’ям, а то і з життям взагалі) і 
суспільним обов’язком.  
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4.2. Відповідальність у системі професійної і соціальної компетентності 
 
Сучасне розуміння готовності фахівця до професійної діяльності включає 
в системній єдності такі основні компоненти, як його професійна і соціальна 
компетентність та професійно і соціально значущі особистісні риси і якості. Їх 
цілісність і системна єдність зумовлюють певне переплетення тих чи інших 
окремих складників цих компонентів. Одним із подібних складників перш за 
все слід вважати відповідальність. Вона одночасно виступає і результатом 
розвитку професійної і соціальної компетентності фахівця, і їх невід’ємним 
елементом, і чинником або навіть джерелом їх формування і розвитку. Але за 
самим своїм онтологічним статусом відповідальність виступає атрибутивною 
рисою людини і в цій якості може мати різний рівень розвиненості. 
Такий досить складний і системний характер феномена відповідальності 
зумовлює й потребу у використанні не меншого рівня складності чіткої системи 
чинників, які б освітня практика могла цілеспрямовано використовувати для 
формування й розвитку у студента почуття особистої відповідальності. Всі такі 
чинники можна досить чітко розподілити на дві великі групи (рис. 22).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 22. Чинники формування відповідальності студента 
 
До першої групи слід віднести ті чинники, які пов’язані з навчанням 
студента, тобто з його професійною підготовкою і формуванням професійної 
компетентності. До другої ж групи необхідно віднести сукупність чинників, які 
цілеспрямовано формуються у процесі виховання, соціалізації і особистісного 
Чинники формування 
відповідальності 
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компетентності 
Виховання, соціалізація й 
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розвитку студента. При цьому відразу слід зазначити, що завдання освіти, яке 
полягає в особистісному розвитку студента, є найбільш складним. Дійсно, цей 
розвиток пов’язаний з його становленням і як особистості, і як професіонала. Те 
ж можна сказати і про формування й розвиток загальної і професійної культури 
студента, роль і значення якої в загальній системі його відповідальності є 
надзвичайно важливим і досить вагомим. 
Сама система вищої освіти являє собою специфічний суспільний інститут 
і призначена насамперед для професійної підготовки фахівців того чи іншого 
профілю й рівня кваліфікації. Вона виходить з того, що важливою складовою 
майбутньої діяльності цих фахівців буде їхня відповідальність за свої рішення й 
дії саме у фаховій сфері, за їх результати й можливі наслідки. Саме тому вкрай 
істотну роль у прищепленні їй відповідальності відіграє формування її високої 
професійної компетентності. Вона, за великим рахунком, включає і професійну 
культуру, і професійну відповідальність майбутнього фахівця. Тому з позицій 
усіх видів відповідальності для її належного розвитку студент повинен 
орієнтуватися на належне оволодіння знаннями й уміннями, необхідними для 
його майбутньої професійної діяльності.  
Однак сьогодні успішне виконання людиною своїх виробничих функцій і 
завдань вимагає від неї не тільки високої професійної, але й соціальної 
компетентності, вміння спілкуватися і плідно співпрацювати з іншими людьми, 
організовувати їхню спільну діяльність і забезпечувати бажаний рівень 
ефективності її результатів так, щоб учасники цієї діяльності могли відчувати 
справжнє задоволення від своєї участі у ній та від її результатів. 
Розглянутий вище взаємозв’язок між формуванням відповідальності 
майбутнього фахівця та його професійної і соціальної компетентності є досить 
складним. Тому він зумовлює як низку безсумнівних переваг, так і водночас  
певні труднощі при практичному  розв’язанні цих вкрай важливих і необхідних 
завдань вищої школи. Основні переваги полягають насамперед у тому, що 
студенти звичайно достатньо чітко у своїй навчальній діяльності орієнтуються 
на розуміння значення дисциплін спеціальності для успіху своєї майбутньої 
професійної діяльності, кар’єрного зростання й забезпечення бажаного рівня 
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матеріального добробуту. Тому вони більш прихильно ставляться до викладачів 
спеціальних дисциплін, особливо коли ті ще й є визнаними професіоналами у 
сфері своєї науково-технічної діяльності, коли вони активно проводять плідні 
наукові дослідження. Труднощі ж зумовлені тим, що ці викладачі переважно не 
мають базової психолого-педагогічної підготовки. У зв’язку з цим багатьом з 
них притаманний виразний технократичний тип мислення і навіть дещо зверхнє 
ставлення до вивчення соціально-гуманітарних дисциплін й до суспільних 
вимог щодо гуманізації професійної освіти. А це ставлення й технократичний 
тип мислення передаються студентам через авторитет викладача. 
Разом з тим, достатнього поширення набула глибоко хибна та шкідлива 
позиція окремих студентів, яка полягає в тому, що, мовляв, для отримання 
високої професійної компетентності необхідно добре знати саме навчальний 
матеріал зі спеціальних дисципліни, а іншими можна й нехтувати. Це явище є 
наслідком думки, що начебто людині для успіху у своїй професійній діяльності 
необхідні виключно знання з фахових дисциплін. Джерелом цієї позиції є 
недостатнє розуміння логіки професійної освіти, яка забезпечує можливість 
засвоєння й розуміння матеріалу цих дисциплін на підставі знань, отриманих 
при вивченні фундаментальних і професійно спрямованих дисциплін. Крім 
того, задоволення вимог соціальної компетентності неможливе без вивчення 
дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Останні, до речі, необхідні також і 
для формування чітких світоглядних позицій, оволодіння методологією будь-
якого виду людської діяльності та розвитку загальної і професійної культури. 
Таким чином, істотну роль у самій реалізації можливості прищеплення 
студентові почуття відповідальності відіграє процес формування не тільки його 
професійної, але й соціальної компетентності у поєднанні з його особистісним 
розвитком. Адже, дійсно, вона передбачає розвиток у нього цілої гами рис і 
якостей, завдяки яким майбутній фахівець цілком свідомо обирає саме 
відповідальне ставлення до виконання всіх своїх обов’язків. У такому розумінні 
відповідальність може розглядатися як здатність усвідомлення ним того факту, 
що рівень добробуту і якість життя, успішна самореалізація людини залежать 
тільки від неї самої [80, с. 57]. А її переконання у цьому також стає результатом 
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належного формування соціальної компетентності, одним із важливих 
компонентів якої й виступає розуміння людиною закономірностей 
функціонування соціуму й бачення себе і свого призначення та місця у ньому. 
Забезпечення відповідального ставлення студента як до себе і до своєї 
майбутньої професійної діяльності, так і до своєї майбутньої сім’ї й суспільства 
вимагає перш за все належного оволодіння ним системою тих знань та умінь, 
які й передбачаються навчальним планом обраної ним спеціальності. Як чітко 
вказують О. С. Пономарьов, Н. В. Середа та М. К. Чеботарьов, оволодіння цими 
знаннями й уміннями можливе за таких умов: 
– по-перше, бездоганне відвідування навчальних занять зумовлене тим, 
що через складність матеріалу більшості дисциплін навіть одна пропущена 
лекція чи практичне заняття можуть спричинити ситуацію, коли студент вже не 
зможе самостійно опанувати його з належною глибиною, а отже, і вся 
дисципліна залишиться незасвоєною ним; 
– по-друге, ретельне виконання всіх завдань, передбачених програмою 
вивчення дисципліни, оскільки навіть добре засвоєні теоретичні знання так і 
залишаться недостатньо зрозумілими для їх практичного застосування; 
– по-третє, незалежно від результатів модульного контролю доцільно 
готуватися до іспитів і складати їх, оскільки саме у процесі цієї підготовки у 
свідомості студента складається системне уявлення про призначення, зміст і 
сутність навчальної дисципліни та про її загальну структуру [76, с. 36]. 
У той же час роль і значення розглянутих умов не обмежується лише 
формуванням високої професійної компетентності майбутнього фахівця і його 
належної відповідальності, хоча насправді ці умови, перш за все, безпосередньо 
і спрямовані на досягнення цієї мети. Однак ретельне виконання вказаних умов 
сприяє також формуванню у студента характеру і самодисципліни, яка завжди 
виступає однією з найважливіших передумов його відповідального ставлення 
до всього, за що він береться.  
З позицій же сприяння самій можливості оволодіння студентом належним 
рівнем професійної компетентності неухильне дотримання наведених умов 
виявляється особливо цінним і важливим. Дійсно, воно прищеплює студентові 
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навички не тільки чіткого й бездоганного виконання функцій, передбачених 
його виробничими і посадовими обов’язками у системі майбутньої професійної 
діяльності, але й високої його вимогливості до персоналу і якості його роботи в 
процесі її безпосереднього здійснення. Отже, він не просто проявляє свою 
відповідальність та вимагає її від своїх підлеглих, а й прагне прищепити їм це 
почуття, без чого у переважній більшості не спрацьовують ні заходи з 
мотивації, ні стимулювання, ні покарання. Усвідомлену відповідальність людей 
не можуть замінити адміністративні заходи. 
Висока професійна відповідальність породжує також і надійну запоруку 
відповідальності людини в інших сферах її індивідуального і суспільного буття. 
Іншими словами, вона створює одну із вкрай важливих передумов успішного 
досягнення людиною акме, або вершини свого особистісного розвитку й 
максимальної реалізації нею свого особистісного потенціалу, своїх природних 
творчих здібностей. Це твердження ґрунтується на тому, що дійсно успішна 
професійна діяльність здатна давати людині сприйняття цієї діяльності як 
однієї з вкрай важливих життєвих цінностей. А воно, у свою чергу, посилює її 
прагнення і внутрішню потребу у постійному удосконаленні професійного 
рівня, загальної і професійної культури. Самі ж ці якості передбачають високий 
рівень відповідальності й активно сприяють його підвищенню, утворюючи 
складну систему прямих і зворотних зв’язків. Більш того, вони зумовлюють її 
відповідальність і в інших видах її діяльності, у житті взагалі.  
Відповідальна й успішна у галузі своєї професійної діяльності людина 
отримує реальні можливості гідної винагороди своєї праці, а отже, і 
забезпечити належний рівень добробуту своєї сім’ї. У поєднанні з високою 
моральнісною культурою і особистісною дисципліною це зумовлює її 
відповідальний підхід до виховання дітей, злагоду і взаємну повагу в сім’ї. 
Міцна і дружня сім’я завжди виступала і виступає надійним тилом людини, 
який сприяє її успішній професійній діяльності й постійному підвищенню рівня 
своєї професійної і соціальної компетентності. Саме на такому підґрунті у дітей 
може виникати інтерес до професійної діяльності своїх батьків, формуватися 
усвідомлення її суспільної ролі й значущості, бажання присвятити й себе 
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служінню відповідній сфері економіки, науки чи культури. Так складаються 
сімейні традиції, так формуються трудові династії. Важливою їх рисою 
виступає виховання і успадкування почуття відповідальності. 
Взагалі ж формування і розвиток особистої відповідальності як однієї з 
найважливіших рис і якостей характеру людини вимагає від педагога глибокого 
розуміння сутності та джерел походження цього феномена, його призначення й 
ролі у загальній системі цілеспрямованих виховних впливів. Як специфічний 
суспільно-індивідуальний феномен, відповідальність привертає увагу багатьох 
вчених. Так, її філософські аспекти досліджували В. Андрущенко, Г. Йонас,  
Г. Ложкін. М. Мамардашвілі, О. Ореховський, А. Платонова,О. Плахотний,  
П. Рікер та ін. Психологічні проблеми самої відповідальності та різні важливі її 
аспекти розглядали К. Абульханова-Славська, С. Баранова, О. Костенко,  
К. Муздибаєв, Л. Орбан-Лембрик,, М. Савчин, І. Тимощук та ін. Важливе 
значення мають педагогічні аспекти відповідальності, які розглядають такі 
відомі дослідники, як С. Гончаренко, І. Зязюн, І. Ісаєв, В. Кремень та ін. 
Зокрема, відповідальність вчителя досліджують Г. Васянович, М. Сметанський 
та ін., відповідальність учня – Л. Татомир, В. Тернопільська та ін. Певну увагу 
дослідників привертають також і проблеми взаємодії та взаємозалежності між 
формуванням і розвитком професійної компетентності майбутнього фахівця та 
його відповідальністю. Особливо це стосується управлінської відповідальності. 
Слід підкреслити, що сьогодні найбільш істотний розвиток, у першу чергу у 
практичному плані, отримали правові аспекти відповідальності.  
Належне розуміння основних аспектів феномена відповідальності, у тому 
числі й у сфері фізичної культури і спорту, вимагає розгляду джерел, які й 
формують у цих фахівців почуття відповідальності. Цими джерелами постають 
виховання та особистісний розвиток людини, які мають відбуватися з раннього 
дитинства; навчання і соціалізація, у процесі яких засвоюються норми і правила 
поведінки у тих чи інших ситуаціях; життєвий досвід і соціальна практика. 
Через їхній вплив та завдяки їм людина сприймає, засвоює і осмислює норми, 
правила і обмеження на її поведінку та взаємовідносини з іншими людьми.  
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4.3. Відповідальність спортсмена 
 
У загальній системі професійної підготовки фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту значна увага має приділятися саме підготовці спортсменів як 
центральній категорії цих фахівців. За великим рахунком, ця підготовка має 
передбачати не тільки вдосконалення їх фізичного потенціалу і спортивно-
технічних результатів, але й повноцінний особистісний розвиток, формування її 
високої загальної і професійно-спортивної культури та моральнісних принципів 
і переконань. Водночас прищеплення їм відповідального ставлення до себе, до 
товаришів з команди й навіть до суперників зі змагання постає надзвичайно 
важливим завданням навчально-виховного і навчально-тренувального процесу. 
Воно повинно спрямовуватися на виховання і розвиток морально-етичних та 
морально-вольових якостей спортсмена. 
Студент, який серйозно прагне присвятити своє життя професійному 
спорту, повинен добре розуміти, що сам спорт виступає не тільки сферою, в 
якій його виступи можуть допомогти йому максимальною мірою реалізувати 
себе і свій фізичний та особистісний потенціал і тим самим завоювати широку 
популярність. Він повинен чітко засвоїти, що його рекорди і нагороди, його 
широка популярність аж ніяк не дають йому жодних виключних прав 
ігнорувати чи порушувати правові й моральнісні норми. Іншими словами, чим 
вищими стають спортивні досягнення людини, тим вагомішим має бути роль її 
відповідальності у своїй поведінці та взаємовідносинах з іншими людьми.   
Не менш важливо розуміти й ту прикру істину, що спорт є ще й джерелом 
потенційно небезпечних травм. Постійна націленість на перемогу робить спорт 
полем досить жорсткої боротьби. На ньому застосовуються різні прийоми, 
засоби і способи впливу на суперника, які часто є далекими від порядності й 
моральних вимог. З іншого боку, спортсмен і сам зазнає таких впливів з боку 
суперника. Крім того, його прагнення досягати високих результатів інколи 
приводить до вживання заборонених препаратів, що є відвертим порушенням 
норм і принципів спортивної етики і проявом безвідповідальності, оскільки 
суворо карається міжнародними спортивними федераціями, анулюванням 
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результатів та отриманих нагород. Можна згадати, наприклад, як Міжнародний 
олімпійський комітет заборонив Росії участь у Зимових олімпійських іграх 2019 
року через масові випадки вживання допінгу на попередній олімпіаді.     
Оскільки ж згадувані вище прийоми, засоби і способи не зовсім чесної 
боротьби здатні бути і часто бувають вкрай небезпечними, вони можуть завдати 
серйозної шкоди життю і здоров’ю суперників. Ось чому кожен спортсмен 
повинен відчувати свою особисту відповідальність за можливість самої спроби 
їх використання. Отже, відповідальність спортсмена має бути міцно пов’язана з 
його порядністю, з моральними принципами і переконаннями. 
Водночас відповідальність спортсмена полягає також у його сміливості в 
самій постановці високих цілей та у спрямуванні всіх своїх помислів, зусиль і 
енергії на їх успішне досягнення. Як тут не згадати слова Ф. Шиллера про те, 
що хто ні нащо не наважиться, не може ні нащо і сподіватися. Тому 
відповідальне ставлення спортсмена до себе і до свого життя у спорті має 
ґрунтуватися на прагненні досягати максимуму своїх можливостей. Йому варто 
обрати своїм життєвим кредо гасло «прагнути до недосяжного і досягати 
неймовірного». Адже, як стверджував свого часу Еразм Роттердамський, нічого 
немає важкого для людини, яка має волю. А саме розвиток морально-вольових 
якостей постає важливим завданням психолого-педагогічної, зокрема виховної 
роботи зі студентами спортивного профілю. 
Але водночас досягнення видатних результатів повинно відбуватися, по-
перше, у чесній боротьбі, коли і ви, і ваш суперник чи суперники перебувають у 
однакових умовах і неухильно дотримуються встановлених правил змагань. По-
друге, необхідно реально оцінювати свої сили й можливості, стан здоров’я та 
рівень спортивної форми, фізичну і моральну готовність йти на рекорд. Слід 
добре розуміти, що навіть поразка – це не руйнування всіх надій, а всього лише 
один із проявів життєвого досвіду. Вона має зміцнювати волю спортсмена та 
його готовність наступного разу обов’язково перемогти. Адже далеко не 
випадково Томас Карлейль стверджував, що досвід, врешті-решт, вимагає 
великої платні за навчання, але навчає він краще за всіх вчителів.  
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При визначенні особливостей відповідальності спортсмена важливо 
знати, що зміст і сутність відповідальності мають певні особливості залежно від 
того, хто виступає суб’єктом цієї відповідальності, а також від основної сфери 
його діяльності. Це тим більш важливо, що сьогодні, за словами А. К. Саакяна і 
його співавторів, «відбувається переростання праці переважно як засобу 
матеріального існування у працю переважно як спосіб самореалізації й 
розвитку особистості» [103, с. 116]. Це цілком стосується й професійної 
діяльності спортсмена, тренера та інших фахівців зі сфери фізичної культури і 
спорту. Тим більш, що для них сам сенс і головна мета їхньої діяльності і 
полягає у самореалізації, в особистісному розвитку та самовираженні, перш за 
все, завдяки своїм спортивним досягненням (для спортсмена) чи досягненнями 
своїх вихованців (для тренера). 
Студент, який присвятив себе професійному спорту й навчається у 
закладі вищої освіти відповідного профілю, повинен усвідомити, що він стає не 
тільки спортсменом, а й особистістю. Його популярність викликатиме у молоді 
як захоплення ним, так і прагнення наслідувати його стиль життя, особливості 
його вчинків і поведінки. На нього рівнятимуться і у позитивних, і, на жаль, у 
негативних проявах. Тому науково-педагогічний склад і тренери повинні 
приділити досить серйозну увагу вихованню у спортсменів почуття честі й 
совісті, порядності і моральності та високої міри їх особистої відповідальності 
за своє життя й поведінку як у спорті й спортивному середовищі, так і поза ним. 
Спортсмен повинен не тільки прагнути максимальною мірою реалізувати 
себе і свій особистісний потенціал й досягати високих результатів, але й 
прагнути робити це у чесній спортивній боротьбі. Саме тому такого вагомого 
значення набувають принципи олімпізму, а перед початком Олімпійських ігор 
їх учасники приносять клятву вести чесну боротьбу. І вони повинні нести всю 
повноту моральної, правової, соціальної і суто спортивної відповідальності за 
дотримання положень цієї клятви, за підвищення авторитету спорту. 
Широка популярність спортсмена у поєднанні з його справді високою й 
добре усвідомленою відповідальністю зумовлюють ще одне завдання, яке він 
має розглядати на рівні своєї важливої суспільної місії. Йдеться про роль його 
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особистості та його досягнень у пропаганді серед молоді здорового способу 
життя й занять спортом. Як підкреслює А. Ю. Рочняк, сам відомий спортсмен і 
серйозний науковець, «формування уявлень про здоровий спосіб життя і 
важливість занять спортом здійснюється теоретично, що вимагає активізації 
пізнавального інтересу до даної проблеми у студентів» [90, с. 48]. Він глибоко 
впевнений у тому, що залучення до цієї діяльності авторитетних спортсменів 
істотно підвищуватиме її загальну ефективність. 
Необхідно окремо підкреслити той факт, що соціальна відповідальність 
спортсмена аж зовсім не виключає його відповідальності перед самим собою. 
Це відповідальність за своє життя і здоров’я, за свій фізичний стан та за 
інтелектуальний, моральний і духовно-культурний розвиток. На наше глибоке 
переконання, сам сенс і зміст поняття «відповідальність спортсмена» необхідно 
розглядати набагато ширше, ніж це уявляється на перший погляд. Дійсно, воно 
вимагає від молодої людини чіткого розуміння, що життя швидкоплинне, а 
тривалість активних занять спортом, особливо спортом високих досягнень, є 
порівняно обмеженою.  
У зв’язку з цим спортсмен повинен усвідомити, що, як це не прикро, 
колись неминуче настане час, коли він почне все більш відчутно розуміти й на 
своєму фізичному й моральному стані відчувати, що у нього вже й сили не ті, й 
швидкість падає, а результати, які начебто ще вчора уявлялися йому цілком 
реальними, сьогодні вже стають практично недосяжними. 
Усвідомлення невідворотності настання постспортивного періоду свого 
життя вимагає від спортсмена розуміння, що це не кінець життя, а початок 
нового, можливо, ще більш цікавого і продуктивного його періоду. Ось чому це 
усвідомлення має трансформуватися у прагнення як раціонального планування 
цього періоду, так і більш відповідального ставлення до своїх виступів, до того, 
як він має витрачати зароблені кошти. Адже колись заробітки стануть істотно 
меншими. А він же, по-перше, звик жити в умовах високих гонорарів. А йому 
ж, по-друге, ще й необхідно годувати сім’ю. А по-третє, його особистісний 
потенціал і морально-вольові якості, сформовані й загартовані в достатньо 
жорстких умовах спортивної боротьби з суперниками та з самим собою, цілком 
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здатні допомогти йому у постспортивному житті. Однак загальну стратегію 
цього життя й можливі напрямки діяльності спортсмен повинен будувати хоча 
й поступово, але завчасно, щоб чітко визначитися з ними й готуватися до них. 
Можна навести безліч прикладів того, як відомий спортсмен, закінчивши 
активні заняття улюбленим видом спорту, успішно реалізує свій особистісний 
потенціал і досягає нових вершин у тренерській діяльності чи у науці, у освіті 
чи у підприємництві, у політиці чи у державному управлінні й місцевому 
самоврядуванні. Так, знаменитий колись штангіст Аркадій Воробйов став 
доктором медичних наук, ректором медичного інституту. Більш близьким 
прикладом може слугувати колишній видатний боксер Віталій Кличко, успішна 
діяльність якого на вкрай відповідальній посаді мера Києва заслуговує уваги і 
глибокої поваги не тільки киян, а й численних його вболівальників. 
Першим з українських спортсменів став політичним діячем і народним 
депутатом знаменитий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною Сергій Бубка, 
який за чотири роки активної законотворчої діяльності у Верховній раді 
України подав вісім законопроектів. Існує багато прикладів, коли спортсмени 
вкладали кошти у бізнес і по закінченні спортивної кар’єри успішно керували 
фірмами. 
Сформоване й розвинене відповідальне ставлення спортсмена до себе і до 
своєї діяльності у спорті поступово трансформується у загальне відповідальне 
ставлення до суспільства та інших людей і стає одним з його вкрай важливих 
життєвих принципів. Відповідальність у поєднанні з такими рисами, як 
наполегливість і рішучість стає при цьому запорукою успішного оволодіння 
ним «секретами» плідних тренувань та успішних виступів на змаганнях. А ці 
успіхи, у свою чергу, дають можливість загартувати волю, розвивати здатність 
долати невдачі і правильно будувати своє життя після поразок, розглядаючи їх 
просто як прояв життєвого досвіду.  
Для більшості спортсменів психологічно й організаційно пристосуватися 
до нових умов життя далеко не просто. Проблеми психологічної резистентності 
у них досліджують Т. Д. Арабаджи та О. С. Пономарьов [6]. На жаль, є немало 
негативних прикладів, коли колишній спортсмен після серйозної травми чи по 
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закінченні виступів за віком не знаходить себе, і тоді постспортивне життя не 
стає для нього полем нових успіхів. Алкоголь, асоціальна поведінка зводять 
нанівець колишні успіхи, славу й життєві надії, руйнують особистість. Слабкі 
вольові якості й недостатньо розвинена відповідальність перед собою, перед 
своїми близькими і соціумом у цілому призводять до зайвих проблем.   
Оскільки ж спортивна кар’єра неминуче колись закінчиться, спортсмен 
повинен постійно пам’ятати про це і розуміти, що розвиток відповідальності є 
вкрай важливим елементом його розвитку не лише як спортсмена, але й як 
цілісної особистості. Цей розвиток і стає надійною запорукою його життєвого 
успіху, запорукою успішної реалізації його особистісного творчого потенціалу. 
Тому навчально-виховний процес професійної підготовки спортсмена, як і 
навчально-тренувальний процес, повинні передбачати не тільки фізичний та 
інтелектуальний його розвиток, а й розвиток морально-вольових його якостей, 
в тому числі, безумовно, прищеплення спортсменові почуття його особистісної 
відповідальності і за свої спортивні успіхи, і за поведінку, і за своєчасну й 
якісну підготовку до свого постспортивного життя. 
У тому ж разі, коли це почуття стає атрибутивною якістю особистості 
спортсмена, воно додає йому додатковий імпульс, який допомагає досягати 
успіху у всіх сферах його діяльності, допомагає у його особистісному 
становлення. Як ми вже писали у попередній роботі, «формування 
відповідальності спортсмена має стати одним з основних завдань його 
саморозвитку і самовиховання, на нього слід спрямовувати також зусилля 
педагогів, тренерів і команди. Адже чим вищим буде рівень розвитку його 
відповідальності, тим кращими будуть і спортивні результати, і життєві успіхи 
спортсмена, і його задоволення своїм життям» [45, с. 17]. Можна впевнено 
стверджувати, що саме від рівня розвиненості відповідальності спортсмена 
залежить характер його взаємовідносин з товаришами по команді. І якщо ці 
відносини носять дійсно дружній характер, ця дружба звичайно з роками тільки 
міцнішає, додаючи людині справжнє відчуття повноти життя.  
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4.3.1. Індивідуальна і командна відповідальність 
 
Спорт як специфічна сфера суспільного буття постійно розвивається як у 
кількісному, так і в якісному відношенні. З’являються нові його види, певним 
чином змінюються або самі інші види, або правила, за якими відбуваються 
змагання з цих видів. Одна з таких змін полягає у тому, що зростає кількість 
спортивних дисциплін командного характеру. Їх характерною особливістю стає 
та обставина, що результати виступу команд у змаганнях з подібних дисциплін 
можуть істотно залежати не тільки від командних дій чи від взаємодії між 
членами команди, але й навіть від індивідуальних дій окремих учасників.  
Наприклад, шахи здавна вважалися суто індивідуальним видом спорту, а 
сьогодні проводяться командні змагання шахістів. Але їх особливістю є те, що 
кожен учасник отримує свій індивідуальний результат, який потім сумується з 
іншими. Отже, у сучасному спорті навіть в його командних видах повинна мати 
місце не лише командна, а й індивідуальна відповідальність спортсмена, і на її 
формуванні й розвитку необхідно зосереджувати увагу в тренувально-
виховному процесі. 
Разом з тим доцільно підкреслити, що існують і певні відмінності між 
відповідальністю спортсмена в індивідуальних і в командних видах спорту. 
Якщо в індивідуальних видах він несе відповідальність у першу чергу за себе і 
за результати свого виступу на змаганнях, то в умовах командної боротьби 
відповідальність спортсмена накладається не тільки за ті чи інші його дії, але й 
за характер його взаємодії з іншими членами команди і навіть за моральний дух 
і психологічний клімат у команді.  
Адже характер взаємовідносин між спортсменами у команді істотною 
мірою позначається на їхніх спільних та індивідуальних діях, що врешті-решт і 
зумовлює можливість отримати перемогу чи зазнати поразки, залежить 
досягнення бажаного результату. Дійсно, налаштованість команди як єдиного 
цілого на цей результат і на перемогу над суперником вже сама по собі стає 
потужним чинником досягнення бажаної перемоги. І цей моральний чинник 
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стає не менш дійовим, ніж можлива матеріальна винагорода, яка супроводжує 
перемогу команди і стає результатом цієї перемоги.    
Індивідуальна відповідальність спортсмена, яка покладається на нього у 
командних видах спорту, формується і реалізується під істотним впливом 
командної відповідальності та характеру взаємовідносин у команді. Тому вона 
стає фактично одним зі своєрідних проявів командної відповідальності. Так, у 
зв’язку з цим К. Є. Байбеков цілком справедливо вважає, що «міжособистісна 
взаємодія у спортивній команді з позицій соціальної педагогіки орієнтована на 
організацію групової соціальної роботи, яка забезпечує створення умов для 
підтримки молодої людини через активізацію власних можливостей» [12]. 
Визнання командою ролі дій індивіда і його внеску в командну діяльність 
і стає однією з вагомих форм такої підтримки молодої людини. Вона особливо 
необхідна спортсмену, який ще тільки недавно увійшов до складу команди, де 
вже існують свої традиції, свої напрацьовані способи і прийоми взаємодії та 
взаємодопомоги. Цілком зрозуміло, що вчорашній новачок прагне розкрити всі 
свої можливості, однак тягар відповідальності здатний приводити до помилок, 
невдалих дій. Ветерани ж команди повинні пам’ятати, що кожен з них колись 
також був новачком і припускав подібні помилки. Тому в їхньому ставленні до 
новачка повинно бути більше потурань й менше критики, ніж до тих учасників 
команди, які вже давно виступають за неї.   
Відомо, що організація та проведення змагань з будь-якого виду спорту 
регламентуються офіційно затвердженими правилами. Вони призначені як для 
забезпечення чесності й неупередженості самих спортивних змагань, так і для 
їхнього об’єктивного суддівства. Зрозуміло, що кожен спортсмен повинен 
неухильно дотримуватися цих правил і беззаперечно сприймати суддівські 
рішення. Можна стверджувати, що навіть дітлахи, які ганяють м’яч у дворі, 
дотримуються певних, заздалегідь обумовлених правил. В іншому ж разі їхня 
гра перетворилася б на банальну сварку чи навіть бійку. Тому ми відповідально  
стверджуємо, що спортивна відповідальність, у першу чергу відповідальність 
спортсмена, випливає саме з правил, затверджених для відповідного виду 
спорту і полягає як в обов’язковому дотриманні їхніх вимог, так і в чіткому 
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усвідомленні абсолютної неприпустимості їх порушення. Саме на цьому мають 
ґрунтуватися спортивна етика і, в принципі, сам спорт як соціальне явище.  
При цьому вважаємо за необхідне підкреслити, що в умовах жорсткої 
боротьби, характерної для командних змагань професійних спортсменів вкрай 
важливою виступає не тільки роль їхньої відповідальності за дотримання 
встановлених правил для відповідного виду спорту, але й роль відповідальності 
за своє здоров’я та здоров’я інших учасників цих змагань, у тому числі й 
суперників. Необхідність прищеплення спортсменам такої відповідальності 
яскраво демонструє життєва практика, коли багато хто з них, діючи «на грані 
фолу», часто переходить цю грань, наносячи навмисно чи мимовільно травми 
гравцям команди суперника, а то й товаришам зі своєї команди. У 
справедливості цієї тези можна впевнитися, подивившись практично будь-який 
футбольний, хокейний чи баскетбольний матч професійних команд.  
У запеклій боротьбі за перемогу учасники цих матчів часто порушують 
правила не тільки змагань, а й етики. Вони навіть не замислюються про той 
вкрай негативний вплив, який вони здійснюють на своїх вболівальників, у 
першу чергу на молодь. Наслідуючи свої кумирів, вони починають вважати, що 
заради досягнення певної мети можна використовувати будь-які засоби, у тому 
числі й такі, що пов’язані з порушенням моральних чи навіть правових норм. 
Чи не в цьому полягає одна з причин зростання злочинності? 
Отже, командна боротьба, крім суто спортивного сенсу, має ще й досить 
істотний соціальний сенс завдяки своєму потужному емоційному впливу як на 
самих її учасників, так і на глядачів та вболівальників. Не випадково сьогодні 
відбуваються спроби організаційного оформлення раніше стихійного руху 
фанатів. Їхня участь включається у систему ритуалів, якими супроводжуються 
початок та закінчення змагань. Однак роботи тут, у тому числі й пов’язаної з 
проявами відповідальності спортсменів та їхнього впливу, ще багато.     
Взагалі ж кожна людина, яка тим чи іншим чином пов’язує своє життя й 
діяльність зі спортом, повинна перш за все сама вирішувати свої індивідуальні 
цілі, прагнення й завдання. Відповідально оцінюючи свої можливості, вона має 
обирати свій шлях. Йдеться не тільки про вибір виду спорту, а й про ті 
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очікувані чи бажані результати, яких ця людина хотіла б досягти. Водночас їй 
необхідно оцінити й те, що вона могла б отримати від того чи іншого виду 
спортивної діяльності. При цьому їй необхідно мати на увазі не тільки свої 
індивідуальні цілі, прагнення та інтереси, а й свою соціальну відповідальність. 
Сама ж соціальна відповідальність передбачає раціональне поєднання нею 
освітньої, трудової і спортивної діяльності та її спрямування на фізичний, 
інтелектуальний і духовно-культурний розвиток своєї особистості. З позицій 
розглянутих вище модальностей це означає як відповідальність перед 
суспільством за надану їй можливість досягнення високих спортивних 
результатів, так і відповідальність за те, яким чином та якою мірою вона змогла 
використати отриману нею можливість.  
Зрозуміло, що практично у будь-якій команді час від часу виникають ті чи 
інші проблемні ситуації, здатні переростати у конфлікти чи кризи. У подібних 
випадках завдання тренера, самої команди та її лідерів полягають у прагненні 
знаходити ефективні шляхи і способи раціонального виходу з таких ситуацій й 
не давати їм розростатися та доходити до конфлікту.  
Проблеми, що виникають і стосуються взаємовідносин у команді чи її 
спортивних результатів, повинні відкрито, відверто й чесно обговорюватися, 
перш за все самою командою. Таке обговорення, як свідчить життєва практика, 
переважною більшістю ситуацій допомагає плідно розв’язувати ці проблеми. Як 
вказував Х. Г. Гадамер, «мовний характер нашого досвіду передує всьому, що 
ми пізнаємо і висловлюємо як сутнє» [27, с. 52]. Отже, мовний характер досвіду 
взаємовідносин і співпраці, проявом якого стає міжособистісне спілкування,  
виявляється ефективним засобом як формування сприятливого психологічного 
клімату в спортивній команді, так і підвищенню індивідуальної і командної 
відповідальності учасників команди. 
При цьому надзвичайно важливу роль можуть відігравати тренери і лідери 
команди. Адже їхній авторитет серед спортсменів і той дійовий вплив, який 
вони здійснюють на команду в цілому й на кожного її учасника, здатні сприяти 
формуванню і розвитку індивідуальної і командної відповідальності. А отже, це 
стає важливим чинником згуртованості команди та передумовою її успіхів.  
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4.3.2. Відповідальність лідера команди 
 
Уявляється цілком очевидним, що учасникам спортивної команди, як і 
переважній більшості людей, притаманне широке розмаїття індивідуальних рис 
і якостей. Крім того, у них цілком можлива певна відмінність між їх власними і 
командними цілями й інтересами. В результаті джерела прийняття рішень та й 
характер участі у їх прийнятті мають різний рівень у кожного з цих учасників. 
Тому для гармонізації їх цілей та інтересів і певного нівелювання відмінностей 
у тих випадках, коли це стає необхідним, важливу роль мають відігравати 
визнані всіма чи переважною більшістю учасників лідери команд. 
Успіху їхніх зусиль активно може сприяти та обставина, що, як пишуть 
О. Г. Романовський і О. С. Пономарьов, «у лідерів розвинені не тільки 
швидкість і системний характер мислення, а й інтуїція. І цей розвиток істотно 
посилює їхню харизму та можливості впливу на інших людей». Це цілком 
стосується і впливу лідерів на членів спортивної команди. Як підкреслюють 
вказані вчені, «на прихильників і послідовників справляє істотне враження 
впевненість і енергія, з якими лідери діють у складних умовах інформаційної 
невизначеності й ризику». А ці умови практично завжди виникають у процесі 
спортивних змагань. Тому важливо, як людей «вражає, що у більшості випадків 
рішення лідера виявляється правильним, воно і забезпечує успішне досягнення 
заздалегідь визначених цілей у складній, а на перший погляд безвихідній 
ситуації. Парадоксальна здатність лідера бачити вихід у безвихідній ситуації  
посилює віру людей у нього і збільшує кількість його прихильників» [88, с. 11].  
Така здатність лідера зумовлює і необхідність підвищення рівня розвитку 
його власної відповідальності й відповідальності за стан справ у команді й за 
характер взаємовідносин між її учасниками. Звичайно команда обирає лідера 
своїм капітаном, але це буває далеко не завжди. Інколи капітана призначає 
тренер, або його обирають з якихось поза спортивних міркувань. У такому разі 
йому доцільно обирати якусь певну тактику. Наприклад, визначити характер 
стосунків з неформальним лідером або ж, проаналізувавши свої здібності та 
можливості, активно розвивати свій лідерський потенціал. 
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Досліджуючи особливості процесів формування лідерського хисту у 
капітана спортивної команди, Л. В. Зінченко спеціально підкреслює той факт, 
що «лідерський хист розкривається особистою або командною ефективністю. 
Цю ефективність можна чітко побачити на прикладі ігрових спортивних команд 
з футболу, баскетболу та інших». Дослідниця при цьому звертає особливу увагу 
на те, що «якщо лідер у команді є сильним, то обмеження для команди є 
невеликими. Проте якщо людина має слабкий лідерський хист, це означає лише 
одне, що спортивна команда обмежена» у своїх можливостях. На слушну думку 
автора, «талановиті гравці є майже у кожній команді, проте немає перемог. Це 
свідчить про те, що проблема у лідерстві» [45, с. 99]. Прикладів, що 
підтверджують справедливість цієї тези, можна навести багато, аналізуючи 
командні змагання різного рівня і з різних видів спорту. 
Відомий міжнародний експерт з проблем управління і автор численних 
публікацій з лідерства та командної діяльності і ролі у ній міжособистісного 
спілкування Джон Максвелл (John C. Maxwell) пропонує різні варіанти дій для 
підвищення людиною чи командою рівня своєї ефективності.  
По-перше, можна наполегливо працювати, щоб збільшити відданість 
успіху та вдосконаленню. Тоді, можливо, вдасться збільшити свою 
ефективність всього до 30 %. 
По-друге, можна також надзвичайно наполегливо працювати над 
підвищенням свого лідерського хисту, і саме тоді стає можливим збільшити 
свою ефективність аж до 300 % [117]. 
Максвелл сформулював 21 незаперечний закон лідерства і запропонував 
до кожного з них спеціальний тест «Оцінка лідерського хисту», який відкриває 
можливість кожному оцінити свої лідерські якості, визначити сильні та слабкі 
сторони та зрозуміти, стосовно якого закону слід працювати ретельніше. За 
допомогою цього тесту Л. В. Зінченко провела педагогічний експеримент з 
письмовою оцінкою рівня розвитку лідерського хисту учасників збірних 
команд Національного технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» з футболу і баскетболу. Їм було запропоновано 21 запитання з 
кожного закону лідерства Максвелла та три варіанти відповідей до кожного, 
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запитання обираючи які, респонденти мали поставити їм у відповідність оцінку 
від нуля до трьох. 
Після завершення тестування з кожного закону треба було підсумувати 
свої результати на підставі таких рекомендацій: 
8–9 балів свідчать про сильну відповідність вимогам цього закону; 
5–7 балів свідчать, що відповідність вимогам цього закону має певний 
потенціал, але її необхідно розвивати; 
0–4 бали свідчать про слабку відповідність вимогам цього закону. 
За результатами обробки отриманої інформації дослідник встановила, що 
у баскетбольній команді є два реальних лідера. Дійсно, одині з гравців, який є 
фактичним лідером команди, отримав 8–9 балів відносно вимог 17 законів 
лідерства. Другий авторитетний серед учасників команди гравець отримав 8–9 
балів відносно вимог 15 законів лідерства. Ці майже відмінні результати дають 
підстави стверджувати, що їхні носії дійсно мають багато достатньо сильно 
розвинених лідерських якостей, які вони впевнено використовують у своєму 
позитивному впливі на інших учасників і команду в цілому. 
У збірній команді університету з футболу виявився один формальний 
лідер, який отримав 8–9 балів відносно вимог 14 законів лідерства, що є досить 
пристойним результатом. Цьому спортсменові, дійсно, притаманна сукупність 
важливих лідерських якостей, які визнають за ним інші футболісти. Сам лідер 
плідно користується своїм впливом на них і активно допомагає тренерові вести 
команду до заздалегідь визначених цілей. Слід відзначити також, що й інші 
гравці футбольної команди мають істотний потенціал. Вони можуть сильніше 
розвинути свої лідерські якості, визначені законами лідерства.     
Діяльність лідера, звичайно спрямована на спільні цілі команди, стає для 
нього одним із важливих джерел власної відповідальності й вимоги такої 
відповідальності від інших учасників команди. А його харизма відіграє роль 
потужного чинника впливу на них і зумовлює їх добровільне підпорядкування 
вимогам, що випливають з цього впливу. Не випадково О. Г. Романовський та 
О. С. Пономарьов пишуть з цього приводу, що «харизматичний лідер майже 
завжди досить швидко починає усвідомлювати той вплив і владу над людьми, ті 
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можливості, які це відкриває перед ним. Однак істинному лідерові, крім цього, 
притаманні також чіткі моральні позиції і розуміння своєї соціальної місії. 
Тому виникає парадоксальна ситуація, яка виявляється у тому, що лідери не 
тільки не користуються зазначеними можливостями у суто особистих інтересах, 
а й прагнуть робити добро іншим людям, при цьому вони зазвичай роблять це 
навіть більше і частіше, ніж люди очікують від них. Така безкорисливість 
обумовлена не стільки прагненням виправдати очікування людей, скільки 
внутрішнім спонуканням, психологічно установкою і морально-етичною 
парадигмою справжнього лідера. Про це ж свідчить і відсутність у нього будь-
якого самозамилування від зробленого добра або наданої людині допомоги, що 
для лідера виступає етичною нормою» [87, с. 54]. 
А ця норма ґрунтується на вихованості лідера, на його духовному світі й 
загальній культурі. Саме духовність, як справедливо вважає В. О. Лозовой, 
«виступає засобом подолання егоїзму, а також вільного сприйняття і реалізації 
альтруїзму. Це здатність усвідомлено і добровільно сприймати інтереси іншої 
людини, колективу, громади, суспільства як власні індивідуальні цінності, що 
проявляються у прагненні безкорисливо творити добро, стверджувати 
справедливість, відчувати чужі біль та радість як власні переживання» [63]. 
Важливо підкреслити, що духовність лідера спортивної команди носить 
своєрідний характер і поєднується з його чіткими моральнісними принципами, 
з його твердістю і принциповістю, які в потрібний момент і в потрібній ситуації 
здатні повернутися м’якістю й турботою про товариша, готовністю прийти на 
допомогу, якщо той її потребує. Саме в цьому проявляються ті якості, які чітко 
й аргументовано висвітлив В. О. Лозовой. 
Саме така властива лідерові якість духовності, його здатність сприймати і 
розуміти цілі й цінності іншої людини, її прагнення й інтереси тощо і породжує 
його особливу відповідальність не тільки за себе і свої дії та поведінку, але за 
команду та кожного її учасника. І ця безкорислива турбота та відповідальність 
стає істотним чинником впливу лідера на інших членів команди, примушує їх 
слухати його, підкорятися його волі й виконувати його поради і прохання.      
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4.4. Відповідальність у професійній діяльності тренера 
 
Професія тренера та його професійна діяльність є не тільки складними та 
надзвичайно відповідальними, але й у певному розумінні навіть унікальними. 
По-перше, тренер повинен досконально знати як загальні особливості, так 
і нюанси того виду спорту, на підготовці учасників якого він спеціалізується. 
Тренер має добре знати стратегічні й тактико-технічні способи і прийоми 
боротьби, можливості та шляхи перемоги у змаганнях.  
По-друге, кваліфікований тренер повинен знати і глибоко розуміти не 
тільки загальні методи і технології організації та проведення навчально-
тренувальної діяльності з підготовки спортсменів, а також і індивідуальні 
фізичні, психологічні та фізіологічні особливості кожної конкретної людини та 
забезпечувати належне їх урахування. Адже воно не просто збагачує 
навчально-тренувальний процес й підвищує його ефективність, але й робить 
привабливим і приємним для  спортсменів і для самого тренера. 
Уявляється, що далеко не випадково продумано й досить образно  
Н. Є. Щуркова презентує думку про те, що «тренер-педагог як садівник: 
справжній садівник з ранку до вечора, не розгинаючи спини, працює над 
вирощуванням роз; милуватися ними, вдихати їхній аромат, прикрашати ними 
своє життя він надає іншим. А собі залишає ретельну, копітку й невидиму 
працю вирощування. Але… хіба радість тих, хто купив рози чи отримав їх як 
дарунок, йде у порівняння з радістю садівника, що виростив їх?» [15, с. 12]. 
У зв’язку з тим, що основна мета тренера й організованого ним 
навчально-тренувального процесу полягає у такій фізичній, психологічній та 
морально-вольовій підготовці спортсмена, яка набуває максимуму спортивної 
форми перед вирішальними змаганнями, він повинен уміти ефективно і 
безпомилково обирати раціональну стратегію цієї підготовки. Адже навіть при 
якійсь незначній помилці, якомусь прорахунку цей максимум може припадати 
на два-три дні до вирішальних змагань чи на два-три дні після них. І у такому 
разі вся тривала й напружена підготовка виявиться марною, а для спортсмена 
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(та й для тренера) може виникнути важка психологічна криза. Її супроводжує 
розчарування у свої силах і можливостях, втрата впевненості.   
Відомо, що у переважній більшості випадків тренерами стають колишні 
спортсмени. Отже, вони повинні добре розуміти, що на перемогу не менше, ніж 
його вихованці, налаштовані й їхні суперники. Водночас кожен тренер має 
чітко розуміти, що у спорті можливе все, що блискучі перемоги можуть 
змінятися прикрими поразками, що спортсмен може отримати травму. Тому не 
просто завданням тренера, але й важливим показником його професійної 
компетентності має виступати розвинене уміння не тільки фізично, але також і 
психологічно орієнтувати своїх вихованців на те, що навіть їхні поразки мають 
позитивні моменти, показуючи недоліки підготовки й дозволяючи належним 
чином врахувати їх при підготовці до наступних змагань. 
Разом з тим досвідченому тренерові необхідно розуміти, що спортсмен, 
особливо молодий, інколи може втрачати стабільність своєї спортивної форми, 
а відтак і психологічну усталеність. На прикладі спортсменів-баскетболістів це 
явище досліджують Ю. І. Панфілов та А. Ю. Рочняк. На їхнє глибоке 
переконання, яке спирається на власний досвід та опитування спортсменів, 
«забезпечення стабільності спортсмена у такому виді діяльності, яким виступає 
баскетбол, є досить істотним чинником успіху. Спортсмени-баскетболісти, 
особливо на ранніх етапах становлення, часто стикаються з такою проблемою, 
як нестабільність результатів, які вони демонструють, що може стати 
перешкодою для їх подальшого заняття цим видом спорту або повноцінного 
розвитку» [74, с. 154]. А це може призвести до втрати спортом перспективного 
гравця. Слід також додати, що подібні ситуації цілком можуть мати місце і в 
інших видах спорту. Тому тренерові потрібно бути психологом, щоб своєчасно 
розпізнати стан спортсмена і належним чином підтримати його.  
Дослідники спеціально підкреслюють ту обставину, що певне психічне 
спустошення настає у спортсмена після змагань, особливо відповідальних. 
Вони акцентують увагу на тому цікавому факті, що «серед післязмагальних 
чинників, які впливають на психічний стан спортсмена, можуть бути як 
перемога, так і поразка, як вдалий виступ, так і повний провал залежно від 
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індивідуальних властивостей характеру того, хто виступає. До цього ж можна 
віднести й такі чинники, як оцінка дій гравця тренером, товаришами з команди, 
можливі травми, фізичну стомленість» [74, с. 155]. Ми ж вважаємо за необхідне 
додати, що відповідальність тренера полягає і в його умінні розуміти роль цих 
чинників і причини психічного і фізичного стану спортсменів та в урахуванні їх 
у виборі змісту й характеру навчально-тренувального процесі. 
Таким чином, сам сенс професійної відповідальності тренера випливає із 
цілей, змісту й характеру його фахової діяльності та з очікувань суспільства і 
вихованців стосовно досягнення ними максимально можливих результатів. 
Тому тренер повинен бути і фахівцем у своєму виді спорту, і професійним 
психологом, і досконально володіти педагогічною майстерністю, зміст, сутність 
і призначення якої детально досліджують А.О. Деркач та А.О. Ісаєв.  
Відповідальність тренера зумовлена й тим, що він фактично не тільки 
організує та здійснює навчально-тренувальний процес, але також і управляє 
його перебігом. Це означає чітке його спрямування на оптимальне досягнення 
цілей підготовки конкретного спортсмена. Вкрай важливим елементом цього 
управління виступає контроль. Його належне здійснення і виступає одним із 
істотних проявів відповідального ставлення тренера саме до забезпечення рівня 
і якості підготовки спортсмена, його налаштування на найвищі результати. 
Зазначені автори зазначають, що, виходячи із завдань управління підготовкою 
спортсмена, треба здійснювати такі види контролю: оперативний, поточний та 
етапний. На думку цих авторів, «оперативний контроль – це контроль 
оперативного стану спортсмена, зокрема готовності до виконання чергової 
спроби, чергової вправи, до проведення схватки, бою тощо. Він спрямований на 
оцінку реакцій організму спортсмена на тренувальні чи змагальні 
навантаження, якість виконання технічних прийомів та комбінацій у цілому» 
[36, с. 190–191].  
Поточний контроль полягає в оцінці у мікроциклах підготовки 
основних результатів контрольних змагань, динаміки співвідношень та їх 
динаміки, реєстрації та аналізуванні повсякденних змін рівня підготовленості 
спортсмена, рівня розвитку його техніки і тактики. 
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Етапний контроль – це вимірювання й оцінка у кінці етапу (періоду) 
підготовки різних показників змагальної і тренувальної діяльності спортсмена, 
динаміки навантажень та спортивних результатів на змаганнях и у спеціально 
організованих умовах [36, с. 190–191]. 
Але й контроль всю гаму завдань і обов’язків тренера далеко не вичерпує. 
Він повинен бути не тільки спортивним фахівцем, а й педагогом, наставником, 
вихователем і моральним авторитетом для своїх вихованців. Його життєвий 
досвід, його власні успіхи і невдачі є серйозним доповненням його професійних 
знань і педагогічної майстерності й дають йому вагомий інструментарій впливу 
на спортсменів. Однак для забезпечення ефективності цього впливу йому треба 
постійно навчатися, поповнювати багаж своїх знань, знайомитися з передовими 
досягненнями світової спортивної науки, психології і педагогіки.  
Осмислюючи філософію гри у баскетболі, В. Д. Кулібаба зі своїми 
співавторами пишуть, що «кожен тренер повинен зрозуміти, що його 
призначення у житті полягає у тому, що він допомагає молодим людям досягти 
успіху в житті через баскетбол. Тому ми, тренери, повинні заради великої 
справи поступатися зовсім малим – своєю гординею». Вони акцентують увагу 
на тому, що «кожен тренер у своєму житті прагне до успіху, але кожен по-
своєму розуміє, що це таке. Одна із найдавніших наук світу – герменевтична 
філософія – дає визначення успіху як «досягнення мети своїх власних 
устремлінь, які так же матеріальні, як і духовні Успіх пов'язаний з глибинним 
осягненням того, чого людина хоче досягнути, маючи наполегливість, 
внутрішню відданість своїй справі і силу волі, позбавившись від суперечностей 
і пороків». Щоб досягти успіху, тренеру доведеться пройти через величезні 
зусилля у подоланні самого себе, через незадоволеність досягнутими 
результатами, через безсилля і сором поразок» [15, с. 16]. 
Надзвичайно складний і відповідальний характер діяльності тренера 
висуває множину вимог до нього як до професіонала та особистості. Адже його 
педагогічний вплив далеко не обмежується безпосередньою роботою у 
навчально-тренувальному процесі. Він як справжній лідер і наставник, як 
висококультурна особистість та авторитетна людина не просто виховує 
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спортсменів, а й прагне активно сприяти їхньому особистісному, в тому числі 
інтелектуальному, моральнісному та загальнокультурному розвитку. Адже 
багато хто з них по закінченні спортивної кар’єри самі стають тренерами, і в 
процесі цієї діяльності з великою вдячністю згадують свого наставника та його 
підходи до організації та здійснення навчання й виховання спортсменів. 
На глибоке переконання цитованих вище авторів, тренерові недостатньо 
знати тільки свій вид спорту. Для того, щоб його виховний вплив на 
спортсменів дійсно був дійовим та ефективним, «тренер повинен бути 
освіченою людиною і вивчати різні дисципліни. Педагогіка, психологія, 
фізіологія, біологія, біохімія, філософія і багато інших предметів допомагають 
тренерові у його професійній діяльності». Надзвичайно чітко і справедливо 
автори, які самі є відомими тренерами і спортсменами, спеціально 
підкреслюють при цьому, що «однак, якою б детальною і значною не біла 
інформація, отримувана з окремих наук, вона не дає повного уявлення про всю 
систему підготовки гравців і команди». Відповідальність тренера полягає ще й 
у розумінні того, що «взяті самі по собі окремі знання можуть навіть уводити в 
бік від розуміння реальної сутності питання, що цікавить. Тренерові необхідно 
синтезувати окремі знання, створюючи для себе цілісне уявлення про весь 
процес виховання, навчання і підготовки, спрямованої на вдосконалення 
гравця. Він повинен звести воєдино дані вивчених ним наук і визначити свою 
філософію» [15, с. 17]. Її наявність і є свідченням педагогічної зрілості тренера. 
Тренер – це перш за все педагог, і тому він повинен бути носієм не тільки 
знань, умінь і навичок, а й моральної культури, духовності та краси. На нього 
покладається величезна соціальна відповідальність за виховання спортсменів, 
молоді взагалі. У найзагальнішому розумінні моральнісні вимоги до тренера як 
педагога та особистості, до його діяльності формулюються у вигляді цілісної 
системи моральних принципів. Відомий вітчизняний фахівець з педагогічної 
етики Г. П. Васянович стверджує, що «якщо моральна норма приписує, які 
конкретно вчинки людина має здійснювати, то принципи у загальній формі 
розкривають зміст тієї чи іншої моралі, виражають сформовані у моральній 
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свідомості суспільства вимоги, які стосуються моральної сутності людини, її 
призначення, сенсу її життя і характеру взаємин між людьми» [24, с. 57].  
Моральна свідомість, як і відчуття свободи, є важливими джерелами 
відповідальності. Тому розвиток моральної свідомості спортсменів також є 
одним із обов’язків тренера, і водночас проявом його відповідальності перед 
самими спортсменами, перед суспільством і перед своєю совістю. Ось чому цей 
аспект відповідальності тренера слід розглядати як прояв його професіоналізму 
і важливий чинник його особистого авторитету. 
Авторитет тренера, завоювання й підтримання якого вимагає від нього 
відповідального ставлення до спортсменів і до своєї професійної діяльності з їх 
підготовки та виховання, відіграє визначальну роль як у спортивних успіхах 
його вихованців, так і в їхньому приватному житті, у розвитку їхнього 
потенціалу та в особистісній самореалізації.  
Ми цілком згодні з думкою Л. С. Нечепоренко, яка впевнена у тому, що 
«основні ознаки праці вчителя-майстра: повага до учня, співчуття до його 
проблем, готовність стати на його позиції, захоплюватися його розумом, щиро 
бажати успіхів і добра всім і кожному зокрема, дбати про радість кожного 
окремого вихованця, любити його й допомагати в усьому». На глибоке 
переконання вченої, «відштовхуючись від сутності успішності діяльності 
вчителя, спрямованої на навчання і виховання учнів як оптимістичної і 
самодостатньої людини, автор дійшов висновку, що такий варіант підготовки  
вчителя здійснюється тоді, коли методологією діяльності обирається онто-
інвайронментальна педагогіка. Суть такої ідеології полягає у чіткому розумінні 
особистості (індивідуальності) учня як неповторної і унікальної, але й такої, що 
потребує визнання, розуміння себе іншими людьми, бо трансцендентальність 
об’єктивно спрацьовує і визначає взаємозв’язки кожного з усім світом і всього 
світу з індивідуальним благополуччям» [72, с. 5–6].  
Важливим складником і проявом відповідальності тренера виступає його 
прагнення постійно навчатися, шукати нові методики тренувань і підготовки 
спортсменів до змагань. Для нього постійне самонавчання, самовиховання і 
самовдосконалення має стати нормою життя і професійної діяльності. 
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4.5. Педагогічна етика як прояв відповідальності 
 
Аналіз практики освітньої діяльності у вищій школі, у тому числі, до речі, 
і у системі професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, дає 
нам вагомі підстави стверджувати, що відповідальність науково-педагогічного 
персоналу є визначальним чинником якості їх освіти. Саме вона активно сприяє 
належній освітній і професійній підготовці фахівців. Водночас цей аналіз дає 
змогу дійти обґрунтованого висновку, що успіх педагогічної діяльності й 
ефективне досягнення її цілей надійно забезпечує поєднання відповідальності з 
належним розвитком загальної і професійної культури викладача.  
Одним із важливих складників цієї культури постають морально-етичні 
принципи і переконання педагога, його ставлення до студентів і взаємовідносин 
з ними. Загальна сукупність цих чинників утворює конструкт, який прийнято 
називати педагогічною етикою. Вона є важливою характеристикою особистості 
викладача, його діяльності, вчинків і поведінки, стилю і характеру його 
педагогічного спілкування. 
Оскільки значна частина фахівців з фізичної культури і спорту відразу по 
закінченні навчання або по завершенні активної спортивної кар’єри тією чи 
іншою мірою обере педагогічну діяльність, вважаємо за доцільне розглянути 
основні категорії педагогічної етики. Вони випливають із загальної системи 
категорій етики як основних понять цієї науки, які відображають найістотніші 
аспекти та елементи моралі. Такими категоріями виступають, перш за все, 
поняття добра і зла. У педагогічній етиці вони проявляються через такі 
категорії (рис. 23), як педагогічний обов’язок; педагогічна справедливість; 
педагогічна честь; і педагогічний авторитет. Для належного їх засвоєння і 
доречного використання у процесі освітньої і професійної підготовки фахівця 
проаналізуємо сенс, сутність і зміст кожної з цих категорій. 
Поняття педагогічного обов’язку концентрує у собі загальні уявлення про 
систему вимог, норм, правил і моральних приписів, які суспільство висуває до 
особистості викладача й характеру виконання ним своїх професійних функцій. 
Йдеться про формування ним своїх взаємовідносин зі студентами та колегами, 
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про його ставлення до своєї професії, до студентів і до суспільства. У загальній 
структурі педагогічного обов’язку вже запрограмована потреба творчого, 
інноваційного й відповідального ставлення викладача до своєї праці, його 
вимогливість до себе, до постійного поповнення своїх знань і підвищення 
педагогічної майстерності. А це вимагає від нього постійного самонавчання, 
самовиховання і самовдосконалення. Задоволення цих вимог виступає проявом 
відповідальності педагога за належну якість виконання ним своїх функцій.  
  
 
 
 
 
 
Рис. 23. Основні категорії педагогічної етики 
 
Педагогічна справедливість є мірилом об’єктивності викладача в його 
оцінках, мірилом рівня його вихованості, доброти, людяності і принциповості. 
Ці якості проявляються в оцінці ним вчинків і поведінки студентів та їхнього 
ставлення до навчання, в оцінці характеру і результатів їхньої навчально-
пізнавальної діяльності. Педагогічна справедливість вимагає від викладача  
підходити до цієї оцінки не формально, а з урахуванням індивідуальних 
особливостей і здібностей кожного студента. Байдужість, оцінка тільки за 
формальними критеріями, що не відображають витрат часу, інтелектуальних 
зусиль і енергії студента, характеру його професійного та особистісного 
розвитку, не тільки не стимулює цього студента, але й порушує принцип 
педагогічної справедливості. А це порушення свідчить про безвідповідальність 
викладача і його байдуже ставлення до студентів і до своєї діяльності. 
Педагогічна честь характеризує не тільки усвідомлення викладачем 
високої суспільної значущості своєї діяльності й ролі своєї особистості, але й 
суспільного визнання і пошану його професійних та моральних заслуг і 
якостей. Як етична категорія, педагогічна честь викладача виступає суспільною 
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оцінкою реальних результатів його діяльності та характеру виконання ним 
своїх професійних обов’язків, його реального внеску в освітню та професійну 
підготовку фахівців, у формування їхньої високої професійної і соціальної 
компетентності та в їхній особистісний розвиток. Таким чином, ця категорія 
стає характеристикою відповідальності держави і суспільства не тільки перед 
викладачем, але й перед системою освіти загалом.  
Педагогічний авторитет викладача визначає його моральний статус в 
середовищі студентів і своїх колег. Як етична категорія, цей авторитет виступає 
своєрідною формою його особистої дисципліни та відповідальності, за 
допомогою якої авторитетний і поважний викладач регулює поведінку своїх 
вихованців, здійснює педагогічний вплив на процес формування і розвитку їх 
моральних переконань та етичних ідеалів. Педагогічний авторитет формується 
всією попередньою діяльністю і поведінкою, рівнем моральної і психолого-
педагогічної підготовки викладача. Його рівень визначається глибиною знань, 
ерудицією, майстерністю, ставленням до роботи і до студентів, широтою і 
свободою мислення і громадянською позицією. Цей авторитет стає своєрідним 
результатом послідовного прояву відповідальності викладача.  
Виходячи з трактування феномена педагогічної етики як своєрідного 
прояву відповідальності, важливо розглянути також співвідношення між сенсом 
понять моралі, моральності й етики. Цей розгляд допомагає зрозуміти сутність 
педагогічної моралі як системи етичних вимог до особистості викладача і до 
його професійної діяльності, до його ставлення до студентів і до виконання ним 
своїх службових функцій і обов’язків.  
Отже, мораль – це зведення норм і правил поведінки, прийняте у певній 
спільності, як обов’язковий для його членів механізм регуляції взаємовідносин. 
Моральність же являє собою не просто більш загальну сукупність норм і 
правил поведінки, але й таку, що спирається на гуманістичні принципи та на 
систему загальнолюдських цінностей, визнана всім суспільством чи принаймні 
переважною його частиною. Етика ж виступає філософською наукою як про 
мораль і моральність, так і про їх походження й обґрунтування їх норм і вимог.  
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Розглядаючи педагогічну етику як прояв відповідальності викладача, слід 
проаналізувати й такі важливі поняття, тісно пов’язані з цією відповідальністю, 
як етична свідомість і етична культура педагога. 
Етична свідомість являє собою глибоке усвідомлення особистістю норм 
своєї поведінки, характеру взаємовідносин у суспільстві та системи прийнятих 
в ньому цінностей, яких необхідно неухильно дотримуватися. Результатом 
цього усвідомлення стає його закріплення в поглядах, принципах та уявленнях і 
прояв у конкретних вчинках і поведінці. Саме етична свідомість відіграє 
надзвичайно важливу роль у формуванні відповідальності спортсмена і тренера 
та у відповідності їхніх дій і поведінки моральним вимогам. 
Етична культура виступає своєрідною мірою розвитку особливої 
етичної соціалізації особистості, мірою освоєння нею системи прийнятих в 
даному суспільстві моральних цінностей. Отже, етичну культуру необхідно 
розглядати як міру етичного розвитку людини й тих її життєвих цінностей, які 
вона постійно й послідовно реалізує у своїй діяльності й поведінці. Як і етична 
свідомість, розвинена етична культура повинна виступати як атрибутивна 
характеристика спортсмена як професіонала та особистості.   
На повсякденно-побутовому ж рівні етичною культурою вважається 
рівень вихованості людини, міра засвоєння нею етичних норм і вимог та їх 
неухильне дотримання в загальній лінії діяльності й поведінки та в характері її 
взаємовідносин з іншими людьми. Особливо чітким проявом етичної культури 
індивіда слід вважати його ставлення до інших людей, характер спілкування з 
ними й дотримання прийняти норм звернення, вітання, знайомства тощо. 
Основою формування етичних поглядів і переконань викладача вищої 
школи та його етичної культури постає належне знання і розуміння ним норм і 
принципів моралі та їх відповідне відображення в його педагогічній діяльності. 
Однак викладач не може обмежитися лише їх знанням і повинен мати тверді 
переконання, які й створюють надійну передумову активної свідомої творчої 
діяльності з цілеспрямованого формування і розвитку не тільки своєї етичної 
свідомості й культури, але й відповідної свідомості та культури студентів. 
Йому важливо також мати зворотний зв'язок з ними як результат його зусиль. 
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Запитання і завдання для самоконтролю 
1. У чому полягає складність завдань з виховання відповідальності у 
системі професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту?  
2. Завдяки чому забезпечується належний рівень сприйняття, засвоєння і 
прийняття людиною норм і правил співжиття, прийнятих у суспільстві? 
3. Чому майбутнім фахівцям з фізичної культури треба прищеплювати й 
уміння ефективно впливати на своїх вболівальників? 
4. Які особистісні якості викладача забезпечують якість освіти, й 
слугують чинником його авторитету як педагога? 
5. Поясність, чому для майбутнього викладача вибір професії вже сам по 
собі повинен бути надзвичайно відповідальним життєвим актом. 
7. Чому відповідальність викладача має розглядатися як одна з важливих 
його професійно та соціально значущих особистісних рис? 
8. Як якість освіти передбачає забезпечення належного рівня професійної 
й соціальної відповідальності кожного фахівця з фізичної культури і спорту? 
9. Розкрийте сенс системи взаємозв’язків якості освіти і відповідальності 
й поясність їх роль і значення. 
10. Чому проявом відповідальності вважається характер участі індивіда 
чи певної соціальної групи у спільній з іншими людьми діяльності?  
11. Яке місце посідає відповідальність у загальній системі професійної й 
соціальної компетентності фахівця?  
12. Наведіть основні групи чинників, що забезпечують формування і 
розвиток відповідальності студента. 
13. Чому сьогодні виконання виробничих функцій і завдань вимагає від 
людини не тільки високої професійної, але й соціальної компетентності? 
14. Спробуйте пояснити сенс поняття «технократичний тип мислення». 
15. Яким чином висока професійна відповідальність породжує й 
відповідальність людини в інших сферах індивідуального і суспільного буття? 
16. Чому розуміння основних аспектів феномена відповідальності у сфері 
фізичної культури і спорту вимагає розгляду її джерел? 
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17. Формування яких якостей має передбачати професійна підготовка 
фахівців у галузі фізичної культури і спорту?  
18. Які ви можете навести переваги і недоліки, породжувані заняттям 
людини у сфері професійного спорту?  
19. Чому, на вашу думку, спорт може виступати для спортсмена 
джерелом потенційно небезпечних травм?  
20. Поясність, чому відповідальність спортсмена має бути тісно пов’язана 
з його порядністю, з моральними принципами і переконаннями. 
21. Чому популярність спортсмена викликатиме у молоді захоплення і 
прагнення наслідувати його стиль життя, особливості його вчинків і поведінки? 
22. Як соціальна відповідальність спортсмена пов’язана з його 
відповідальністю перед самим собою і своїми близькими? 
23. Наведіть приклади того, як спортсмен, закінчивши заняття улюбленим 
видом спорту, успішно реалізує свій особистісний потенціал в інших сферах. 
24. Покажіть, як від рівня розвиненості відповідальності спортсмена 
залежить характер його взаємовідносин з товаришами по команді. 
25. У чому, на ваш погляд, полягають основні відмінності між 
відповідальністю спортсмена в індивідуальних і в командних видах спорту? 
26. Як ви розумієте сенс поняття «спортивна етика»? 
27. Які риси лідера зумовлюють необхідність підвищення рівня розвитку 
його власної відповідальності й відповідальності за стан справ у команді? 
28. Чому діяльність лідера, спрямована на спільні цілі команди, стає для 
нього й одним з важливих джерел власної відповідальності? 
29. Розкрийте сенс і значення духовності лідера спортивної команди. 
30. Поясніть, чому професія і професійна діяльність тренера є не тільки 
складними й відповідальними, але й у певному розумінні унікальними. 
31. У чому має полягати основна мета тренера й організованого ним 
навчально-тренувального процесу? 
32. Наведіть характерні ознаки відповідальності тренера. 
33. Наведіть зв’язки між педагогічною етикою і відповідальністю. 
34. Наведіть основні категорії педагогічної етики і розкрийте ї сенс. 
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5. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ 
 
Цілі і завдання освіти з формування особистісної та особливо професійної 
відповідальності випускника вищої школи, у тому числі, безумовно, й фахівця з 
фізичної культури і спорту мають системний характер. Тому для успішного їх 
досягнення необхідно використовувати системний підхід до вибору ефективних 
шляхів і способів, засобів та інноваційних педагогічних технологій, здатних 
забезпечити реальну можливість сформувати у студентів почуття їх особистої 
відповідальності й послідовно розвивати його. При застосуванні такого підходу 
істотну роль відіграє координація всіх умов і чинників, від яких залежать 
процеси формування і розвиток відповідальності студентів (рис. 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 24. Координація чинників, що впливають на розвиток відповідальності 
 
Дійсно, по-перше, вкрай необхідна координація всіх дій, спрямованих на 
забезпечення професійної підготовки фахівця, насамперед на належне його 
виховання та на особистісний розвиток і соціалізацію. При цьому останні три 
завдання аж ніяк не повинні вважатися другорядними і залишатися десь на 
периферії освітнього процесу. А це, на жаль, ще часто має місце у вищій школі. 
Ось чому слід підкреслити, що її цілі й завдання полягають у підготовці не 
просто фахівця, а Людини, яка готова до життя й діяльності в умовах динамічно 
мінливого суспільства. Вона має бути здатною не лише пристосуватися до змін, 
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що відбуваються, але й сама повинна прагнути здійснювати зміни, спрямовані 
на подальше удосконалення цього суспільства, на його інноваційний розвиток. 
По-друге, вкрай важливою має бути й координація між цілями та змістом 
викладання всіх дисциплін, що вивчаються відповідно до навчального плану 
спеціальності та їх призначення. Дуже важливо показати студентам місце і 
значення кожної дисципліни для майбутньої професійної діяльності, а отже і 
для належного оволодіння нею. Студенти повинні усвідомлювати її місце, роль 
і значення та збагнути загальну логіку освітнього процесу. Таке їх бачення і 
розуміння зумовлює появу інтересу і посилює мотивацію навчання, розширює 
їхню мотиваційну сферу завдяки потужним механізмам позитивної емоційно-
вольової регуляції начально-пізнавальної діяльності. Водночас таке бачення і 
розуміння студентами логіки своєї професійної підготовки сприяє формуванню 
у них почуття відповідальності за належне освоєння матеріалу кожної 
навчальної дисципліни. 
По-третє, прищеплення і розвиток у студентів почуття відповідальності 
також вимагає координації зусиль педагогів з формування їхньої загальної і 
професійної культури, чітких світоглядних позицій і методологічних підходів, 
моральнісних принципів і переконань. Крім того, формування у студентів такої 
важливої якості, як громадянська відповідальність пов’язане з патріотичним 
вихованням студентів. Це надзвичайно важливо, оскільки за результатами 
одного соціологічного опитування 5 тисяч висококваліфікованих фахівців з 
вищою освітою 91 % з них думає про роботу за кордоном, і лише 4 % не 
планують виїжджати з України. На наше глибоке переконання, це свідчить про 
безвідповідальність не тільки самих цих фахівців, а й освіти, яка не приділяла 
належної уваги їх вихованню, і влади, яка не здатна забезпечити належних умов 
для ефективної професійної діяльності й гідного рівня життя в Україні. 
По-четверте, координація дій, цілей і культури та їх належне системне 
урахування і використання в освітньому процесі стають одним з проявів 
відповідальності педагогів. У результаті виникає своєрідний зворотний зв’язок, 
який посилює як міру їхньої відповідальності, так і інтенсивність педагогічного 
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впливу на студентів та його ефективність. Це наочно показано на рис. 24, де для 
спрощення не наводиться лінія педагогічного впливу.   
Розглянуті дії, на перший погляд, уявляються лише елементами загальної 
характеристиками рівня вихованості й особистісного розвитку людини, у 
певному розумінні похідними від почуття відповідальності. Ми ж спеціально 
акцентуємо увагу на них, оскільки в дійсності вони водночас виступають і 
своєрідними чинниками формування відповідальності саме завдяки зворотному 
зв’язку. Більш того, інколи ці дії й відповідні риси і якості людини можуть 
навіть слугувати своєрідними джерелами відповідальності. 
Відповідальність тісно пов’язана з чітким усвідомленням людиною своєї 
провини за ті чи інші порушення встановлених норм, правил і принципів та з її 
готовністю понести відповідне покарання чи моральний осуд. Більш того, вона 
й сама здійснює такий осуд завдяки розвиненій совісті. Хоча сам феномен 
відповідальності, як пишуть О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов, 
«включає усвідомлене чи несвідоме почуття провини людини за порушення 
певних норм і правил, за те, що чимось скривдили іншу людину чи нанесли 
шкоди самому собі, однак сутність поняття провини як стану, протилежного 
правоті, виявляється набагато ширшим, ніж просто один із складників 
відповідальності. Воно має глибокі психологічні корені й бути джерелом 
тривожності, невпевненості тощо [76, с. 7].  
Однак складна й суперечлива природа людини часто приводить до того, 
що почуття провини стає гіпертрофованим. Людина зосереджує на ньому всю 
свою увагу, навіть певною мірою втрачає впевненість у собі та своїх силах і 
можливостях.  Відома канадська філософ, психолог, педагог і просвітитель Ліз 
Бурбо, автор численних бестселерів та засновниця одного з найкрупніших 
центрів особистісного розвитку у Квебеці, почуття провини є однією з головних 
причин всіх неприємностей, хвороб та інших нещасть сучасної людини. За 
словами дослідниці, щоб позбавитися цього почуття, необхідно глибоко 
усвідомити його сутність і причини, а для цього в першу чергу розібратися з 
поняттями відповідальності та обов’язку. Погоджуючись з цим, вважаємо, що 
справжня відповідальність полягає у здатності подолати зайве почуття провини. 
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5.1. Проблеми при вихованні та розвитку відповідальності 
 
Процес формування і розвитку у студента почуття її відповідальності 
виявляється досить непростим і неочевидним завданням як для педагога, так і 
для самого студента, взагалі для кожного із суб’єктів, причетних до цього 
завдання та його виконання. На шляху його практичної реалізації виникає ціла 
множина бар’єрів і різних проблем об’єктивного і суб’єктивного характеру. 
Цим проблемам можуть бути притаманні різний рівень складності, що вимагає 
пошуку ефективних підходів до їх успішного розв’язання. Крім того, їх часто 
супроводжують ще й різноманітні труднощі і перешкоди, зумовлені чинниками 
різної природи. Одні з них виявляються випадковими, тоді як інші виникають 
закономірно, а інколи навіть мають цілком очікуваний характер. 
Вважаємо за доцільне спочатку проаналізувати об’єктивні труднощі і 
бар’єри, що виникають перед педагогом на шляху формування і розвитку 
відповідальності студентів. Чільне місце серед них посідають проблеми, які не 
тільки ускладнюють можливості відповідної цілеспрямованої діяльності в 
системі освіти, але й консервують стан системної кризи у суспільстві (рис. 25). 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 25. Об’єктивні труднощі виховання відповідальності 
 
В загальній сукупності таких труднощів, особливо характерних для вищої 
школи, перш за все привертають увагу відсутність і невизначеність орієнтирів 
виховної діяльності, а також деформація системи життєвих цілей і цінностей у 
суспільній свідомості. Вони посилюють як суперечливість відповідальності, так 
і розуміння її сенсу представниками різних соціальних груп. Подібно до того, 
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як різним, часто навіть взагалі протилежним може бути розуміння різними 
людьми поняття справедливості та її сутності, підхід до відповідальності та 
розуміння її сутності теж істотно залежить від вихованості людини, її 
соціального стану та рівня розвитку її соціальної зрілості і культури. 
Другою обставиною об’єктивного характеру в цілісній сукупності 
проблем і труднощів на шляху розв’язання завдання з формування і розвитку 
відповідальності слід назвати ситуацію загальної безвідповідальності, яка 
склалася у країні. Так, відомо, що світова спільнота постійно критикує 
діяльність нашої судової системи і наших правоохоронних органів, де замість 
диктатури права набуває все більшого поширення політичне замовлення 
рішень, що приймаються. Переважна більшість сфер суспільного життя вражені 
корупцією. За цих умов молодь, спостерігаючи цю картину, аж ніяк не може 
вірити у справедливість та відповідальність, і тому педагогам так складно 
розвивати її відповідальність і прищеплювати почуття суспільного обов’язку. 
Третьою з об’єктивних проблем, що заважають успішному вихованню 
відповідальності, виступає вкрай недостатня розробленість теоретичних основ 
цієї проблеми і майже повна відсутність дієвих практичних рекомендацій для 
педагогів з успішного її розв’язання у системі освіти. Крім того, загальне 
послаблення уваги до виховання відповідальності дітей у сім’ї приводить до 
руйнування системної цілісності шляхів і засобів з розвитку відповідальності, 
зумовлює падіння ефективності виховної діяльності й породжує недостатню 
відповідальність батьків, а отже, і дітей. Згодом вона починає заважати 
розвитку відповідальності вже у студентів.   
Четверта об’єктивна трудність пов’язана із вкрай низькою й безнадійно 
застарілою матеріально-технічною базою системи освіти та певною мірою 
застарілим і її методичним забезпеченням. Дійсно, сьогодні ця база лишається 
на рівні минулого століття. Ще у значній кількості шкіл, та й у деяких вищих 
закладів освіти дошка і крейда лишаються основним інструментом вчителя і 
викладача. Коли більшість учнів і студентів мають власні комп’ютери, навіть 
передові вчителі й викладачі у кращому разі викладають в Інтернеті свої уроки 
і лекції. При цьому часто це перетворюється на безвідповідальність. Дійсно, у 
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такому разі їхні учні чи студенти втрачають можливість повсякденного 
безпосереднього спілкування з педагогами. А це ж спілкування у виховному 
плані постає не просто визначальним, а справді незамінним чинником.  
П’ята трудність об’єктивного характеру полягає сьогодні у помітному 
послабленні регулятивної ролі і значення таких ще донедавна досить потужних 
чинників, як громадська думка, народні звичаї і культурно-історичні традиції. 
Навіть українське село, яке завжди було колискою і скарбницею національної 
культури й духовності, звичаїв і традицій, що лежали в основі відповідальної 
поведінки, втрачає цю функцію. Як справедливо пишуть Ю. П. Дерев’янко,  
С. М. Пазиніч та О. С. Пономарьов, «джерела народної культури, духовності і 
моралі, її витоки і збереження традицій пов’язані саме з українським селом. 
Тому всебічна підтримка села, створення сприятливих для життя, трудової 
діяльності й дозвілля умов має розглядатися як один з найважливіших 
пріоритетів держави» [35, с. 147]. Слід підкреслити, що таке завдання виступає 
ще й певним мірилом відповідальності держави і влади, оскільки село ще й 
сьогодні значною мірою годує нас. 
Ще одна цілком об’єктивна проблема виникає у процесі виховання й 
розвитку відповідальності. Вона полягає у загально визнаному надмірному 
навчальному навантаженні учнів та й студентів. З цього приводу журналістка 
Яна Сєдова цілком справедливо стверджує, що «наші діти залишають у 
середній школі своє здоров’я. Разом з атестатом ми отримуємо випускників з 
таким букетом хронічних хвороб, що стає страшно. Гарні оцінки, високі 
показники на олімпіадах і ЗНО – це чийсь сколіоз, зір – 4, хронічні 
захворювання шлунку і постійні стреси». Авторка підкреслює,  що 
«нормальному батькові ці показники такою високою ціною, вважаю, не 
потрібні. Але золотої середини, на жаль, наша система освіти поки 
запропонувати не в змозі. Тому кожен вирішує сам, ким стане його дитина – 
кволим відмінником чи здоровим бовдуром» [95, с. 26]. Цей вибір має бути 
проявом відповідальності батьків за майбутнє життя своєї дитини. До речі, ця 
відповідальність пов’язана із заняттями дітей фізичною культурою і спортом. 
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Правда, залучення дітей і молоді до фізичної культури і спорту виступає 
вже скоріше суб’єктивним завданням, оскільки його розв’язання безпосередньо 
пов’язане з його усвідомленням і вибором позитивного чи негативного рішення 
різними суб’єктами – самими дітьми чи молодими людьми, їхніми батьками, 
вчителями чи професіоналами у сфері фізичної культури і спорту. 
Отже, взагалі, крім розглянутих вище та ще деяких інших складнощів і 
проблем об’єктивного характеру, які ускладнюють можливості викладачів з 
формування і розвитку почуття відповідальності та його прищеплення молодим 
покоління, існує ціла низка проблем і труднощів суто суб’єктивного характеру 
(рис. 26), які система освіти не може і не повинна ігнорувати. 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 26. Суб’єктивні труднощі виховання відповідальності 
 
Ці проблеми більш чи менш детально проаналізували О. С. Пономарьов, 
Н. В. Середа та М. К. Чеботарьов у роботі [76]. Результатами цього аналізу ми 
скористаємося для висвітлення проблем, з якими стикається освіта у процесі 
виховання відповідальності студентів. Першою з цих проблем є притаманний 
практично кожному егоїзм. Через нього більшість людей власні цілі, прагнення 
й інтереси вважають біль значущими за інтереси і прагнення інших людей і 
суспільства у цілому. Підкреслимо, що існує майже невловима тонка грань між 
розумним егоїзмом, який лежить в основі відповідальності за своє життя і 
здоров’я та за свою особистісну самореалізацію, та негативними формами 
гіпертрофованого егоїзму, який приводить до повного ігнорування інтересами і 
прагненнями інших людей, спільними цілями тощо. Його подолання виступає 
досить складною, але не безнадійною педагогічною проблемою.  
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Друга проблема суб’єктивного характеру випливає з попередньої і тісно 
пов’язана з нею. Її сенс полягає у прагненні багатьох людей, у першу чергу 
молоді, всіляко уникнути відповідальності, перекласти її на інших. Для цієї 
проблеми існує, принаймні, три види причин. Однією виступає природна лінь 
людини й небажання брати на себе додаткові обов’язки, іншою – відсутність 
системності у виховній діяльності, ще однією – острах, в основі якого лежать 
загальна невизначеність перспектив суспільного  життя і непередбачуваність 
його можливого розвитку.  
Третьою проблемою суб’єктивного, чи психологічного характеру є 
небажання багатьох людей брати на себе відповідальність через недостатню 
впевненість у своїх силах і можливостях, через побоювання моральних чи 
правових санкцій з боку оточення у разі невдачі. Ця проблема пов’язана з 
феноменами ризику, моралі й совісті. На жаль, для сучасної молоді мораль 
часто уявляється чимось другорядним і застарілим. Ризик же вона звичайно 
пов’язує лише з можливістю особистих виграшів. Заради суспільних інтересів 
молодь частіше за все не готова ризикувати навіть за умови високої імовірності 
сприятливого результату. Подолання цієї проблеми надзвичайно важливе при 
формуванні відповідальності спортсменів, тренерів та інших фахівців зі сфери 
фізичної культури і спорту. 
Четверта проблема суб’єктивного характеру полягає у тому, що студенти 
приходять до закладу вищої освіти з недостатньо розвиненою відповідальністю 
та низькою здатністю і психологічною готовністю до належного розвитку її 
рівня. Ця ситуація зумовлена недостатнім прагненням батьків прищепити дітям 
відповідального ставлення до життя й діяльності, до взаємовідносин з іншими 
людьми. Крім того, у суспільстві ще лишаються досить поширеними такі риси, 
як інфантилізм та патерналізм. Істотну роль відіграє й те, що задоволення 
потреб і прагнень людей слабко корелює з реальними можливостями життя. 
П’ятою проблемою, що постає на шляху формування відповідальності 
студентів та її розвитку, постає недостатня відповідальність деяких викладачів. 
Вона зумовлена тим, що значна їх частина не має належної базової психолого-
педагогічної підготовки. Це приводить до переважання технократичного типу 
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їх мислення, за яким відповідальність прийнято розуміти тільки стосовно сфери 
професійних інтересів людини. Всі ж інші її сенси звичайно ігноруються як 
другорядні. Цікаво зазначити, що для таких викладачів навіть їхня професійно 
педагогічна діяльність недостатньо позначається на схильності до виховання 
студентів і розвитку їх духовного світу. Наслідком недостатнього розв’язання 
цієї проблеми стає формування технократичного мислення і у студентів з тим 
же деформованим характером розуміння сутності відповідальності. 
Шоста проблеми суб’єктивного характеру полягає в орієнтації сучасної 
системи освіти на сприйняття студентами і запам’ятовування знань та наступне 
їх відтворення. Глибоке ж розуміння сутності, сенсу і призначення навчального 
матеріалу та виховних впливів педагогів вважається бажаним, хоча, за великим 
рахунком, далеко не обов’язковим завданням. Внаслідок цього у студентів 
вкрай недостатньо розвивається когнітивна пластичність мозку, тобто його 
здатність удосконалювати навички, перш за все у сфері розуміння, розв’язання 
складних проблем і пам’яті. Тому й відповідальність формується у них досить 
складно, повільно і суперечливо. 
Прагнення успішно подолати розглянуті вище труднощі й забезпечити 
належне формування і розвиток відповідальності вимагає системного підходу 
до розв’язання проблеми прищеплення почуття відповідальності. Це означає, 
що поряд з вихованням учнів і студентів система освіти і держава мають 
турбуватися про те, щоб їм було притаманне міцне здоров’я, стійка психіка, 
цілеспрямованість, товариськість, готовність та уміння встановлювати і 
підтримувати плідні взаємовідносини з людьми та здійснювати спільну з ними 
діяльність. Серед інших бажаних якостей молоді, розвиток яких слід 
стимулювати, мають бути також прагнення виявити і максимально можливо 
реалізувати свої природні здібності та особистісний потенціал, гнучкість та 
інноваційна спрямованість мислення, здатність легко пристосовуватися до 
складних ситуацій і вміти знаходити ефективні шляхи їх подолання, 
допитливість, винахідливість та життєрадісність. 
Формування цих рис у цілісній системі виховної діяльності полегшує 
прищеплення студентам почуття відповідальності і сприятиме його розвитку. 
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5.2. Мотивація як чинник розвитку відповідальності 
 
Відповідальності як складний і важливий феномен неодмінно пов’язана з 
відчуттям людиною своєї провини та суспільного осуду за певні порушення. І 
для відповідальної людини не має значення, моральний чи правовий характер 
має цей осуд у разі її невдачі. Такою невдачею частіше за все стає ситуація, 
коли очікувані результати реалізації відповідального рішення, прийнятого 
людиною як вибір із множини можливих альтернатив, виявляються не 
досягнутими. Ця обставина інколи виступає вагомою причиною ухилення від 
відповідальності та спробами перекласти її на інших людей. Тому процес 
формування і розвиток відповідальності майбутніх фахівців пов’язаний з 
наявністю у них відповідної мотивації, спрямованості на обов’язок і готовність 
у складних ситуаціях брати всю відповідальність на себе. 
У системі педагогічного впливу завдання з прищеплення майбутнім 
фахівцям почуття відповідальності, а не провини набуває особливої важливості. 
Для вищої школи воно стає вкрай відповідальним завданням. Воно пов’язано 
можливістю успішної самореалізації студентів, свідомого вибору ними своєї 
життєвої стратегії й наполегливого прагнення і практичної діяльності з її 
реалізації. Кожен педагог, тільки починаючи знайомство з новими для нього 
групами студентів, обов’язково повинен чітко показати їм роль і місце своєї 
дисципліни у загальній системі їхньої професійної підготовки. Довести її 
значення у становленні й розвитку студента як професіонала та особистості 
значною мірою означає активізацію його мотиваційної сфери на успішне 
оволодіння навчальним матеріалом цієї дисципліни. 
Слід підкреслити необхідність відповідального ставлення студентів до 
вивчення цієї дисципліни. Важливо переконати їх, що недостатнє оволодіння 
нею ускладнюватиме процес оволодіння матеріалом інших дисциплін, оскільки 
він ґрунтується на положеннях і принципах цієї дисципліни. Доцільно навіяти 
студентам розуміння того, що починаючи будь-яку справу необхідно чітко 
уявляти її кінцеву мету. Не випадково вважається, що правильне визначення 
мети вже є основною передумовою успішного її досягнення. У загальному 
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плані це має сприяти усвідомленню і глибокому розумінню ними свого 
життєвого призначення. А обрана стратегія і має відповідати їх призначенню. 
При виборі та реалізації студентом своєї життєвої стратегії відповідальне 
ставлення сприяє формуванню у нього звички постійно згадувати, до чого він 
прагне. Тоді він краще розуміє це і у кожен момент життя чітко уявляє собі, де 
він знаходиться, наскільки цей стан відповідає його траєкторії просування до 
основної життєвої мети. Завдяки цьому і стає можливим робити кожен крок у 
потрібному напрямку. Важливою умовою при цьому є поєднання прикладного 
розуміння відповідальності за свої дії і кроки з філософським, методологічним 
підходом до її розуміння і забезпечення дій і поведінки відповідно до її вимог. 
Але незалежно від глибини розуміння людиною сутності відповідальності 
вона може бути відповідальною, навіть не замислюючись про це. Її можуть не 
цікавити причини свого ставлення до виконання своїх функцій та обов’язків, 
вона просто прагне бездоганно їх виконувати. Її відповідальність виступає 
інтегральним результатом сімейного виховання, педагогічного впливу системи 
освіти та особистісного розвитку. Істотний внесок у формування і розвиток у 
неї почуття відповідальності вносять характерні індивідуальні особливості 
психіки, морально-вольові якості й мотиви, моральнісні переконання.   
Мотивацією прийнято вважати спонукання людини до певної діяльності 
по задоволенню своїх потреб. Сама мотивація є динамічним утворенням, яке є 
результатом фізіологічних, психологічних та соціальних процесів. Вона керує 
діями і поведінкою людини й визначає її відповідальність, організованість, 
активність та стійкість. Існують різні види мотивації. Серед них вкрай важливу 
роль відіграє навчальна мотивація. Вона ґрунтується на усвідомленні студентом 
потреби у навчанні й ціннісному його сприйнятті. Ця потреба стимулює його 
навчально-пізнавальну активність і готовність до засвоєння та розуміння 
навчального матеріалу і формування високої професійної компетентності.  
Мотивація як спонукання постає невід’ємною складовою навчально-
пізнавальної діяльності і охоплює як пізнавальні потреби, так і їх усвідомлення 
студентами, їх мотиви і сенси навчання. Результати досліджень і освітньої 
практики переконливо свідчать, що неодмінною умовою вчення є наявність у 
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студентів не тільки пізнавальної потреби, а й мотивів самовдосконалення, 
самореалізації та самовираження. Сама мотивація може бути як внутрішньою, 
яка формується у студента незалежно від відповідного впливу викладача, так і 
зовнішньою, яка виникає під цілеспрямованим педагогічним впливом. Важливу 
роль у формуванні мотивації студента відіграє поєднання ним раціонального 
усвідомлення своєї пізнавальної потреби з її емоційним переживанням, яке 
трансформує її в інтерес до навчальної дисципліни й до навчання взагалі. 
Істотний інтерес являє собою єдиний вид мотивації, який трансформує 
діяльність на приємне для людини зайняття. Особливо, якщо вона може його 
тривалий час здійснювати із задоволенням. Саме цей інтерес стає необхідною 
передумовою творчості. У людини звичайно виникає інтерес до того, що для 
неї виявляється новим, що відрізняється від усього того, з чим вона стикалася 
раніше, що бачила, чула чи знала. Отже, тому воно стає привабливим для неї. 
Водночас цей інтерес активізує усвідомлення людиною нових можливостей, які 
відкриває відповідна творча діяльність. У процесі освіти нею має виступати 
навчально-пізнавальна діяльність студента як результат і водночас одне із 
джерел його розвинене почуття відповідальності.  
Відомий американський філософ, педагог і авторитетний фахівець у сфері 
організаційних, поведінкових та системних теорій Рассел Л. Акофф цілком 
справедливо підкреслює, що «загально визнано, що добре запам’ятовується те, 
що ми прагнемо вивчити; і навпаки, погано засвоюється те, що нам не цікаве. 
При формальному навчанні необхідно спробувати розбудити в дитині бажання 
вивчити більше, ніж вона засвоїла б у відсутності такої спонуки. Коли учні 
прагнуть досягти чогось чи усвідомлюють необхідність засвоєння матеріалу, 
вони обов’язково досягнуть своєї мети» [2, с. 193]. 
Серйозною хибою сучасної вищої школи виступає відсутність системного 
підходу до організації професійної підготовки майбутнього фахівця, особливо 
до її практичної реалізації шляхом забезпечення цілісності освітнього процесу. 
Дійсно, першокурсник, слухаючи того чи іншого викладача, не отримує 
загального уявлення про свою майбутню професію і шляхи оволодіння нею. 
Вивчення ж тих чи інших конкретних навчальних дисциплін здебільшого він 
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сприймає фрагментарно і не може уявити зв’язки між ними. Цілком можливо, 
що місце своїх дисциплін в системі його підготовки не бачать навіть деякі 
викладачі. В результаті сукупність їхніх можливостей по формуванню інтересу 
студентів до цих дисциплін і мотивації на їх вивчення істотно звужується, 
оскільки навіть сприйняття їх переважною більшістю студентів носить 
безсистемний характер випадкового набору далеких від спеціальності знань. Ця 
ситуація аж ніяк не сприяє ні формуванню інтересу студентів до вивчення 
відповідної дисципліни, ні їх мотивації, а за їх відсутності зникають і 
мотивація, і відповідальне ставлення до відвідування занять, і виконання 
завдань і належне оволодіння навчальним матеріалом. Якими ж можуть бути в 
результаті якість освіти та рівень професійної компетенції випускників? 
Той же Р. Акофф глибоко впевнений, що «освіта системної ери повинна 
ґрунтуватися не на розподілі навчального матеріалу всередині жорстко 
регламентованих уроків, а на розвитку в учнях бажання вчитися і здатності 
його задовольнити» [там само]. 
Свого часу для студентів першого курсу було впроваджено спеціальну 
дисципліну «Вступ до спеціальності», яка і була спрямована на формування у 
них цілісного уявлення про сенс і характер майбутньої професійної діяльності 
та про систему підготовки до неї. Ця система ґрунтується на закономірностях 
освіти, насамперед на дидактичних принципах педагогіки вищої школи і тому є 
ефективною. Сьогодні було б доцільно відновити практику викладання такої 
дисципліни на основі новітніх досягнень педагогічної теорії, освітньої практики 
та з урахуванням сучасних реалій, стану професійної сфери і провідних 
тенденцій і напрямків її розвитку. Тоді студент бачитиме не лише стан, але й 
перспективи розвитку своєї майбутньої спеціальності.  
Одним з потужних чинників успішного формування мотивації навчально-
пізнавальної діяльності студентів та їх відповідального ставлення до неї мають 
вважатися рівень педагогічної майстерності й культури педагогічної діяльності 
викладача. Ці якості, як свідчать результати спеціальних досліджень, у тому 
числі тих, що здійснювала М. П. Згурська, не виникають самі по собі. Вони не є 
результатом тільки досвіду і кваліфікації викладача, оскільки безпосередній 
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вплив цих чинників носить досить повільний характер. Крім того, переважна 
частина викладачів закладів вищої освіти – це їхні ж випускники. Вони є 
висококваліфікованими фахівцями у своїй професійній сфері, але, на жаль, не 
отримали вкрай необхідної для викладацької діяльності базової психолого-
педагогічної підготовки. У кращому разі вони наслідують кращих викладачів, 
які свого часу навчали їх, або ж інтуїтивно, методом спроб і помилок формують 
свою педагогічну майстерність і свій індивідуальний стиль викладання.  
Належне формування педагогічної майстерності й культури педагогічної 
діяльності вимагає організації дійової системи цілеспрямованої підготовка та 
перепідготовка викладачів. Ефективною формою, як свідчить досвід, виступає 
впровадження циклу відповідних дисциплін у системі навчання аспірантів та 
організація навчання викладачів за програмою магістерської підготовки зі 
спеціальності «Педагогіка вищої школи», яка успішно здійснюється кафедрою 
педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка  
І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут». Багато випускників цієї програми з теплотою і щирою 
вдячністю відзначають її істотну роль у своєму не тільки професійно-
педагогічному, але й в особистісному зростанні. Отже, такий шлях реально 
дозволяє підвищити і педагогічну майстерність, і культуру професійно-
педагогічної діяльності викладачів, і рівень їхньої відповідальності. Тим більш 
важливо, що у процесі навчання вони оволодівають логіко-методологічними 
принципами освітньої діяльності та інноваційними педагогічними 
технологіями. 
У процесі навчання вони знайомляться з методами і засобами активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів та розвитку у них відповідної 
мотивації, виникненню у них інтересу до навчальних дисциплін і до процесу 
навчання взагалі. Вкрай важливо, що викладачі також знайомляться з 
ефективними методами, способами і прийомами прищеплення своїм студентам 
почуття відповідальності та його необхідного розвитку. Ця система сприяє 
також і психолого-педагогічній підготовці і формуванню відповідальності 
тренерів і спортсменів, які завершують спортивну кар’єру.  
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5.3. Методи і педагогічні технології розвитку відповідальності 
 
Завдання з формування і розвитку відповідальності студентів, у тому 
числі й тих з них, хто навчається за спеціальністю «Фізична культура і спорт», 
має надзвичайно важливе значення у їх становленні як фахівців і особистостей. 
Виконання ж цього завдання являє собою досить складний і суперечливий 
процес. Крім суто освітніх чинників, його ускладнюють ще й нестабільність та 
істотна невизначеність соціально-економічних умов сьогодення. Ось чому ті 
існуючі методи, засоби і способи формування і розвитку відповідальності, які 
використовує вища школа, не слід розглядати як щось застигле і незмінне. Тим 
більш вони не можуть розглядатися як досконалі та ідеальні Педагогам 
необхідно навчитися використовувати їх достатньо гнучко, творчо враховуючи 
ситуацію, що складається у навчально-виховному процесі в кожній конкретній 
аудиторії чи у взаємовідносинах з конкретним студентом.  
Постійне знайомство викладачів з кращими досягненнями педагогічної 
теорії й освітньої практики допомагає їм розробляти і власні ефективні підходи, 
методи і прийоми, спрямовані на розвиток відповідальності студентів. До речі, 
у цьому проявлятиметься і їхня відповідальність. Подібним чином необхідно 
прагнути творчо використовувати всі існуючі методи, засоби і технології з 
арсеналу педагогічної теорії і практики. Для роботи ж зі спортсменами така 
творчість тренерсько-педагогічних працівників є особливо важливою, оскільки 
вона має бути чітко орієнтована на те, щоб їхні підопічні ставали не просто 
відповідальними, а й здатними долати самих себе в ім’я перемоги.  
Формування особистої відповідальності не тільки спортсмена чи тренера, 
іншого фахівця у сфері фізичної культури і спорту, але і взагалі будь-якої іншої 
людини виступає сьогодні надзвичайно важливим і вкрай відповідальним 
завданням педагогіки вищої школи й системи освіти взагалі. Але це завдання 
можна успішно розв’язати тільки за умови послідовного використання науково 
обґрунтованих і перевірених практикою принципів педагогіки та її загальної 
гуманістичної спрямованості. Ось чому вважаємо за необхідне навести слушну 
думку Б. Т. Лихачова про те, що педагогіку можна вважати науковою і дійсно 
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гуманною, якщо, ґрунтуючись на повазі до особистості молодої людини і 
передбачаючи у її житті майбутні іспити, які з великою імовірністю можуть 
бути, вона усвідомлює власну відповідальність перед нею, готує її до життя 
[61]. У житті ж спортсмена і тренера подібні іспити є звичною реальністю, і 
успішно їх скласти може тільки дійсно відповідальна людина. 
Ми вже писали, що «у системі професійної освіти, яка готує фахівців з 
фізичної культури і спорту, мова має йти не тільки про майбутні іспити, а про 
те, що подібні іспити характерні для повсякденного життя студента 
спортивного профілю, оскільки спортсменом він стає не по закінченні 
навчання, а часто навіть до вступу до відповідного закладу вищої освіти. 
Тренування, змагання, перемоги вже самі по собі значною мірою пов’язані зі 
стресами й емоційними напруженнями. А якщо згадати практично неминучі 
поразки, то стає цілком зрозумілим, що життєві іспити стають для такого 
студента-спортсмена звичним способом життя. Але ж йому ще й необхідно 
відвідувати лекції, виступати на семінарських заняттях, готувати й захищати 
курсові роботи тощо. Крім того, він, як молода активна людина, повинен ще й 
уміти цікаво і корисно відпочивати» [45, с. 37]. 
Надзвичайно напружений темп життя й діяльності спортсмена вже сам по 
собі вимагає від нього високої організованості, відповідальності й дисципліни. 
Однак водночас такий темп і сам активно сприяє формуванню та подальшому 
розвитку у нього цих якостей. Оскільки ці процеси носять стихійний характер, 
покладатися тільки на них не варто. Для системного й усталеного формування і 
розвитку особистої відповідальності необхідний цілеспрямований педагогічний 
вплив на студента з боку викладачів і тренерів з планомірним використанням 
дійових, теоретично обґрунтованих і перевірених освітньою практикою методів 
і способів цього впливу. Крім того необхідним є і створення зворотного зв’язку 
як засобу контролю сприйняття студентом цього впливу та реакції на нього. 
Одним з досить ефективних методів формування відповідальності постає 
його свідоме включення в загальну систему виховної діяльності викладача. Цей 
метод ґрунтується на тому, що прищеплення відповідальності студентові постає 
невід’ємним складником морального виховання. А як справедливо пише з 
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цього приводу В. В. Ягупов, «зміст морального виховання – виховання любові, 
поваги до батьків і старших, вірності у дружбі та коханні, свідомого, творчого 
ставлення до виконання професійних обов’язків, особистої відповідальності за 
свою працю, любові до рідної землі, до рідної мови, вірності ідеям, принципам 
народної моралі та духовності, шляхетного ставлення до жінки, уміння 
захищати слабших, турбуватися про молодших тощо» [108, с. 491]. 
Виховання взагалі виступає одним із найважливіших завдань людства. Це 
пов’язано з тим, що воно є основною передумовою збереження і примноження 
матеріальних і духовних цінностей та творчого потенціалу розвитку як 
суспільства, так і індивіда у його складі. Це ж завдання визначає і необхідність 
виховання відповідальності кожної особистості як провідного принципу 
забезпечення нормального функціонування і розвитку суспільства. Тому на 
виховання спрямовуються зусилля і енергія сім’ї, школи, позашкільних 
виховних установ і багатьох інших суспільних інститутів. Сама ж виховна 
діяльність є одним з основних фахових завдань кожного  педагога, а успішне її 
здійснення виступає мірилом його професіоналізму [76]. 
Важливо, що незалежно від того, які саме конкретні методи, способи і 
форми розвитку відповідальності студентів використовують педагоги, всі вони 
повинні мати глобальну спрямованість. Адже невипадково великий російський 
письменник Ф. М. Достоєвський стверджував, що кожна людина несе 
відповідальність перед усіма людьми за всіх людей і за все. Відразу прищепити 
таке почуття глобальної відповідальності переважній більшості студентів 
досить проблематично. Вікові особливості студентів, їх порівняно обмежений 
життєвий досвід і вкрай прагматичні життєві цілі й цінності ускладнюють 
можливості успішного розв’язання цього важливого завдання. Тому виховну 
діяльність, спрямовану на його розв’язання, необхідно планувати і здійснювати 
поступово, ставлячи на кожен часовий відрізок цілком реалістичні цілі. Вони 
мають ґрунтуватися на досягнутих раніше результатах попередніх етапів і 
виходити з критичного аналізу викладачем припущених ним помилок, невдач 
та прорахунків при організації та здійсненні виховного впливу на студентів.  
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Ефективним методом формування відповідальності студентів виступає 
раціональна організація їх дієвої самостійної роботи при належному контролі її 
проміжних і підсумкових результатів. Підкреслюючи роль самостійної роботи, 
Р. Акофф впевнено стверджує, що «фундаментальні знання існують як у 
конкретних сферах, так і у житті взагалі». Тому він вважає, що «коли студент 
хоче зайнятися чимось, що потребує фундаментальних знань, він оволодіє ними 
самостійно і зробить це найбільш ефективно» [2, с. 202–203]. А для студента-
спортсмена самостійна робота взагалі виступає визначальним чинником його 
можливості отримати якісну вищу освіту. 
Відомо, що самостійна робота студентів не тільки є однією з важливих 
форм навчання, а й потужним чинником їх виховання і самовиховання. Саме у 
процесі її здійснення істотною мірою виявляється як відповідальне ставлення 
конкретного студента до виконання тих чи інших завдань, так і його готовність 
до розвитку своєї відповідальності, прагнення перебороти свою невпевненість, 
лінощі, недисциплінованість. При цьому істотну роль відіграє пробудження 
інтересу студентів до цілей, змісту і характеру завдань, які їм слід самостійно 
виконати. Додаткову цінність цій формі їх навчально-пізнавальної діяльності 
надає те, що коли у процесі її виконання вони зустрічають щось невідоме, що 
вони з якихось причин свого часу не вивчили належним чином, вони розуміють 
необхідність знання цього матеріалу і самостійно оволодівають ним. З одного 
боку, те, що студент вивчив самостійно, засвоюється набагато ефективніше, а з 
іншого, воно стимулює подальший розвиток його відповідальності.   
Активно сприяє належному формуванню і розвитку відповідальності 
прищеплення студентам навичок системного мислення. Вони починають при 
цьому необхідність розглядати будь-який об’єкт чи явище у цілісній сукупності 
його сенсу і сутності, причин і можливих наслідків. Це стосується і звички 
людини у складних ситуаціях аналізувати множину альтернативних варіантів 
своїх рішень і дій з позицій їх можливих результатів і наслідків. Раціональний 
вибір з певної множини альтернатив означає свободу цього вибору, а вона ж і 
пов’язана з відповідальністю людини за цей вибір. Адже відповідальність і 
означає розуміння людиною наслідків свідомо обраного нею рішення чи дії.    
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У практичній реалізації можливості прищеплення студентові почуття 
відповідальності істотну роль відіграє формування його не тільки професійної, 
але й соціальної компетентності у поєднанні з його особистісним розвитком. 
Цей процес передбачає розвиток у нього цілої гами рис і якостей, завдяки яким 
майбутній фахівець цілком свідомо обирає саме відповідальне ставлення до 
виконання всіх своїх обов’язків. У такому розумінні відповідальність і виступає 
здатністю усвідомлення ним того, що рівень добробуту і якість життя, успішна 
самореалізація людини залежать тільки від неї самої та від її відповідальності. 
У загальній системі методів, засобів, способів і технологій формування і 
розвитку відповідальності студентів важливим чинником є цілеспрямоване 
зацікавлене педагогічне спілкування викладача з ними, особливо якщо воно 
відбувається у позааудиторній обстановці. Ненав’язливе за цілями і змістом, 
доброзичливе і відверте за формою, це спілкування розкриває особистість і 
культуру викладача, його обов’язковість і відповідальність. А ці риси звичайно 
і викликають у студентів неусвідомлюване бажання наслідувати. Особливо у 
разі, якщо викладач поєднує плідні й успішні наукові дослідження та високу 
педагогічну майстерність. Спілкуючись з ним, студенти усвідомлюють, що 
відповідальність – це готовність і здатність виконувати всі свої обов’язки 
найкращим чином. Ми б це положення сформулювали так: коли ти щось 
робиш, роби його тільки відмінно, або зовсім не берись за цю справу. 
У системі методів і засобів формування та розвитку відповідальності 
студентів чільне місце належить виявленню лідерських якостей студентів і 
цілеспрямований розвиток їх лідерського потенціалу. Ці процеси включають 
підготовку студента до успішних дій і прийняття ним раціональних рішень у 
складних проблемних ситуаціях, в умовах інформаційної невизначеності та 
ризику. Саме в подібних ситуаціях звичайно виявляється характер людини, її 
готовність приймати рішення і брати на себе відповідальність за його можливі 
результати  і наслідки. Не виключено й її прагнення уникнути відповідальності, 
перекласти її на інших. Тому кожен потенційний лідер повинен розуміти, що 
відповідальність означає вміння і готовність приймати рішення у складних 
ситуаціях і нести відповідальність за себе й за тих, хто залежить від тебе. 
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Уявляється доцільним навести думку М. А. Резниченко, М. В. Ланских, 
О. С. Пономарьова і С. М. Пазиніча про те, що «відповідальність повинна бути 
притаманна як лідеру ситуативному, так і тим, чиї месіанські ідеї розраховані 
на тривале використання, в тому числі й за межами фізичного життя самого 
лідера. В останньому випадку необхідно підкреслити і відповідальність тих, хто 
береться «продовжувати справу» свого кумиру, хто береться інтерпретувати 
його ідеї, думки, накази, його духовну спадщину» [91, с. 119]. Отже, тут 
відповідальність стає особливо важливою, оскільки інколи ці інтерпретатори 
трактують ідеї лідера на свій розум та у своїх інтересах. Тому ці ідеї можуть 
ставати протилежними тим, що висловлював чи мав на увазі їх автор. 
При використанні напрацьованих педагогічною наукою і практикою 
освіти практикою методів і технологій формування й розвитку відповідальності 
студентів викладач має обережно звертатися до авторитету особистостей, у 
тому числі й класиків філософії, психології та педагогіки, оскільки у студентів 
може бути зовсім інше ставлення до них та до їхньої духовної спадщини. 
Своєрідною й досить цікавою є роль покарання у формуванні та розвитку 
відповідальності. У звичайному житті воно практично завжди супроводжує 
феномен відповідальності і здійснюється в різних формах, які відображають 
суспільну реакцію на невиконання чи неналежне виконання людиною своїх 
функцій і обов’язків. Найдійовішою з цих форм є само покарання. Воно полягає 
в усвідомленні людиною своєї провини та її переживанні з тим, щоб, по-перше, 
у подальшому не припускати таких порушень, а по-друге, підвищувати рівень 
відповідального ставлення до своєї діяльності. 
У педагогічній практиці покарання пов’язано із здійсненням контролю й 
особливо діагностуванням навчання й поведінки студентів. Воно спрямовано на 
поліпшення рівня засвоєння студентом навчального матеріалу, на виховання і 
розвиток його самостійності, чіткості, чесності та відповідальності. Формами 
педагогічного покарання є негативна оцінка, вимога переробити відповідне 
завдання, індивідуальна бесіда з відвертою оцінкою й осудом вчинків студента, 
його поведінки і ставлення до навчання. Однак тут неприпустимий публічний 
«розніс», який принижає особистісну гідність студента і посилює його 
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негативне ставлення до викладача і його дисципліни. Заохочення в переважній 
більшості випадків є дійовішим за покарання, і більш ефективно впливає на 
особистісний розвиток студента. Воно ж сприяє і формуванню його 
відповідальності, і є проявом педагогічної майстерності викладача.  
Слід підкреслити такий специфічний аспект розвитку відповідальності 
студента, як абсолютна неприпустимість приниження його особистісної честі й 
гідності. Навпаки, її піднесення, навіювання впевненості у його здатності 
успішно виконувати складні й відповідальні завдання, розв’язувати проблемні 
ситуації й оволодівати складним навчальним матеріалом є потужним чинником 
мобілізації його зусиль на те, щоб довести справедливість цих оцінок. 
Як слушно і цілком справедливо застерігає відомий український психолог 
В. В. Рибалка, «слід відмежовувати процес піднесення цінності, честі й гідності 
особистості як чинника і механізму творення, мобілізації, активізації, само-
актуалізації, максимального творчо-креативного розкриття потенціалу 
особистості від штучного і надмірного підвищення самооцінки». Формальна чи 
неформальна оцінка навчання і поведінки студента завжди має бути 
об’єктивною і в той же час спрямовувати його на підвищення успішності 
оволодіння знаннями, на серйозне осмислення характеру свого навчання і 
поведінки, на подальший розвиток його відповідальності. Адже ці завдання 
врешті-решт визначають характер його становлення як фахівця і особистості.   
Педагог завжди повинен виходити з чіткого розуміння того факту, що 
навчально-виховний процес має носити бінарний характер, а його домінантна 
риса полягає у тому, що цей процес виступає спільною суб’єкт-суб’єктною 
діяльністю. Фактично це означає, що і викладач, і студент є рівноправними 
учасниками цілісного у своїй системній єдності процесу навчання-учіння. 
Кожне заняття, навіть лекційне, повинно носити діалогічний характер, а не 
виступ «соліста» перед пасивною аудиторією. Тільки за цієї умови активність 
навчально-пізнавальної діяльності студентів і ефективне керування викладачем 
її проявами, напрямками й характером може стимулювати їх інтерес, 
трансформуватися у стійку мотивацію навчання і сприяти належному розвитку 
відповідальності студентів як визначальної риси їхніх особистостей.  
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5.4. Умови ефективного розвитку відповідальності 
 
Відповідальність як одна з визначальних характеристик зрілості людини 
та її особистісного розвитку має й сама розвиватися з набуттям цією людиною 
життєвого досвіду, з її освіченістю й вихованістю, з розвитком її духовності, її 
загальної і професійної культури. Щодо розвитку відповідальності спортсмена 
й інших фахівців з фізичної культури і спорту варто зазначити, що її розвиток 
істотною мірою залежить як від успіхів, так і від невдач і поразок. Втім, це в 
принципі стосується й розвитку відповідальності будь-якої людини. 
Характер розвитку відповідальності і студента, і педагога залежить від 
низки певних умов. Серед них однією з визначальних умов її розвитку виступає 
глибоке й критичне осмислення кожним із суб’єктів змісту, сутності та 
призначення своєї діяльності й характеру її здійснення. Цілі і сенс такого 
осмислення сприяють, по-перше, формуванню у викладача чіткої системи 
поглядів, яка стає своєрідною філософією освіти. У студентів же у результаті 
осмислення виникає внутрішня потреба і здатність оцінювати свою навчальну 
діяльність і поведінку з позицій його життєвих цілей і перспектив. Навіть саме 
виникнення у студентів цієї потреби означає початок процесу формування у 
них почуття відповідальності. Сенс і цілі цього осмислення показано на рис. 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 27. Сенс і цілі осмислення людиною своєї діяльності 
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По-друге, глибоке осмислення сенсу діяльності сприяє розвитку культури 
мислення студентів та філософського підходу до системного аналізу складних 
проблемних ситуацій, об’єктів і явищ. По-третє, воно сприяє формуванню й 
реалізації ними життєвої стратегії з урахуванням своїх природних здібностей і 
схильностей, психологічних особливостей і професійної спрямованості, рівня 
освіченості й вихованості. По-четверте, це осмислення розвиває здатність 
критично і відповідально оцінювати себе і свої можливості, а також шляхи і 
засоби їх ефективного розширення, у тому числі за рахунок розвитку 
відповідальності в процесі навчання у закладі вищої освіти. 
Відповідальний підхід до побудови майбутнім фахівцем своєї життєвої 
стратегії та до її реалізації допомагає йому сформувати чіткі моральнісні 
принципи і переконання, світоглядні позиції та методологію діяльності. У той 
же час ці процеси не повинні відбуватися стихійно. Їх треба цілеспрямовано 
моніторити як самому студентові, так і викладачеві. Це дозволятиме своєчасно 
вносити у їхній перебіг необхідну корекцію при виявленні неприпустимих 
відхилень від бажаного їх характеру. Метою цієї корекції є її спрямування на 
постійне самовдосконалення людини як особистості та професіонала. Феномен 
самовдосконалення виступає і принципом, і процесом, який, за твердженням 
О. С. Пономарьова та його співавторів, «спонукає людину рухатися по спіралі 
духовного, культурного і професійного зростання і розвитку. Щоб її сходження 
цією спіраллю було послідовним  і сповненим сенсу, треба враховувати такий 
визначально важливий чинник відповідальності та її регулятивний механізм, 
яким виступає совість» [76, с. 105]. 
Таке явище як совість виступає унікальною властивістю людини. Завдяки 
їй ми спрямовуємо свою діяльність і поведінку, помисли і плани на благородні 
справи. Не випадково вважається, що совість – наш невидимий внутрішній 
контролер. А відома французька письменниця мадам Жермена де Сталь 
стверджувала, що «голос совісті настільки слабкий, що його легко заглушити, 
але при цьому він настільки чіткий, що його ні з чим не можна сплутати». 
Однак совість, як і будь-яка людська риса, може мати різні рівні розвитку, тому 
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слід всебічно і цілеспрямовано сприяти належному її розвиткові у кожного 
студента з тим, щоб вона ставала імперативним принципом його поведінки.  
З цією метою йому необхідно засвоїти, що саме совість допомагає людині 
розуміти відповідність чи невідповідність сенсу її життя, вчинків і поведінки та 
взаємовідносин з іншими людьми певній системі принципів. Розвинена совість 
підносить індивіда до висоти гуманістичних принципів, його духовний світ 
збагачується, а життя стає наповненим справжнім сенсом. Вона допомагає 
уникнути багатьох небажаних вчинків, критично оцінювати свою діяльність і 
поведінку, підпорядковувати їх нормам і вимогам загальнолюдських цінностей. 
Важливим засобом прищеплення студентам почуття відповідальності стає 
сприяння оволодінню ними основами сучасної постнекласичної методології, в 
основі якої лежить синергетика. Синергетична парадигма стосується складних 
відкритих систем, які перебувають у полі дії великої кількості чинників 
різноманітної природи. Такими системами є людина, різні спільноти людей і 
суспільство у цілому. Згідно з цією парадигмою на траєкторії руху відповідної 
системи існують так звані точки біфуркації, в яких можливий перехід до іншого 
стану за двома чи більше варіантами. У житті кожної людини такі точки 
зустрічаються постійно, і вибір кращого варіанта стає одним із найважливіших і 
найвідповідальніших актів в її житті. Ще одним специфічним синергетичним 
проявом є принципово новий результат взаємодії різних чинників, який не є 
простою сумою результатів впливу на систему кожного чинника окремо. 
Завдяки цьому між елементами системи досягається максимум сили взаємодії. 
Надзвичайно важливою умовою розвитку відповідальності студентів стає 
здатність до взаєморозуміння і до ефективної діяльності у складі команди. 
Підготовка майбутніх фахівців до успішної діяльності у складі команди взагалі 
постає важливою проблемою педагогіки вищої школи. Адже вона тісно 
пов’язана з прищепленням їм почуття відповідальності за характер і результати 
як власної участі у спільній діяльності, так і за спільні результати команди.  
Розуміння такої відповідальності змінює у студена ставлення до себе і до 
команди, до характеру виконання своїх функцій і участі в загальнокомандній 
діяльності. Високий рівень розвитку відповідальності породжує специфічні 
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взаємовідносини між стратегії конкуренції і кооперації. Вони виявляються 
основними проявами і формами роботи людини у команді, переходячи одна в 
одну і стимулюючи як змагальність, так і надання необхідної і своєчасної 
допомоги тому члену команди, який її потребує. 
Розв’язання достатньо складної проблеми психологічної і професійної 
підготовки студентів до командної діяльності являє собою вкрай важливе, 
актуальне і відповідальне завдання вищої школи. Воно зумовлене практичними 
потребами сучасного суспільного виробництва, оскільки для нього все більш 
характерним є поглиблення суспільного поділу праці при її орієнтації на кінцеві 
цілі. А цими цілями вважається інтегральний результат спільної діяльності 
виконавців та їх груп. Інтерес до проблеми викликає й те, що при виборі 
підходів до її розв’язання доводиться стикатися зі своєрідними проявами таких 
явищ, як керівництво, лідерство, амбіція, підпорядкування, відповідальність 
тощо. До речі, участь у командній діяльності створює своєрідний 
синергетичний ефект, який істотно посилює можливості її учасників і команди 
у цілому.  
Суперечливий характер проблеми зумовлює загальна суперечність між 
біологічною і соціальною природою людини. Вона ж проявляється у 
суперечностях між індивідуальним і суспільним характером людського буття, 
між індивідуальними інтересами і потребами та можливістю їх задоволення 
тільки через активну участь людини у спільній з іншими людьми діяльності. 
Усі ці обставини породжують і специфіку розв’язання проблеми, що 
розглядається. Серед його особливостей вкажемо, по-перше, на притаманну 
більшість людей у яких є психологічна схильність вважати пріоритетними їхні 
власні потреби й інтереси та прагнення задовольняти їх навіть за рахунок 
потреб та інтересів інших людей. По-друге, багатьом властиве прагнення 
працювати на суспільство якомога менше, а отримувати від нього якомога 
більше. По-третє, людській психіці притаманна певна інерційність і навіть 
резистентність. Вона породжує прихильність людей до збереження досягнутого 
стану і опір будь-яким змінам та інноваціям. Особливо у разі, коли вони 
вносять невизначений характер можливих результатів і ризик появи якихось 
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несприятливих обставин і наслідків. Подолання цих хиб також вимагає 
розвитку відповідальності. Забезпечення цього розвитку стає важливим і досить 
складним завданням вищої школи. Воно вимагає такої організації освітнього 
процесу професійної підготовки й особистісного розвитку студентів, яка б як 
орієнтувала їх на командну діяльність, так і допомагала б їм долати вказані 
труднощі. Для цього необхідна зміна існуючих цільових психологічних 
установок студентів та формування у них нових установок. Ці установки  
мають виходити, по-перше, з прищеплення їм глибокого розуміння істотних 
переваг роботи у складі команд. По-друге, вони вимагають усвідомлення 
студентами того, що одна з основних особливостей командної діяльності 
полягає в узгодженні індивідуальних і суспільних інтересів та у створенні 
сприятливих умов для творчої реалізації й самовираження кожного її учасника. 
Це забезпечує й реалізацію професійного і особистісного потенціалу. Разом з 
цим командна діяльність накладає додаткові вимоги щодо відповідальності як 
за себе, так і за всю команду та її діяльність. Невід’ємною рисою підготовки 
студентів до успішної командної роботи стає належне їх знайомство зі світовим 
досвідом такої діяльності. Результати досліджень та їх практичне 
впровадження, як підкреслює у своїх роботах О. С. Пономарьов зі 
співавторами, «здатні долати стереотипи мислення, розвивати його інноваційну 
спрямованість і готовність до сприйняття нових ідей та бажання самому їх 
висувати, експериментуючи з організацією своєї діяльності з метою 
подальшого підвищення її якості та ефективності. Одним із подібних підходів 
виступає орієнтація діяльності на очікуваний результат» [76, с. 108]. 
Цікаво, як Дж. Г. Бойєт і Дж. Т. Бойєт, демонструючи важливість 
організації командної діяльності, яка орієнтується на кінцевий результат, 
доводять необхідність створення так званих «команд високої ефективності». 
Для ілюстрації їх доцільності вони наводять приклад, коли на одному з заводів 
широко відомої компанії Кодак такі команди підвищили продуктивність праці 
настільки, що обсяг роботи, який раніше виконували за три зміни, стали 
виконувати за одну зміну [77, с. 196]. 
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Педагогіка вищої школи вже має у своєму розпорядженні певний арсенал 
способів формування відповідальності майбутніх фахівців як однієї з 
найважливіших суспільно і професійно значущих особистісних рис і якостей. 
Однак таке завдання ще не постало перед нею зі всією невідкладністю. Через це 
практично відсутні дослідження з узагальнення шляхів, методів і способів 
цілеспрямованого виховання відповідальності, з порівняння їх ефективності та 
можливості застосування у різних ситуаціях та для різних спеціальностей та 
напрямів підготовки. Це повною мірою стосується фізичної культури і спорту. 
Проміжний і підсумковий контроль рівня засвоєних знань, набутих умінь 
і навичок більшість викладачів вважають найдійовішим способом прищеплення 
студентам відповідальності. Однак специфічні дидактичні функції контролю 
полягають в іншому. А статичний характер контролю та використання його 
результатів не дають очікуваного ефекту. Та й відомо, що і відмінник, і 
«трієчник» врешті-решт отримують диплом і стають фахівцями. Вже з першого 
курсу видно, кого зі студентів задовольняють «трієчки», які також цілком 
задовольняють і деканат, оскільки не псують показників успішності.  
Для сьогодення характерним є ускладнення цілей і характеру суспільного 
виробництва. У результаті зростає «ціна» можливих наслідків недостатньої 
професійної кваліфікації та безвідповідальності фахівця. А це вимагає істотної 
зміни підходів до оцінки сенсу і змісту навчально-пізнавальної діяльності 
студента  та його ставлення до неї, до оволодіння професіоналізмом. Сучасна 
ситуація на ринку праці дозволяє вищій школі істотно підвищити вимоги до 
студентів. Необхідно кожному добре усвідомити, що країна і суспільство 
потребують зростання не кількості дипломів, а якості підготовки і підвищення 
рівня професійної та соціальної компетентності фахівців. Її ж невід’ємною 
частиною виступає як їхня належна відповідальність, так і відповідальне 
ставлення науково-педагогічних працівників освіти до виконання своєї 
професійної діяльності. Вони повинні глибоко усвідомити, що від рівня їхньої 
відповідальності визначальною мірою залежить характер розвитку і майбуття 
нашої країни.  
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Запитання і завдання для самоконтролю 
 
1. Яку роль відіграє координація умов і чинників, від яких залежать 
процеси формування і розвиток відповідальності студентів? 
2. Яким чином усвідомлене чи несвідоме почуття провини людини за 
порушення певних норм і правил пов’язано з її відповідальністю? 
3. Наведіть основні проблеми і труднощі об’єктивного характеру, які 
ускладнюють формування і розвиток відповідальності студента. 
4. Якими є основні проблеми і труднощі суб’єктивного характеру, які 
ускладнюють процеси формування відповідальності студента? 
5. Чому у багатьох людей немає бажання брати на себе відповідальність 
через недостатню впевненість у своїх силах і можливостях? 
6. Як активізація мотиваційної сфери студента впливає на успішне 
оволодіння навчальним матеріалом певної дисципліни? 
7. Яким чином відповідальність студента позначається на виборі та 
реалізації ним своєї життєвої стратегії? 
8. Що і чому прийнято вважати мотивацією людини до певної діяльності 
із задоволення своїх потреб? 
9. Яким чином пов’язані між собою такі феномени, як відповідальність, 
інтерес, мотивація і творчість людини?  
10. Чи потрібна, на ваш погляд, дисципліна «Вступ до спеціальності» для 
студентів першого курсу і яку роль вона може відігравати?  
11. Якими ви бачите шляхи формування педагогічної майстерності 
викладача, культури його педагогічної діяльності та відповідальності? 
12. Якими є умови успішного формування особистої відповідальності 
спортсмена, тренера та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту? 
13. За якої основної умови педагогіку можна вважати науковою і дійсно 
гуманною? 
14. Покажіть, як напружений темп життя й діяльності спортсмена впливає 
на формування його організованості, відповідальності й дисципліни.  
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15. Чому виховання відповідальності кожної людини виступає провідним 
принципом забезпечення нормального функціонування і розвитку суспільства? 
16. Поясність, як раціональна організація їх дійової самостійної роботи 
студентів сприяє формуванню і розвитку їхньої відповідальності. 
17. Чому самостійна робота студентів є не тільки однією з важливих форм 
навчання, а й потужним чинником їх виховання і самовиховання? 
18. Поясність, чому формуванню і розвитку відповідальності студентів 
сприяє прищеплення їм навичок системного мислення. 
19. Яким чином відповідальність сприяє усвідомленню студентом, що від 
неї залежать рівень його добробуту, якість життя і успішна самореалізація?  
20. Покажіть, яким чином цілеспрямоване зацікавлене педагогічне 
спілкування викладача зі студентами сприяє розвитку їхньої відповідальності. 
21. Як формування відповідальності студента пов’язано з розвитком та 
реалізацією його лідерського потенціалу? 
22. Покажіть, як співвідносяться ролі покарання і заохочення у 
формуванні та розвитку відповідальності студентів. 
23. Обґрунтуйте тезу, що у процесі розвитку відповідальності студента 
абсолютно неприпустимими є приниження його особистісної честі й гідності. 
24. Поясність, чому оцінка навчання і поведінки студента завжди має 
бути об’єктивною і спрямовувати його на посилення відповідальності. 
25. Чому бінарний характер навчально-виховного процесу постає 
істотним чинником розвитку відповідальності педагога і студентів? 
26. Покажіть, що відповідальність є однією з визначальних характеристик 
зрілості людини та її особистісного розвитку. 
27. Наведіть основні умови, які істотно впливають на успішний розвиток 
відповідальності і студента, і педагога. 
28. Розкрийте сенс і цілі осмислення людиною своєї діяльності й 
покажіть, як воно сприяє розвитку її відповідальності. 
29. Як відповідальний підхід студента до побудови ним своєї життєвої 
стратегії та до її реалізації сприяє його особистісному розвитку? 
30. Розкрийте роль совісті у відповідальності людини. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
Однією з характерних особливостей, притаманних усім причетним до 
професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, виступає її важлива 
суспільна значущість. Вона зумовлена тим істотним емоційним впливом, який 
здійснюють на більшість людей, інколи навіть доволі далеких від спорту, вдалі 
виступи спортсменів. Їхні перемоги пробуджують патріотичні почуття, гордість 
за свою країну набагато сильніше, ніж гасла політиків. Але ці виступи, рекорди 
та перемоги залежать далеко не тільки від спортсменів. Індустрія сучасного 
спорту складна і розвинена. Вона забезпечує сприятливі умови належного рівня 
навчально-тренувального процесу, підтримує у працездатному стані технічні 
засоби та інвентар, споруди і спортивні майданчики, піклується про фізичне та 
емоційно-психологічне здоров’я спортсменів. 
Для того щоб ця надзвичайно складна система бездоганно функціонувала 
за своїм призначенням, кожному, хто її обслуговує, необхідне відповідальне 
ставлення до своїх обов’язків, розуміння характеру можливих порушень та їх 
наслідків, до яких може призвести нехтування цими обов’язками, свідоме чи 
несвідоме порушення правил і регламенту діяльності відповідного працівника 
чи його недостатня професійна кваліфікація. Як справедливо стверджував свого 
часу відомий давньоримський історик Гай Веллей Патеркул, джерелом усіх лих 
найчастіше служить безпечність. Ця безпечність, на наше глибоке переконання, 
звичайно виступає проявом безвідповідальності тієї чи іншої конкретної 
людини, байдуже ставлення до того, як її недобросовісність може вплинути на 
результати виступів спортсменів. Таким чином, одна безвідповідальна людина 
може звести нанівець багаторічні виснажливі тренування спортсмена та його 
ретельну підготовку до важливих, а у чомусь і визначальних змагань. 
Не менш важливою має вважатися й відповідальність самого спортсмена. 
Відповідальність перед собою, перед командою, перед тренером і суспільством. 
Її сенс полягає у всебічному фізичному, інтелектуальному, моральному і 
духовно-культурному його розвитку, чого ми щиро йому бажаємо.  
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ГЛОСАРІЙ 
 
Авторитет – глибока повага до певної особистості з боку інших людей, 
зумовлена її професіоналізмом, особистісними рисами і культурою, поглядами, 
переконаннями і моральними принципами та ставленням до людей. 
Альпінізм – вид спорту й активного відпочинку, основною метою якого є 
ставить сходження на природні і штучні скелі, зокрема на гірські вершини. 
Атракція – здатність людини притягувати до себе інших людей шляхом 
викликання у них позитивно забарвлених емоцій 
Баскетбол – спортивна командна гра з м’ячем, в якій м’яч закидають 
руками в корзину (кільце) суперника. 
Безвідповідальність – позиція людини, яка живе без певних зобов’язань і 
не думає, що зобов’язання треба виконувати, а за невиконання – відповідати. 
Вихованість – риса людини, яка охоплює вічливість, привітність і 
людяність, щирість і доброзичливість у взаємовідносинах. 
Відповідальність – усвідомлене ставлення людини до виконання своїх 
функцій та обов’язків, вимог суспільної необхідності тощо. 
Віра – визнання чогось істинним незалежно від фактичного чи логічного 
обгрунтування, переважно в силу характера ставлення суб’єкта до предмета. 
Воля – здатність людини успішно долати труднощі на шляху до мети та її 
уміння управляти своїми емоціями і поведінкою. 
Впевненість у собі – властивість людини, яка ґрунтується на високій 
професійній компетентності, психічній усталеності і практичному досвіді. 
Гармонізація відносин – свідомі цілеспрямовані дії, метою яких виступає 
подолання принципових розбіжностей і пошук спільних позицій.  
Гармонійний розвиток особистості – процес становлення і розвитку 
людини на її вікових етапах і сукупність його результатів за умови, що цей 
процес і його результати узгоджуються із принципами гармонії. 
Діяльнісний підхід – спрямованість освітнього процесу на розвиток 
ключових компетентностей і умінь особистості, необхідних для її діяльності. 
Діяльність – форма існування людини і суспільства, прояв активності 
суб’єкта у доцільному перетворенні навколишнього світу і самого себе. 
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Егоїзм – поведінка, що визначається думкою про власні інтереси, коли 
індивід ставить свої цілі, прагнення й інтереси вище за інтереси інших людей. 
Емоційно-вольова сфера – сфера психіки людини, пов’язана з 
переживанням нею свого відношення до дійсності і людей свого оточення. 
Емоції – психічне відображення у формі безпосереднього переживання 
життєвого смислу явищ і ситуацій, обумовленого відношенням їх об’єктивних 
властивостей до потреб особистості. 
Енергія – природна здатність людини легко, охоче й уміло виконувати 
свої завдання та обов’язки в умовах позитивних емоцій.  
Життєві цілі – цілі, які ставить перед собою людина з тим, щоб досягти 
життєвого успіху і реалізації свого особистісного творчого потенціалу. 
Життєві цінності – ідеї, об’єкти і явища позитивної значущості для 
людини та крайньої їх бажаності в її житті.  
Заохочення – метод мотивації праці шляхом високої оцінки здатності 
людини її виконувати та обіцянка винагороди за неї.  
Захопленість – внутрішній потяг людини до чого-небудь, сильне 
бажання зайнятися чимось. 
Згуртованість групи – характеристика міцності й усталеності 
міжособистісних взаємодій і взаємовідносин у групі, спортивній команді тощо. 
Змагання – зустріч спортсменів чи спортивних команд для здобуття 
першості з якого-небудь виду спорту. 
Інтелект – відносно усталена структура розумових здібностей людини, 
її здатність виконувати складні уявні операції. 
Інтелектуальний потенціал – здібності, знання, уміння і навички як 
психологічні можливості особистості, необхідні для реалізації творчих задумів. 
Інтелігентність – ідеал людської якості, що полягає у практичному 
втіленні всебічно розвиненої особистості, актуалізованої у людині-творці. 
Інтеріоризація – формування розумових дій і внутрішнього плану 
свідомості через засвоєння людиною зовнішніх дій з предметами. 
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Когнітивна пластичність мозку – здатність мозку удосконалювати 
навички у сфері розуміння, розв’язання складних проблем і пам’яті. 
Командні види спорту – види спорту, в яких дії спортсменів спрямовані 
на досягнення спільної мети. 
Компетентність – цілісна сукупність знань та уміння належним чином 
використовувати їх у певній сфері професійної діяльності. 
Конфлікт – зіткнення протилежно спрямованих, несумісних тенденцій у 
міжособистісній взаємодії чи у міжособистісних відносинах індивідів або груп 
людей, пов’язано з негативними емоційними переживаннями. 
Лідер – людина, яка в силу своїх особистісних якостей здатна навіть за 
відсутності повноважень впливати на людей і підкоряти їх своїй волі.  
Лідерство – відносини неформального домінування і підпорядкування, 
впливу й наслідування у системі міжособистих відносин. 
Лідерський вплив – характер взаємодії лідера зі своїми прихильниками, 
який сприяє сприйняттю ними волі лідера й готовності виконувати її.  
Мотив самоствердження – прагнення людини затвердити себе і свій 
особистий статус в соціумі, пов’язане з почуттям власної гідності та 
честолюбством чи прагненням кар’єрного зростання. 
Мотивація – сукупність внутрішніх спонук, які спрямовують дії й 
поведінку людини на досягнення певних її цілей. 
Надійність – риса людини, яка характеризує її ставлення до своїх 
функцій і завдань, її обов’язковість і відповідальність. 
Прийоми атракції – способи впливу на сферу підсвідомості людини, 
завдяки яким вона його сприймає як результат власних відчуттів і переживань.  
Ризик – невизначеність з непередбачуваними імовірністю і наслідками, 
здатними як забезпечити певний виграш, так і призвести до істотного 
програшу.  
Розрядка – здатність людини знімати напруження як у складній 
проблемній ситуації, так і особливо після роботи, долаючи стомленість та 
істотно уповільнюючи професійне вигоряння. 
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Самоконтроль – стала звичка людини постійно контролювати свій 
фізичний та психоемоційний стан, свою діяльність, поведінку, взаємовідносини 
з іншими людьми та характер спілкування з ними.  
Синергетичний ефект – результат спільної дії на об’єкт сукупності 
чинників, який відрізняється від суми результатів, які б мали місце при окремих 
діях цих чинників. 
Співпраця – рекурсивний процес, в якому двоє або більше людей або 
організацій працюють разом з метою успішного досягнення спільних, 
заздалегідь визначених цілей. 
Схильність до ризику – психологічна характеристика людини, яка 
полягає у підвищеній готовності ризикувати у проблемних ситуаціях. 
Сценарій – детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, 
здійснення яких-небудь дій чи реалізації певної достатньо складної за своїми 
цілями і структурою діяльності. 
Творчість – діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, 
невідомих раніше духовних чи матеріальних цінностей, здатність знаходити 
нетрадиційні ефективні підходи до розв’язання складних завдань.  
Узгодження – пошук можливості виявлення спільних цілей та інтересів з 
іншими людьми чи організаціями, а при їх відсутності – пошук шляхів і засобів 
досягнення взаємоприйнятних рішень. 
Управління конфліктами – здатність керівника, тренера чи лідера 
команди своєчасно побачити можливість виникнення конфліктної ситуації, 
осмислити її та здійснити попереджувальні дії щодо її ефективного розв’язання. 
Футбол – командний вид спорту, метою якого є забити м’яч у ворота 
суперника ногами чи головою більше, ніж команда суперника. 
Цінності – специфічний соціальний феномен, який відображає 
позитивну значущість у системі суспільної діяльності людей; соціально 
схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, 
патріотизм, любов, дружба тощо. 
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